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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev uurimus on alguse saanud huvist Eesti ühe keskustest eemaloleva piirkonna 
koolielu vastu eelmisel sajandil. Teatavasti on sündmused Eesti poliitilises elus otseselt või 
kaudselt mõjutanud hariduselu kulgu erinevates paikades. Igal lühemal perioodil on olnud 
oma nägu, sõltuvalt kehtivast võimust, seadustest, kogukondade hoiakutest jms. Koolielu 
on olnud elav peegeldus teiste ühiskondlike nähtuste mõjust. 
Ehkki väidetavalt on Eesti kooli ajalugu rahuldavalt uuritud,1 leidub selles siiski ka rohkesti 
lünki.  Keskendudes Heino Rannapi 2012. aastal koostatud kooli ja pedagoogilise elu 
kronoloogiale, ei leia sealt märke paljude tegutsenud koolide kohta, kaasaarvatud Vigala 
vallas esimesena loodud Jädivere koolmeistrite seminari asutamisest ja tegevusest. 
Mitmekülgset uurimisainest Eesti koolielu mõnekümne aasta taguste sündmuste kohta võib 
siinkirjutaja arvates leida praegusel ajahetkel lihtsama ligipääsu tõttu uurimisallikatele. 
Koolielu küsimused on ühiskonnas püsivalt aktuaalsed, sest need puudutavad oluliselt 
ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamise võimalusi. Ühe valla koolielu näitel on autori arvates 
võimalik selgemalt välja tuua poliitiliste eesmärkide rakendamise mõju ja kultuuriloolist 
tähendust, keskendudes koolide haldusorganite, vallaametnike, koolide juhtkondade ja 
õpetajate tegevuse uurimisele ning hindamisele, koolinähtuste omavahelise seotuse 
leidmisele. 
Töö eesmärk  
Magistritöö “Vigala valla koolielu XX sajandil” põhieesmärgiks on rekonstrueerida pilt 
koolielust, välja tuua selle kultuurilooline tähtsus, seosed mitmekülgse koolielu ja valla 
aktiivse kultuurielu vahel. Oluline on välja tuua koolide roll valla üldises elus tööandjana, 
kultuurikeskusena, kaadri ettevalmistajana jms. Töö käigus püütakse saada vastused 
järgmistele küsimustele: millised on olnud koolide suhted ja seisund erinevate 
                                                     
1 Heino Rannap. Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia. 2012.  
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koolipidajatega, mida on vald pakkunud koolile, kool vallale, kes on olnud kooli toetajad 
läbi aegade, kuidas on riik mõjutanud kooli kaadri valikul ja õpetuse raamide seadmisel. 
Uurimistöö eesmärgidest lähtuvalt on püstitatud allolevad tööülesanded:  
a)        anda lühiülevaade  XIX  sajandi koolioludest; 
b) järgneva, XX sajandi puhul anda üksikasjalikum ülevaade koolide pidajatest ja 
hinnata koolide valitsemist erinevatel ajastutel; 
c)     käsitleda valla koolide tegevust  erinevatel ajastutel, hinnatates erinevaid allikaid 
ajastukriitiliselt, keskendudes õpetajaskonnale, nende õppetööle ja enesetäiendamisele, 
õpilaste huvitegevuse juhtimisele, koolide majanduslikule olukorrale ja sellega seotud 
küsimustele; 
e)      käsitleda õpetajskonna panust kohalikku kulturiellu;  
f)      luua õpetajate ja õpilaste mälestuste põhjal elav ja hinnanguline pilt  koolielu töö- ja 
õppetingimustest, juhtimisest, asutuste koostööst, kultuuritööst aktiivsete õpetajate 
eestvedamisel; 
g)         selgitada suhteid koolide vahel, tutvustada koolide toetajaid. 
Uurimustöö jaguneb viieks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade Vigala valla 
asutamisloost ja piiridest ning hariduselust Vigala vallas XIX sajandil. Teine peatükk 
tutvustab koolipidajaid, koolide tegevust XX sajandil Vene keisririigi perioodil 1900-1917. 
Kolmandas peatükis antakse ülevaade koolipidajatest, koolide tegevusest Eesti Vabariigi 
esimestel aastakümnetel. Neljandas peatükis lahatakse koolide tegevust 
okupatsiooniperioodil.  Viiendas peatükis antakse ülevaade koolide elust taasiseseisvusajal. 
Historiograafiast 
Vigala valla koolielu olulisust saab hinnata läbi aastakümnete pikkuse tegevuse. 
Siinkirjutajal on kohustus märkida, et Vigala hariduselu vastu on huvi tuntud ja 
uurimustöid koostatud, kuid need ei ole hõlmanud pikka ajavahemikku, mis võimaldaks 
põhjalikumat analüüsi ja järelduste tegemist. Samuti on uurimused koostatud pingelisel 
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poliitilisel ajajärgul, mil ajalooallikate piisavalt kriitiline käsitlemine oli küsitav. Oluline on 
märkida, et mitmed mahukad koolielu uurimused2  on koostatud eelmisel sajandil 
nõukogude okupatsiooni perioodil, mis ei võimaldanud saavutada piisavalt adekvaatset pilti 
tollastest koolioludest ning mõjutustest. Üks uurimustest on puudutanud Peru kooli 
tegevust ajavahemikus 1841-1958, mida on vaadeldud  kolme perioodi jaotatuna: 1) 1841-
1917; 2) 1917-1944;  3) 1945-1958. Pilt koolielust on esitatud väga võimutruult ja  
kritiseeritud on ainult nõukogude võimu eelse ja järgse perioodi hariduselu. 
Koolielu riivab Helle Saia uurimus Vigala muusikaelust XIX sajandist kuni 1971. aastani. 
Muusikaelus mängisid kandvat rolli Vigala valla koolide õpetajad. Uurimuse koostaja on 
hinnanud allikaid okupatsioonivõimu toetavalt. Siiski annab uurimus rohkelt kinnitusi 
kultuurielu aktiivsusest, seostest Vigala valla koolieluga.3  
 
Allikad 
Uurimistöö keskpunktis on koolide tegevus, mille kohta oli võimalik arvestatavat 
alusmaterjali leida Vigala valla põhikoolide arhiividest ning Vana–Vigala Tehnika ja 
Teeninduskooli arhiivist.  Põhikooli arhiivides leidus Peru, Jädivere, Päärdu ja Raba 
koolide õpetajate palgalehti, mis võimaldasid vaadelda õpetajate kaadri koosseisu ja 
liikuvust, erialast ettevalmistust, töökoormust ning koolide õpilaste arvu. Tegemist on suurt 
objektiivset kaalu omavate allikatega, millele autor suurel määral toetus. Kutsekooli 
arhiivis olevates kaustades õpilaste hinnete kokkuvõtetes leidusid andmed õppekavade, 
õpilaste päritolu ja arvu kohta. Vigala vallavalitsuse kirjade kaustikute põhjal on saadud 
mõningane ülevaade koolide tegevuse, toimetuleku, õpetajate ametisse määramise ja 
hoolekogude tegevuse kohta, mis kajastasid vallavalitsuse töötajate arusaamu, 
tegevusvalmidust, võimekust. Koolide pedagoogilise nõukogu koosolekute 
protokolliraamatud võimaldasid hinnata lapsevanemate suhtumist, koolide tegevust, 
hinnanguid kasvatustöö kohta ja meetmeid olukorra parandamiseks. Tuli läheneda 
ajastukriitiliselt, nähes püüdlust tollastele võimudele meele järgi olla. Põhikoolide 
                                                     
2 Monika-Aino Borodavko. Peru kooli ajalugu 1841-1958.  Diplomitöö.Tartu, 1970. 
3 Helle Saia. Vigala muusikaelu XIX sajandist tänapäevani. Diplomitöö. Tallinn, 1971. 
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kroonikaraamatud puudutasid kooli majandusküsimuste lahendamist, õpetajate koolivälist 
tööd, kolhooside abistamist, see võimaldas teha võrdlusi, hinnata õpilaste arvu. Kuna 
kroonikate puhul oli tegemist ühe koostajaga, siis pole võimalik välistada autori hoiakuid, 
suhtumisi oma kaasaegsetesse, kogukonna mõjutusi.  Kroonikate alltekstid on kantud 
kirjutajate meelsusest kas valitsevaid võime ülistades või neile vastandudes. 
Nõukogudeaegsete lastevanemate koosolekute protokollide sisuga tutvudes oli tunda 
püüdlikkust võimudele meele järgi olla. Siiski oli võimalik hinnata lastevanemate toetust, 
reaalset abi koolidele, koolielu edasiviivate küsimuste arutamist ja lahendamist. Tuli 
arvestada, et lastevanemate puhul olid antud hinnangud ja valitsevad hoiakud seotud ka 
kogukonna liikmete omavaheliste suhetega, mis said määravaks otsuste tegemisel. 
Koolivalitsuse kirjavahetus vallaga võimaldas saada ülevaate koolide avamise, õppetöö 
korralduse ja õppejõudude tasude kohta.Valla täiskogu ja volikogu protokollid kajastasid 
valla rolli koolide ülalpidamisel erinevatel ajastutel. Nende allikate põhjal oli võimalik 
saada ülevaade kooli tegelikust olukorrast. Koolide arhiivides olevad õpilaste nimestikud 
võimaldasid võrrelda õppeaastatel õpilaste arvu, teha järeldusi erinevuste või sarnasuste 
kohta. Koolijuhataja käskkirjade raamatus sisaldusid koolielu korrapärasust kinnitanud 
dokumendid, kuid selle alusel sai hinnata ka kaadri liikuvust ja õpilaste õppeedukust. 
Olulist faktimaterjali Vigala kutsekooli kohta leidus Mihkel Aitsami poolt koostatud 
kolmeosalises Vigala kutsekooli kroonikas, mis on valminud 1987.aastal. Vigala 
kutsekoolide ajaloo kolme köite koostaja Mihkel Aitsam junior (ajakirjanik Mihkel Aitsami 
poeg) (s 1912 - 1999) on pärit Vigalast ning kooli tegevusega kursis olnud täiseast alates. 
Mihkel Aitsam töötas aastakümneid Vigala kutsekoolis õpetajana. Kogumiku algusest kuni 
lõpuni on tuntav okupatsioonivõimu toetav joon. Aitsami positiivsele natuurile omaselt 
saab kutsekooli kroonikast lugeda põhiliselt kordaläinud tegemiste kohta. Realistlikuma 
pildi loomiseks tulid autorile abiks kooli majanduselu puudutavad dokumendid 
kirjavahetusest Läänemaa maavalitsuse ja kooli juhataja vahel. Mihkel Aitsami isa Mihkel 
Aitsami seeniori koostatud Vigala kihelkonna ajalugu muinasajast kuni Eesti iseseisvusaja 
alguseni on kasutatud uurimistöö sissejuhatavas peatükis XIX sajandi Vigala valla koolielu 
tutvustamisel ja hindamisel. Kroonikas on palju autori isiklikke tähelepanekuid. 
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Arvestatavat osa omavad Peru ja Raba koolielu kajastamisel Jüri Rukki4 mälestuste 
vihikud, mis rajanevad enamuses tema isiklikel kogemustel, tunnustavad nõukogude 
võimu, kuid lubavad siiski märkimisväärset ülevaadet saada tollastest koolioludest Rabal, 
Perul ja kultuurielust, mis oli tihedalt seotud koolide tegevusega. Uurimistöö koostamisel 
on toetutud veel kooli õpetajate ja direktorite isiklikele mälestustele, mille puhul tuli 
arvestada tollastest mõjutustest kantud hinnangutega. Samas on autori jaoks nende 
meenutustes olulised ajastu hõngu sisaldavad detailid, mis loovad sellest ajast üsna tõetruu 
pildi.  
Uuritava perioodi osas ei ole allikmaterjali piisaval määral sajandi esimese poole kohta. 
Põhjuseks on olnud tulekahjud, milles hävisid nii Vigala vallavalitsuse kui ka koolide 
dokumendid. Nii tuli Raba ja Peru kooli ajaloo uurimisel toetuda enamaltjaolt koolielus 
olulist osa mänginud persoonide kirjeldustele, hinnangutele ning üksikutele 
arhiivimaterjalidele. Nõukogude okupatsiooniperioodi koolielu on hinnatud koolide 
arhiivide materjalide põhjal, milleks olid õpetajate palgalehed, õpilaste nimekirjad, 
õppenõukogude protokollid, lastevanemate koosolekote protokollid, koolide kirjavahetus 
haldusorganitega, kroonikaraamatud, kodu-uurimuslikud tööd. Perioodika väljaannete 
põhjal oli võimalik koolide elu kohta abistavat materjali leida alates 1980ndatest aastatest. 
Vigala valla koolielu viimase kümnendi hindamisel olid määravaks õppenõukogude 
protokollid, õpilaspäevikud ning direktorite ja õpetajate mäletsused. 
 
 
 
                                                     
4 Jüri Rukki oli lõpetanud Haapsalu kaheaastased pedagoogika kursused. Jüri Rukki mälestuste vihik II, lk 17-
30. 
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1. ÜLEVAADE VIGALA VALLA HARIDUSELUST XIX 
SAJANDIL 
 
1.1. Valla asutamisloost ja piiridest erinevatel ajastutel 
 
Aluse Vigala vallakohtule ja valla valitsusele pani enne üldiste seaduste kehtestamist 
Vigala majoraathärra parun Berend Johann v Üxküll oma Vigala Talurahvaseadusega 1789. 
Kõik valla omavalitsuse organid allusid mõisnikule. Vallakohtu koosseisu kuulusid kuus 
meest mõisniku heakskiidul, ülesanne oli valla talupoegade tüliasju arutada. Vallavanemat 
nimetati vallakubjaseks. Tema ülesandeks oli järelvalve teostamine, et peremehed 
korralikult talu peaks, maksusid korralikult maksaks. Kõige suuremaks valla tuluallikaks 
olid trahvirahad.5  
Siiski väärib Vigala valla loomise aasta 1789 ja mujal Eesti alal alanud valdade 
moodustamise algusaasta 1816 võrdlemist, mille põhjal saab järeldada Eestimaa 
kubermangu paljude mõisate omaniku parun Üxkülli leidlikkust oma mõisa(te) 
majandamiskulusid piirata. Fakt Vigala valla loomise kohta ei anna autori arvates selgust 
selles, milline Mihkel Aitsami arvates Vigala kihelkonna ajaloo varasemal perioodil olnud 
vald on nimetatud Vigala vallaks, sest algselt olid eraldi Kivi-Vigala vald ja Vana-Vigala 
vald.  
Vana-Vigalale kuulusid enne 1800. aasta Eestimaa kubermangu revisjoni järgmised külad:6 
Paljasmaa, Vati, Vanamõisa, Vaguja, Paiba, Tamma, Rumma, Sikenkose, Särevere, 
Kaunismaa, Tiduvere, Torgu, Araste, Lõo, Nõmmera, Atu, Kose, Olli. 
Kivi-Vigala alla kuulusid Avaste, Mäe, Kausi, Ojapere, Kesu, Sääla, Konnapere, Leivere, 
Jässi, Naravere külad. 
                                                     
5 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
6 Samas, lk 36-37. 
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Pole teada, millal täpselt XIX sajandil toimus valdade ühinemine. 1905. põlengutega 
hävisid väärtuslikud valdade arhiivimaterjalid, sellega võib seletada selgusetust valla piiride 
muutumise küsimustes. 
Tõenäoliselt oli Vigala vald algselt kujunenud majoraatmõisa ja kirikumõisa vahele, valla 
südameks Tõnumaa küla. Hiljem ühendati Kivi-Vigala vald ja Jädivere vald Vana-Vigala 
vallaga ning moodustus Vigala vald (vt lisa 1, valla kaart, lk 104). 1893. aasta Eestimaa 
aadressraamatu järgi koosnes Vigala vald Vigala ja Jädivere mõisavallast ja ilmselt ka 
Vigala kirikumõisa vallast7 1913. aastal ilmunud Richteri aadressraamatu järgi oli Vigala 
vald moodustatud ilmselt 1890.aasta paiku ja koostus Vigala mõisast koos selle Kivi-
Vigala ja Vängla (Schwengeln) kõrvalmõisa ning Lätti (Lisettenhof) ja Soela karjamõisaga, 
lisaks pastoraadile ja Jädivere mõisale.8 
1938. aastal muutusid Vigala valla piirid Lääne maavalitsuse nõudel, mille järgi vähenes 
valla territoorium kahe küla võrra. Kullamaa valla koosseisu läks Paisuotsa küla (15 
inimest) ning Velise valla alla määrati Uhja küla (31 inimest). 1950. aasta lõpuni eksisteeris 
peamise administratiivüksusena Vigala vald, mille piires moodustati 1945.aastal Kivi-
Vigala  ja Vigala külanõukogud. 
Ajaloolise õiendi järgi moodustus Kivi-Vigala külanõukogu Kivi-Vigala, Naravere, Jässi-
Leibre, Pallika- Kivinuki, Jädivere, Vaguja, Araste ja Araste-Saunte küladest. Alates 
rajoonide moodustasmisega 1950. aasta lõpust liideti Kivi-Vigala külanõukoguga Velise 
külanõukogu piirkonnast Pallase, Vene, Päärdu asundus ja Päärdu mõisa külad. Kivi-Vigala 
külanõukogu eksisteeris kuni 1960. aasta oktoobrini, mil ta liideti Vigala külanõukoguga. 
Külanõukogu kuulus sel ajal Märjamaa rajooni alluvusse. Vigala külanõukogu oli 1945. 
aastal moodustatud Vana-Vigala I ja II, Läti I ja II, Vängla, Paljasmaa, Rumba, Oese, 
Vanamõisa, Tõnumaa, Ojapere, Araste ja Kesu küladest.  Uus külanõukogu jätkas Vigala 
nime all.9 Ajaloolisele õiendile toetudes sai Vigala Küla Rahvasaadikute Nõukogu Eesti 
                                                     
7   Alexander Wilhelm Kröger. Estländisches Verkehrs- und Adressbuch für 1893/94 / herausgegeben von A. 
W. Kröger. Riga : Im Selbstverlage des Herausgebers, 1893, lk 143. 
8 Adolf Richter. Richters baltische Verkehrs und Adresbücher. Riga 1900, lk 444. 
9 LVMA 447. 1: Kivi-Vigala Küla TSN Täitevkomitee. Ajalooline õiend. 
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Vabariigi Ülemnõukogu haldusreformi ekspertkomisjoni otsuse järgi valmisoleku minna 
üle omavalitsusele 20. detsembril 1990 ja nüüd taas Vigala vallana.10  
 
1.2. Ülevaade hariduselust Vigala vallas XIX sajandil 
 
Esimesed teated Vigala koolist ulatuvad XVII sajandisse Rootsi aega, kui kool oli rohkem 
usuõpetuse abinõu ja vastas meieaegsele leerikoolile. Vigala koguduse õpetaja praost 
Johann Mathäus Embken oli esimese kooli asutaja Vigalas. Õppeaineteks oli lugemine, 
katekismuse viis peatükki ja hiljem vaimulikud laulud; raamatuteks Forseliuse aabits ning 
kodu-ja kirikuraamat. Kooli pidamiseks kasutas praost arvatavasti kirikumõisa juures 
asetsevat leerimaja (leerisauna), mis sel ajal kindlasti oli.11 Oma ettekandes Forseliusele 13. 
detsembril 1687 kirjutas praost Embken järgmist:”Mitmele lapsele, keda ma kooli 
ihaldasin, andsin omalt poolt prii ülalpidamise, jõukamatele lastele lubasin ma natukese 
viljaga abiks olla. Kui palju vaeva on maksnud mulle selle vähese arvu õpilaste kogumine 
(kogu õpilaste arv on täusnud 15 peale).” 12 
19. sajandi esimesel poolel tuli kooliellu pöördeaeg. Vene keskvalitsuse survel hakati  
teostama haridusreformi, mis tähendas igasse valda kooli ehitamist. Vastavasisuline seadus 
puudutas küll Liivimaa kubermangu, kuid energilisi samme koolivõrgu loomiseks tegi 
selleks Eestimaa rüütelkonna peamees, Eestimaa tsiviilkuberner ja senaator Berend Johann 
v Üxküll. Juba sajandi algul asutas ta kirikumõisa köstrikooli, mis oli esimeseks eesti 
talurahvakooliks Läänemaal. Koolide asutamisel oli veelgi aktiivsem tema poeg Boris, 
järgmine Vigala majoraathärra, kes jätkas ja laiendas teisigi isa alustatud ettevõtmisi.13 
1823. aastal asutas Vigala majoraatmõisa omanik, ratsaväe rittmeister, mitme autähekandja, 
parun Boris von Üxküll Vigala köstrimajasse esimese talurahvakooli 12 poisi jaoks 
                                                     
10 Samas.  
11 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944, lk 108. 
12 Samas, lk 110.  
13 Tiit Rosenberg. Vigala Uexküllid-“Läänemaa kuningad“ In :.Läänemaa Muuseumi Toimetised VIII 
(Proceedings of the Läänemaa Museum VIII), Haapsalu 2004,  lk 15-19. 
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Jädivere vallast.14 Kooliõpetaja kohustuste täitmine anti köster Herman Friedrich 
Johansonile. Kooli kulud võttis Üxküll enda kanda. Köster pidas kooli kulude kohta 
arveraamatut, mille esitas igal aastal Üxküllile.15  Koolis õpetati lugemist, katekismust, 
rehkendamist, kirjutamist ja laulmist. Koolitöö edenes jõudsati ja mõisnike eraalgatusel 
hakkas õpilaste arv kasvama. Tüdrukuid köstrikooli ei pandud, nendele anti koduõpetust, 
mis seisnes lugema õpetamises. Köstrikool jäi ainukeseks 1832. aastani ning töötas 1858. 
aastani. Köstrikooli tähtsus oli eriti silmapaistev 1830ndatel, kui Eestis veel õpetajate 
seminare ei olnud. Avatavate vallakoolide õpetajateks asusid Vigala kihelkonna köstrikooli 
kasvandikud.  
1833. aastal avati rahvakoolina Oese kool, millele samuti pani aluse Boris v Üxküll.16 
Tõnumaa nõmmele ehitas ta avara koolimaja ühes tarvilike hoonetega kooliõpetaja jaoks. 
Kaheksa aastat hiljem 1841 puhkes koolimajas tulekahju, mis hävitas hoone täielikult. Viie 
kuu jooksul valmis Boris v Üxkülli juhtimisel uus koolimaja. Koolimaja õnnistamise puhul 
pandi praost Hardeni poolt koolile piiblilooline nimetus Sichem, mis rahva suus jäi endiselt 
Oese kooliks. 17 Teisel aastal oli õpilasi 83, nendest 2 tüdrukut. Enne koolitöö algust käskis 
parun käia kupjail mööda talusid ja saunu ning teatada, et iga lapsevanem, kui ta paneb 
kooli lapse, saab tema pealt 1 vaka vilja (rukis, oder, kaer) mõisast. See teadmine sundis 
lapsi kooli saatma. Esimeseks kooliõpetajaks Oesel oli Vigala mees Mihkel Gildenmann. 
Tema kohta on märgitud tolleaegsetes protokollides, et ta tegi oma tööd hoole ja 
armastusega. Oma poja Berendi on ta koolitanud Tallinna kreiskoolis, ning Jädivere 
seminari avamisel valitigi Bernd Gildenmann kooliõpetajaks. 
Oese kooli eest kandis erilist hoolt Boris v Üxküll, kellele aitas kaasa tema vanaema, 
krahvinna Sievers. Mitte üksi kooliõpetaja palk ei tasutud mõisast, vaid ka lastele anti 
heldel käel toetust. Kooli mindi terveks nädalaks. Iga kesknädala õhtul lasti lapsi koju sooja 
toitu sööma ja toidumoona järgi tooma. Koolimajas magati magamistoas. Kuna vanematel 
ja saunikutel puudus võimalus lapsi koolitada, siis võttis Boris v Üxküll nende koolitamise 
                                                     
14 Mihkel Aitsam.Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri.1944.   
15 Samas, lk 118. 
16 Tiit Rosenberg. Vigala Uexküllid-“Läänemaa kuningad“ In :.Läänemaa Muuseumi Toimetised VIII 
(Proceedings of the Läänemaa Museum VIII), Haapsalu 2004, lk 15-19. 
17 Oese kooli kaustik 1829-1862. 
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enda peale. Mõisast anti vaesematele särke, mütse, pastlaid. Virgematele õpilastele jagati 
preemiaid ja kingitusi jõulupuu all. Oese kool tegutses sama nime all 1889. aastani, mil 
ühines Peru kooliga. 
Järgmine kool Vigala kihelkonnas oli Lepiku kool. Kooli asutas 1854.aastal Jädivere mõisa 
omanik leskproua Elisabeth v Üxküll, sünd krahvinna Sievers. Koolimaja asus Toliste talu 
lähedal suure lepametsa veerul, millest koolgi oma nimetuse sai. Koolimaja oli väheldane 
puuehitis ja ruumi jätkus vaid mõnekümnele lapsele. Esimeseks õpetajaks oli Lepikul 
Päärni Keenas (Ööbik).18 1863. aastal toimus Lepiku kooli ülekolimine Raba kõrtsi,19 kuna 
õpilaste arv oli oluliselt kasvanud ning Jädiveres asuvad ruumid ei võimaldanud koolitööd 
jätkata. Kooli hakati nimetama Raba kooliks. Ühtlasi sai kool maade vahetuse tõttu 
mõisnike vahel Vigala mõisniku omandusse. Seega hakkas kooli ülal pidama Vigala mõis.  
Mõne aasta möödudes lükkas Vigala mõisa omanik osa kooli ülalpidamisest Vigala ja 
Jädivere valla kogukondade kanda. Laulu õpetamiseks osteti koolile 1866. aastal viledega 
orel, mille oli valmistanud Kullika talus elunenud orelimeister Jüri Gildenmann (1836 – 
1907). 
Õpetajaks sai Jädivere Õpetajate Seminari lõpetanud Hans Volga. Kooliõpetaja palgaks oli 
10 desjatini mõisa poolt ja Vigala – Jädivere kogukonnalt 3,5 tsetverti rukist. 1877. aastal 
võttis Volga enese kooliõpetajast lahti. Tema asemel tuli Jaan Holm, Vigala mees, Kuuda 
seminari kasvandik. 1883. aastal tagandati Holm ametist. Tema asemel tuli Jüri Päärmann-
Tartu Hollmanni seminari kasvandik, esimene kooliõpetaja väljapoolt Vigala valda. Vald 
tõstis tema palka 35 rubla võrra. Rahva nõudmisel tagandati aga Päärmann ametist ja 1888. 
aastast sai õpetajaks Jüri Rokk, kes oli lõpetanud Kuuda Õpetajate Seminari. Jüri Rokk oli 
väga austatud kogu külarahva poolt. Tema kui suure autoriteedi juurde tuldi nõu saama, kui 
tekkis mingi probleem, mida ei suudetud ise lahendada. Peale selle käis Jüri Rokk lapsi 
ristimas, surnuid matmas, tegi palvekirju jne. Ta aitas organiseerida ka kohalikku 
                                                     
18 tolleaegsete mõisakirjade järgi Berend Oepik. 
19 Kuna Raba kõrts laostus, osutus võimalikuks Lepiku kooli ülekolimine umbes kilomeetri kaugusel asuvasse 
kõrtsihoonesse. 
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kultuurielu, milles tema teened seisnesid eelkõige Vigala muusikaseltsi tegevuse 
juhtimises.20  
XIX sajandi esimesel poolel asutati ka tütarlaste kool Peru kooli nime all, kuna tegevus 
toimus Peru talu maadel. Peru kooli asutamine tähendas uut ajajärku Vigala koolielus. 
Üldine tähtsus seisnes lisaks selles, et kool oli mõeldud ainult tütarlastekoolina, kus õpetati 
näputööd ja kombeid. Virgematele õpetati koolis ka saksa keelt. Tüdrukud pidid 
suvekuudel iga kahe nädala tagant koolimajja katsetele tulema ja ka kirikus käima. 
Esimeseks kooliõpetajannaks Vigala tütarlaste käsitöökoolis oli Anchen Hinrichson, Rapla 
orelimeistri tütar. 1841. aastal sõlmitud lepingu põhjal sai ta palgaks  120 rubla rahas, 
mõisa poolt prii ülalpidamise, prii kütte, valgustuse, pesu ja vajaminevad kooliraamatud 
ning muud õpetamise tarbed.  Õpilastele (15 õpilast) kohustas mõis andma maksuta 
voodipesu, söögi ja pastlad, üle nädala sõidutati kooliõpetajanna koos õpilastega hobustega 
kirikusse. Virgemad õpilased said mõisalt kingitusi ja preemiat. Õpetaja sai oma hea töö 
eest palgakõrgendust. Kooli asutaja Boris v Üxküll andis kooli oma ema ja kahe õe erilise 
hoole alla. Järgmiseks sammuks tütarlaste kutsekooli arendamisel oli proua Bergi saatmine 
Soome käsitööd õppima. Pärast ameti omandamist seati proua Berg Perule kooliõpetajaks. 
Mehe surma järel abiellus proua Berg kooliõpetaja Saharewitschiga, kes oli lõpetanud 
Kuuda seminari ja õppinud Tallinna kreiskoolis. 
Sajandi teisel poolel oli püstitamisel tolle aja kohta moodne koolimaja. Maja ehitus oli 
peaaegu lõpukorral, kui puhkes tulekahju, mille tõttu hävis ehitus täielikult. Uuesti püstitati 
maja samale alusmüürile. Mõne aastase töötamise järel põles koolimaja taas. Uue 
koolimaja ehitamist alustati vallamaja lähedusse. Valmis kahekordne puumaja 
ministeeriumikoolina. Suvel pääses kooliõpetaja korteris tuli valla ning levis üle terve 
Vigala aleviku. Peale koolimaja põlesid maha veel seltsimaja ühes postkontoriga, Põlde 
talu ühes kõrvalhoonetega, Kilvaku pood, Viilu talu ühes kõrvalhoonetega. Uut koolimaja 
enam samale kohale ei püstitatud, vaid see kerkis pool kilomeetrit eemale männikusse. 
                                                     
20 Helle Saia. Vigala muusikaelu  XIX sajandist tänapäevani. Diplomitöö. E. Vilde Tallinna Pedagoogiline 
Instituut. Tallinn, 1971. 
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Sajandi keskpaigas olid Eestimaa kubermangus tekkinud probleemid koolivõrgu 
laiendamisel koolmeistrite vähesuse tõttu. Olukorra lahendamiseks avati Boris v Ükxkülli 
juhtimisel 1844. aastal Jädiveres seminar õpetajate koolitamiseks. Ehkki ametlikes 
dokumentides esines kihelkonnakooli nimi, hüüti seda rahva poolt, tihti ka kirjades, 
koolmeistrite seminariks. Kooli kuratooriumi moodustas rüütelkond järgmistest isikutest: 
esimeheks Carl von Üxküll,21 liikmeteks – rüütelkonna peamees ooberstleitnant von Essen 
ja maanõunik parun von Ungern-Sternberg. Kooli direktoriks nimetati Vigala praost Carl 
Eduard Harton, esimeseks seminari juhatajaks-õpetajaks kutsuti Berend Gildenmann. 
Kolmeaastase kursusega seminar oli eestikeelne, kuid õpetati ka saksa keelt nii, et oli 
omandatud kõnelemise oskus. Õpetati ka orelimängu. Jädivere kool sulges uksed  1864.  
XIX sajandi Vigala valla koolielu võib hinnata küllaltki elavaks, kogukondade arengut 
soodustavaks. Seda kinnitavad mitmed uurimused koolide kasvandike edasise tegevuse 
kohta.22  Samas oli märkimisväärne ka köstrikooli panus eesti kooli arengusse. Üheks 
olulisematest ettevõtmistest oli Jädivere seminari asutamine ja tegevus, mis oli koolivõrgu 
arendamise soodustajaks Eestimaa kubermangus. Sajandi teisel poolel suurenes järsult 
kirjaoskuse omandamine.23 
Siinse piirkonna kultuurielu aktiviseerus seltside ja koondiste tegevuse näol. Intensiivne 
harrastus algas Vigalas juba 1870ndatel aastatel. Vigala esimesteks muusikalisteks 
ühendusteks olid laulu- ja pasunakoorid.24 Siit võib leida olulisi seoseid koolieluga. 
Koolivõrk oli laienenud, neis töötanud aktiivsemad õpetajad innustasid kohalikku rahvast 
seltside tegevuses kaasa lööma ja muudes kultuurilistes tegevustes osalema. Siinse 
piirkonna rahvast on hinnatud loomingulisena, mida võib seostada samuti koolieluga. 
Rahva loomingulisust võivad kinnitada Jakob Hurda kaastöötajate töötulemused 
rahvaloomingu kogumise kohta. Kohalike inimeste hulgas oli neid, kes jagasid oma 
                                                     
21 Nõlva ja Nurtu mõisate omanik, Borisi noorem vend. 
22 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
23  Samas. 
24  Helle Saia. Vigala muusikaelu XIX sajandist tänapäevani. Diplomitöö. E. Vilde Tallinna Pedagoogiline 
Instituut. Tallinn, 1971, lk 20. 
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pärimusi ja ka oma loomingut rahvaluule, muistendite, vanasõnade ja kõnekäändude, 
viiside, uskumuste ja kommete kohta.25  
  
                                                     
25 Mihkel Aitsam.Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
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2.  VIGALA VALLA KOOLID (1900 -1918) 
 
2.1. Koolipidajatest Vene keisririigi viimastel lõpukümnenditel  
 
XX sajandi alguse koolitegevuses juhinduti Balti kubermangudes eelmise sajandi lõpul 
jõustunud seadustest.26 1886. aastal allutati kõik Balti kubermangude koolid 
ülevenemaalisele rahvahariduse ministeeriumile. Viimati nimetatute ülevalveks loodi 
rahvakoolidirektorite ja inspektorite kohad (1887), kuna usuõpetus jäi veel kirikuõpetajate 
ja kirikuvalitsuse kontrolli alla. Loodi ministeeriumikoole, ühendades endaga väiksemaid 
valla- ja kihelkonnakoole. Valdadele oli säärasest muutusest see kasu, et kroonu võttis 
õpetajate palgad enda kanda.27 Omavalitsuse kohustuseks jäid koolimaja kütmise ja 
valgustuse kulude katmine. Keskvalitsuse poolt korraldati koolide loendusi,28 mis ilmselt ei 
olnud ainult mõeldud parema ülevaate saamiseks õppetöö korraldusest koolides, vaid ka 
tulevikus ökonoomsema majandamise eesmärkidel.  
Vigala vallas oli sajandi alguse kümnendeil tegutsevaid koole uurimisallikate järgi neli, 
millest vallakoolidena töötanud Raba ja Peru kool, mis sajandi teisel kümnendil 
ministeeriumikoolideks muudeti. Koolid oma hoonete ja juurdekuuluvate maalappidega 
kuulusid Vigala mõisale ja olid täielikult sõltuvad mõisast ja kirikust. Aitsama abikool oli 
küll Vigala valla territooriumil, kuid tegutses Velise kihelkonnakooli abikoolina. Vana-
Vigala mõisakool oli mõisa ülalpidamisel ja kirikuõpetaja juhtida.  
Alates sajandi teisest kümnendist asus Vigala koolielu suures osas juhtima Eestimaa 
kubermangu koolivalitsus. Ministeeriumikoolide toetamisest ei jäänud kõrvale Vigala 
vald.29  Toetamine puudutas ministeeriumi poolt õpetajatele maksmata palga küsimusi, 
                                                     
26 Lembit Andresen. Eesti rahvakoolide seadused 18. ja 19. sajandil. Tallinn, 1973, lk 13. 
27 Peeter Põld. Eesti kooli ajalugu. 1933, lk 156. 
28 EAA.5454.1.30: Andmed Läänemaa algkoolide kohta ülevenemaalise algkoolide loenduse põhjal. 18.01. 
1911, l 65.     
29 EAA.2978.1.22. 
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eluasemega seotud probleeme jm. Valla volikogu koosolekutel tehtud otsused on enamalt 
jaolt olnud õpetajate palgaküsimuste lahendamised.30   
Valla volikogu koosolekute protokollidest selgub, et vald oli toetanud ministeeriumikooli 
koolimaja võla kustutamise osas.  Koolimaja kütmise ja valgustuse kulude katmine oli juba 
varasemast ajast omavalitsuse kohustus. Valla võimalused koolide tegevust toetada 
muutusid minimaalseks seoses alanud I maailmasõjaga. 1914. aasta detsembri koosolekul 
tegi  vallavanem  volikogule ettepaneku Vigala 1-klassilise ministeeriumikooli hoone 
parandamise lastevanemate kulul, sest vallal selleks vahendeid puudusid.31  Raba kooli 
juhataja ei leppinud kujunenud olukorraga, kus õpetada tuli väikestes remontimata 
ruumides suurt hulka õpilasi. Seepärast oli valla volikogu koosolekute päevakorras püsivalt 
Raba uue koolihoone ehitamise küsimus. Kuna riigi abirahad öeldi kuni 1917. aastani 
külmutatud olevat, pöördus Raba kooli juhataja Rokk sagedasti valla volikogu poole 
toetuse saamiseks.32 
Valla koolide kontrollorganiks olid jätkuvalt Vigala koguduse pastorid, kes omasid küll 
varasemast vähem, kuid siiski märkimisväärselt sõnaõigust koolide õpetajate töö 
hindamisel. Kirikutegelasi toetasid mõisnikud. Nii pidid mõnedki õpetajad ametist lahkuma 
kirikuõpetajale mittemeelepärase õpetuse jagamise pärast.33 
 
2.2. Raba Luteriusuline Vallakool 
 
Raba kool tegutses kuni 1910. aastani luteriusulise vallakoolina ning siis tsaariaja lõpuni 1- 
klassilise mimisteeriumikoolina. Kooli tingimused õppimiseks ja õpetamiseks olid 
tagasihoidlikud klassiruumide nõuetele mittevastavuse tõttu. 1902. aastal ehitati õpetaja 
Roka organiseerimisel koolimajale juurdeehitus ning viidi läbi suurem sisemine remont. 
Õppetöö toimus suures klassiruumis (85 m²). Juurdeehituses oli sahver toidu hoidmiseks, 
                                                     
30 Samas.  
31 EAA.2978.1.24. Vigala valla volikogu koosolekute protokollid 1914.  
32 Samas.  
33 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
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tütarlaste magamistuba ja tualettruumid. Magamisruumid olid eraldi nii tüdrukutel kui 
poistel. Kõik, kes elasid kaugemal kui 2 km, ööbisid koolimajas. Koolitegevuse 
toimumisele aitasid kaasa lapsevanemad. Esmaspäeva hommikul tõid isad kaugemalt 
õpilased hobusega kooli. Igal õpilasel oli kaasas toidukott (leib, võitops, sealihakarp, lähker 
piimaga). Kesknädalal läksid kõik lapsed koju, kuna toidumoon oli otsas. Neljapäeval tuldi 
jala kooli, kaasas uus toidumoon.34 
Koolis töötas sajandi algul vaid üks õpetaja, Jüri Rokk, kes pidi toime tulema mitmekümne 
õpilase õpetamisega. Seoses õpilaste arvu suurenemisega esimese kümnendi lõpuks 80le 
õpilasele palkas vallavalitsus kooliõpetajatele abilised.35 Klasse kui selliseid ei tuntud, 
õpilased jaotati jagudesse. Tavaliselt õpiti algkoolis kolm aastat. Kes tahtsid oma 
haridusteed jätkata, käisid koolis veel kolmandagi talve.36 Sajandivahetusel muudeti 
venekeelne õpetus kohustuslikuks juba esimesest klassist alates. Oluline nõue oli, et päeva 
alustataks usuõpetuse tunniga. 
 1911. aasta ülevenemaalise loenduse andmete järgi oli õpetajaks Madis Annuse,  kes oli 
õppinud Kuuda Õpetajate  Seminaris ja sai  aastapalgaks 119 rubla.37 Samas ei olnud ära 
toodud teist õpetajat, Jüri Rokka, kes oli selles koolis töötanud aastaid. 
Kooli õpetajate kaader oli väga liikuv, mida tingisid mitmed põhjused. Kuna sel ajal omas 
suurt tähtsust õpetajate puhul venekeelse seminari kutsetunnistus, siis valiti kooli juhatajaks 
vallavolikogu poolt Tartu Vene seminari kasvandik Eduard Martin. Teiseks õpetajaks jäi 
Jüri Rokk. Erimeelsuste tõttu kirikuõpetajaga lahkus Eduard Martin koolist ning tema 
asemele tuli 1911. aastal Tartu seminari lõpetanud Georg Vaher, kes töötas koolis 1913. 
astani, mil temast sai Vigala-Peru kooli juhataja. Vaheri asemele nimetati uueks 
koolijuhatajaks Jakob Noorkukk, kes 1914. aastal omal soovil ametist loobus. Samal aastal 
                                                     
34 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum, lk 1-7. 
35 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
36  Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
37 EAA.5454.1.30 Andmed Läänemaa algkoolide kohta ülevenemaalise algkoolide loenduse põhjal  18.01. 
1911.   
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nimetati koolijuhatajaks Jüri Rokk, kes oli olnud enne teine õpetaja. Teiseks õpetajaks valiti 
Maria Kusmina.38 
Saksa okupatsiooni ajal tagandas tolleaegne Vigala kirikuõpetaja M. von Busch õpetaja 
ametist Jüri Roka, kelle lahkumise järel määras õpetajaks postiametniku Daniel Rämmali. 
Koolijuhataja Roka ja kirikuõpetaja Buschi vahel valitsesid suured pinged, mille mõjul 
Busch võimudele kaebuse esitas. Mõne aja pärast saadeti Saksa okupatsioonivõimude poolt 
kolm õpetajat, nende hulgas Rokk, Valgevenesse vangilaagrisse.39 
Okupatsioonipäevil korraldati õpetajatele lühiajalisi saksakeelseid kursusi. Nimetatud 
kursused lõpetas ka Marina Kusmina. Rämmali lahkumise järel astus koolijuhataja ametisse 
kunagine kooli kasvandik Jüri Rukki. Oma mälestustes tööaastatest kirjeldab ta rasket 
olukorda, mis oli tingitud sellest, et pidi toime tulema mitmes ametis korraga- 
koolijuhatajana, õpetajana, koristajana jne.  
Koolis õppis sajandi algul pisut vähem kui poolsada õpilast ning õpilaste arv kasvas iga 
järgneva õppeaastaga. Perede majanduslik toimetulek oli keeruline,40 mis väljendus 
enamuse õpilaste tagasihoidlikus riietuses.41 Jalatsitest kanti põhiliselt pastlaid. Rõivad olid 
valmistatud kodukootud hallist riidest (lambavillane hall, mitte värvitud).    
Sel perioodil oli tuntav kiriku surve. Venestumine, mis oli alanud eelmise sajandi lõpul, 
kestis veel sajandi alguse esimestel aastatel. Saksa okupatsiooni ajal rõhuti saksa keele 
oskuse omandamist.  
Õpilaste arv koolis oli selle perioodi algul 80 ümber, perioodi lõpul vaevalt üle 40, mis olid 
tingitud ka keerulistest oludest seoses I maailmasõjaga. Õpetajate kaadris toimus igal aastal 
muutusi, mis olid osalt tingitud õpetaja suurest töökoormusest, kuid ka kiriku kriitilisest 
hindamisest koolitöö osas. Valla koolide õpetajate töökoormus oli suur, kuid sellest 
hoolimata võeti osa  kohalikust kultuurielust. Üks entusiastlikumaid õpetajaid sel perioodil 
                                                     
38 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
39 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
40 Teataja , nr 7. 11.01.1905.  kirjutab Vigala renditalude kohta:inimesed elavad majades, mis sada korda 
halvemad on,kui mõnes paigas loomalaudad ja hobusetallid. Maksavad kallist, ülikallist renti. Rent see 
hirmutav tont kerkib iga 6 aasta tagant 30-40 kuni 100 rublani. 
41 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
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oli Jüri Rokk,42 kes 1889. aastal asutatud Vigala muusikaseltsi tegevust juhtis. Tema käe all 
töötasid laulukoorid ja orkestrid. Rokka hüüti heatahtlikult “Kooli Jüriks”.43 Seltsi 
üritustesse haaras Rokk kaasa ka õpilasi, kel oli tahtmist ja võimekust. Suurelt osalt oli 
seltsi tegevuse tõttu kohalik kultuurielu tolle aja kohta arvestatavalt aktiivne.  
                                                     
42 Samas. 
43 Helle Saia. Vigala muusikaelu XIX sajandist tänapäevani. Diplomitöö. Vilde nim Tallinna Pedagoogiline 
Instituut, 1971. 
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2.3. Aitsamaa abikool  
 
Velise kihelkonnakoolile avati abikool Vigalas Aitsamaa renditalus.44 1850. aastal 
kinnitatud reeglite kohaselt tuli kihelkonnakooli kõrval rajada kirikust kaugemal asuvatesse 
küladesse abikoole — üks iga 500 õigeusulise mehe kohta. Koole pidasid ülal õigeusklikest 
kogukonnaliikmed. Õppetöö kestis abikoolis kaks aastat.  
Abikool tegutses 1886. aastast alates. Talurentnik Mihkel Aitsam andis koolimajaks oma 
uue, vastpüstitatud elumaja, asudes ise tagasi vanasse mõisa suitsutaresse elama. 
Kooliõpetaja käsutusse andis ta veel ühe kõrvalruumi ja vakamaa juurviljamaad oma 
renditalust. Abikool leidis aktiivset osavõttu ja igal talvel olid ruumid viimase platsini täis.  
Kool oli segakool, mis töötas kuni 1905. aastani, mil rentnik parun Üxkülli survel talust 
lahkuma sunniti. 14.jaanuaril 1906. aastal vene karistussalkade Vigalas viibimise ajal 
põletati Aitsamaal kõik hooned maha, nende hulgas ka koolimaja. Abikool viidi üle 
naaberkogukonda Jädiveresse, kuhu Üxkülli võim ei ulatunud. Kotardi ehk Tammiku talus 
töötas kool veel paar aastat ja sulges siis uksed õpilaste vähesuse tõttu. 
Kooliõpetajateks olid 1886-1887 Joann Aan, 1887–1888 Peeter Niits, 1888 Mihail 
Orgussaar, 1888-1893 Juhan Pillmann, 1893-1896 Jakob Treiburg, 1996-1904 Martin Leo, 
1904-1905 Jakob Leo,  1906-1907 Anton Rõigas, Theofil Schmidt.  
Kool, mis töötas tänu ühe talumehe pealehakkamisele ja omakasupüüdmatule soovile valla 
lastele koolitarkust jagada, ei olnud tol ajal mitte tavaline.   
                                                     
44  Lea Teedema. Arhiivijuht II. Haridus. Teadus. Kirik. Ajalooarhiiv, 2006. 
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2.4 Peru vallakool 
 
Sajandi algul jätkas tegevust 1841. aastal mõisa tütarlaste koolina asutatud, hiljem 
segakooliks muudetud Peru kool. Kool tegutses vallakoolina esimese kümnendi lõpuni, 
ning jätkas siis ministeeriumikoolina 1918. aastani. 
1905. aastal ehitatud koolimajas ei saanud õppetöö kaua kesta, sest oktoobris 1910 põles 
koolihoone taas ning hävis täielikult. Kool paigutati ajutiselt vallamajasse. Mõis pakkus 
Peru kooli all olevat maatükki vallale 800 rubla eest, mida peeti kalliks. Sellest tekkis tüli 
mõisa ja valla vahel. Pahandus oli ka kindlustussumma pärast, kuna väidetavalt olid nii 
vald kui mõis hoone kindlustanud. 1911. aastal saadi Vigala vallavolikogu taotlemisel 
Haridusministeeriumi abirahade (4000 rubla) abiga alustada siiski uue koolimaja ehitamist. 
Ehitus läks maksma 18 801 rubla. Majas asus 3 klassituba, saal, 2 söögituba ja 2 internaadi 
magamistuba. Koolis olid veel korterid kolme õpetaja jaoks. Korterite all oli 10 tuba, 4 
kööki, 4 sahvrit.  
1891. aastal kehtestatud uued õppekavad rahvakoolides viisid venekeelse õpetuse 
andmiseni. Toimus järkjärguline üleminek venekeelsetele õpikutele. Haridusministeerimi 
otsustes oli tunda keisrivõimu üleolekut mõisnike ja kiriku üle. Eestikeelne haridus sai oma 
hoobi. Eelmise sajandi lõpul 1889. aastal toimus Oese kooli ületoomine Perule. Sel 
põhjusel ehitati senistele koolimaja otstele juurde kaks põikjätku.45   
Sajandi algul oli õpetaja ametis Jüri Köögardal (kuni 1902. aastani), kes oli Tartu vene 
õpetajate seminari haridusega.46 Vigala pastori aruandes hinnatakse teda tubli ja hoolika 
õpetajana. Võimalik, et hinnang on antud ka hea vene keele oskuse pärast. Sajandi algul 
vahetusid koolis õpetajad väga tihti. Nii töötas ainult ühe aasta (1903. a.) Tõnis Tondi, 
1904-1906 Johannes Karing, 1906 Jaan Tikas jne. Õpetajate kiire vaheldumise põhjuseks 
oli õpilaste suur arv ja õpetajate rasked elutingimused. Suure õpilaste arvuga kool viitab 
                                                     
45idapoolne sai suureks klassiruumiks, läänepoolne aga magamistoaks. Endine klassiruum jäi nüüd 
söögitoaks. Keskele jäid õpetaja eluruumid. Koolimaja asetses manatee ääres. Üle õue oli saun ja küttekuur 
ühes laudaga. 
46  Monika-Aino Borodavko. Peru kooli ajalugu. Diplomitöö. Tartu, 1970, lk 27. 
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sellele, et koolivõrk oli hõre. Koolirevidendi aruannetes Läänemaa koolikomisjonile 
räägitakse järjekindlalt Vigala kihelkonna koolide suurest ülekoormusest ja uute koolide 
asutamise vajadusest. Kuigi Vigala kooliõpetajate palgad, keskmiselt 200-250 rubla, olid 
paremate hulgas Läänemaal, ei olnud töötasu õpilaste arvu arvestades küllaldane, et ülisuurt 
töökoormust korvata.47 1902. aasta ajalehes “Teataja” kirjutati: “Vigala kooliõpetajal on 
lapsi 70 ümber õpetada, mis on ühe mehe rammule liig, ehk kui tahad, siis võta oma kulul 
abiline. Säherduse lastearvu juures ei või koolitöö ühe mehe käes, kui see ka kõige 
parematest jõududest on, mitte heaste edeneda.” 48 
Tütarlastele hariduse andmisega oli lugu hoopis halb.49  1907. aastal ilmunud “Päevalehes” 
kirjutatakse Vigala valla kohta: “Arvatakse, et sellest, kui tütarlaps napilt lugeda ja 
vigadega kirjutada oskab ning ükskordühte teab ja ainult tööd teeb ning mehes, kosilases 
ainumat peastjat näeb – et sellest kõigest küll on.” 50 
1906.-1907. õppeaastal koolitöö seisis, kuna puudus õpetaja. 1908.aasta märtsis asus 
ametisse Mihkel Elwei, kes oli lõpetanud Haapsalu linnakooli ja pedagoogilised kursused, 
ning töötas Perul kuni 1913.aastani.51 Peru vallakool lõpetas tegevuse 1910. aastal.  Sügisel 
avati selle asemel 2 klassikomplektiga ministeeriumikool.52 Peru kool töötas 
ministeeriumikoolina kuni 1918. aastani. 
 Peru koolis õppis 1911. aastal 41 poissi ja 21 tüdrukut. Peru kooli piirkond oli 
laiaulatuslik, see hõlmas 13 küla: Tõnuma, Oese, Vanamõisa, Kojastu-Rumba, Paljasmaa, 
Ojapere, Keso, Pikauulitsa, Tiduvere, Avaste. Kaugemad külad asetsesid koolist 7- 8,5 km 
kaugusel. Õpilaste arv koolis on olnud väga kõikuv. Kuni 1888. aastani õppisid koolis 
ainult tüdrukud. 1889. aastal poiste lisandumisega oli ülekaal poistel. Õpilaste arv on 
kõikunud vahemikus 1875-1913  30-70 õpilase piires. Lapsi, kes olid 3 aastat koolis 
õppinud ning veel aastaks või paariks kooli tulid, nimetati kordusõpilasteks. Nii oli 1908/09  
                                                     
47 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
48 Teataja. Nr 241. 27.11.1902. 
49 Monika-Aino Borodavko. Peru kooli ajalugu. Diplomitöö. Tartu, 1970, lk 28. 
50  Päevaleht nr 137, 20.06.1907. 
51  Monika-Aino Borodavko. Peru kooli ajalugu. Diplomitöö. Tartu, 1970, lk 30. 
52 EAA.5454.1.28.  Peru vallakool , ülevenemaaline ühepäevane algkoolide loendus. Eesti NSV Tallinna 
Rajooni Rahvakoolide Inspektor. 1911, l 1-5. 
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koolis 53 kordusõpilast (15 poissi ja 38 tüdrukut). Vahemikus 1912-1918 on lõpetanud 
kooli kokku 42 õpilast. Hoolimata keerulistest aegadest sõja tõttu, oli õppeaastatel 
keskmine lõpetajate arv 6, välja arvatud 1913. aasta, kui lõpetas 13 õpilast.53 Koolil puudus 
siis veel ühiselamu, selle pärast paljud kaugemalt lapsed kooli käia ei saanudki.54 Peru 
kooli tegevust on raske üle hinnata. Tegemist oli suure õpilaste arvuga kooliga ning 
kohustusliku kolmeaastase õppeajaga paljud ei piirdunud, vaid õppisid veel üks - kaks 
aastat lisaks. 
 Õpetaja töö oli raske, sest pidi hakkama saama enamjaolt üksi ülisuure õpilaste arvuga. 
Selle tõttu oli õpetajate kaader väga liikuv. Koolipidaja ei suutnud ainult parema palga 
pakkumisega muud olulisemat õpetaja töö kergendamiseks teha. Mõisa ja valla keerulised 
suhted mõjutasid mõisniku suhtumist kooli. 
Kooli õpetajate tegevusel aktiviseerus ka valla kogukonna kultuurielu. Jüri Köögardal oli 
Vigala muusikaseltsi liige ning tõmbas endaga kaasa nii õpilasi kui ka muusikalembelisi 
valla inimesi. Koolitegevusest said alguse õpilaste osalemised muusikaringides (laulukoor, 
orkestrid) ja muudes kultuurilistes ettevõtmistes. Kooliharidust saanud noortes kujunes uus  
väärtuspõhisem maailmapilt. 
 
2.5. Vana - Vigala mõisakool 
 
Mõisakoolide loomise Liivimaa kubermangus seadustas 1765. aasta koolipatent, mille järgi 
kohustusid mõisnikud ka Eestimaa kubermangus avama koole koolivõrgu laiendamiseks 
hariduselu edendamise eesmärkidel. Kool oli mõeldud mõisateenijate lastele. M. Aitsami 
Vigala kihelkonna ajaloo käsitluses puuduvad andmed antud seaduse alusel mõisakooli 
asutamise ja  tegevuse kohta.55 Siiski on toimunud mõisakooli tegevus, millele viitavad 
üksikud allikad. Ülevenemaalise algkoolide loenduse põhjal 1911. aastal oli tegutsenud 
                                                     
53 vt lisa Peru kool, lõpetajad. Kivi-Vigala Põhikooli arhiiv (edaspidi K-VPKA). 
54 Mihkel Aitsam. Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
55 Samas. 
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alates 1839. aastast Vana–Vigala mõisakool, tolleaegse nimetusega Alt-Fikkel Oesel.56 
Kooli ülalpidamiskohustusi täitsid Vigala mõisnikud ning Vigala kihelkonna kiriku õpetaja 
teostas kontrolli õpetuse andmise üle. Tõenäoliselt oli õpetamine heal tasemel. Õpilaste arv 
oli võrreldes valla teiste koolidega tagasihoidlik, loenduse põhjal 30 õpilast. Võimalik, et 
peeti vajalikuks koolipidamist, sest sooviti haritud teenijaskonda ning seetõttu toimus 
koolipidamine vastavalt vajadustele. 
 
2.6    Hinnanguid Vigala valla koolielust keisririigi perioodil 
 
Sellel ajajärgul olid Vigala vallas töötanud koolid sõltuvad nii kirikust, keisrivõimust, 
vallast kui ka mõisnikust. Kiriku otsusest võis sõltuda õpetaja ametisse määramine ja 
ametist tagandamine.57 Samuti võis mõisnik õpetajaga vastuollu sattudes ta ametist maha 
võtta. Õpetus oli kirikukeskne, st usuõpetust tähtsustav. Õppekava rõhutas kuulekust 
kirikule, kuid andis kooliskäijale ka teatava lugemis- ja kirjutamisoskuse. Keisrivõim 
kohustas koolides andma venekeelset õpetust, mis raskendas üldiste teadmiste omandamist. 
Vald oli raskustes nii Peru kui ka Raba kooli ülalpidajana sajandi esimesel kümnendil. 
Minimaalsete rahaliste vahendite tõttu olid koolimajad ülerahvastatud. Koolide õpetajad 
pidid suure õpilaste arvu juures hakkama saama üksi. See tähendas, et õpetajal tuli töötada 
koondklassis kolme jao lastega.58 Majandusküsimuste lahendamine oli jäetud õpetaja 
kanda. Kui rahvakoolide alluvus muutus, st vallakoolidest said ministeeriumikoolid, 
paranesid siinkirjutaja arvates valla ja koolide suhted. Ministeeriumist liikus koolidele abi 
saatmine vaevaliselt. Ka õpetajate palgaraha ei makstud õigeaegselt. Vald pakkus siis 
võimaluse korral ikka tuge. 
                                                     
56    EAA.5454.1.30 Andmed pärinevad Läänemaa algkoolide kohta ülevenemaalise algkoolide loenduse 
põhjal. 18.01. 1911. 
57  Lembit Andresen. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III. Koolireformid ja venestamine (1803-
1918).Tallinn 2002. 
58  Samas, lk 344. 
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Mõisakooli majandajaks oli mõisnik. Paraku puudub ülevaade kooli toimetulekust, ka 
igapäevasest koolitööst. Seega ei ole võimalik hinnata koolielu täpsemalt. Õpilaste arv 
väärib märkimist, mis oli võrreldav maa-algkoolide keskmise õpilaste arvuga. Aitsama 
abikooli puhul on mainitud allikates rohket osavõttu koolitööst, kuid täpsemaid arve allikad 
ei sisalda.  
Suure õpilaste arvuga koolide põhjal saab järeldada, et koolivõrk Vigala vallas oli 
ebapiisav. Koolidesse tulid õpilased kauge maa tagant, mis sai nii mõnelgi juhul 
otsustavaks kooliskäimise lõpetamisel. Tütarlaste osakaal kooliskäijate hulgas oli väike, 
mis oli seotud tollase üldise suhtumisega naiste haridust mitte oluliseks pidada.59 
Koolide toetajad olid lapsevanemad, kes võimaldasid laste kooli ja koju liikumise oma 
jõududega, aitasid ka kooli juures pakiliste tööde teostamisel. 
Tegutsevate koolide panus oli suur. Kasvas vallarahva üldine haritus, mis väljendus perede 
paremas toimetulekus, suuremates võimalustes töö leidmiseks väljaspool talupidamist. 
Koolide tegevuse mõjul oli juba eelmisel sajandil saanud võimalikuks muusikaseltsi 
asutamine, selle aktiivne tegevus.60 Koole juhtinud õpetajad olid ka Vigala muusikaseltsi 
tegevuse organiseerijad.61 
  
                                                     
59 Päevaleht, nr 137, 20.06.1907. Vigala valla kohta:“arvatakse, et sellest kui tötarlaps napilt lugeda ja 
vigadega kirjutada ning ükskordühte teab ja ainult tööd teeb ning mehes , kosilases ainult peastjat näeb.  
60 Mihkel Aitsam.Vigala kihelkonna ajalugu. Käsikiri. 1944. 
61 Vigala muusikaseltsi koosoleku protokoll. Sillaotsa Talurahvamuuseum. 
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3. VIGALA VALLA KOOLID 1918-1940 
 
3.1. Koolipidajad  iseseisvusaja esimestel aastakümnetel 
 
Eesti iseseisvumisega kaasnesid koolide elus muudatused eelkõige selles, et kohalikke maa-
algkoole kohustas ülal  pidama vald. 1920. aastal vastuvõetud avalike algkoolide seaduse 
põhjal moodustas algkool ühtluskooli esimese astme. Kõik endised valla-, kihelkonna-, 
ministeeriumi-, linna- ja kroonukoolid, kõrgemad alg- ja rahvakoolid nimetati 
kuueklassilisteks algkoolideks.62 Siiski ei toimunud 1920ndatel aastatel valdavalt 
kuueklassilisele koolikohustusele üleminekut seoses koolide majandusraskustega.  
Vigala vallas tegutsesid edasi kaks endist ministeeriumikooli, Raba 4-klassiline algkool ja 
Peru (Pero) 2-klassiline rahvakool. 1920. aastal asutatud Vigala Põllutöökool avati 
riigikoolina. Veel on tegutsenud vallas Willemsoni erakool. Puuduvad andmed selle kohta, 
kui suur osa oli eraisikutel või siis vallal kooli ülalpidamiskulude katmisel.  
Valla tegevuse hindajaks oli Lääne Maavalitsuse haridusosakond. Haridusosakonna poolt 
võeti ette ulatuslikke revideerimisi, mis seadsid valla tegevuse tihti karmi kriitika alla.63 
Koolide pidajana oli vald kohati üsna suutmatu toime tulema lihtsamate küsimuste 
lahendamisega. Näiteks on Läänemaa koolivalitsuse poolt 1924. aastal Vigala 
vallavalitsusele saadetud kirjas juhitud tähelepanu asjaoludele, mis takistasid Peru , Raba ja 
Vigala mõisa algkooli tööd.64 Tihti pöörduti kohalike poolt või õpetajate poolt suures hädas 
Lääne maavalitsuse kooliosakonna poole, kuna vald koolide probleemidele lahendust ei 
leidnud.  
Igapäevase eluga valla koolides olid Läänemaa maavalitsuse haridusosakonna ametnikud 
hästi kursis, mida kinnitavad erinevad vallale teadmiseks ning ettevõtmiseks65  saadetud 
kirjad. Kooliosakond pidas ranget järelvalvet ka õpetajate kutsesobivuse üle valla 
                                                     
62 Lea Teedema. Arhiivijuht II. Haridus. Teadus. Kirik. Ajalooarhiiv. 2006. 
63 ERA.3926.2.198..Vigala valla kirjade kaust. 1925, l 34. 
64 ERA.3926.2.122.Vigala valla valitsuse kirjade kaustik koolide ja rahvahariduse üle, 1924. 
65 ERA.3926.2.90.Vigala valla Valitsuse kaustik. Kirjade kaustik koolide ja rahvahariduse üle 1921, l 7. 
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algkoolides.66 Koolide pidajad pidid hea seisma selle eest, et toimuks õppeasutuste 
paremale järjele viimine valitud koolivanema ja moodustatud valla haridusnõukogu67 
poolt.68 Lääne maavalitus eraldas ka koolide hoolekogudele summasid, mis olid mõeldud  
õpilaste toetamiseks.69 Vigala valla koolide tegevuse toetamisel mängis kaalukat osa Lääne 
maavalitsuse kooliosakond, kes rahalise toetuse ja muude tegevuste kaudu näitas riigi üldist  
suhtumist kogukonna käekäigusse. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Raba 4-klassiline algkool 
 
Kivi-Vigala 1-klassiline ministeeriumikool jätkas 1918. aastal Raba 4-klassilise algkoolina 
Sääla külas Raba endides kõrtsihoones, kus puudusid õppimiseks ja õpetamiseks 
rahuldavad tingimused. Endise koolijuhataja Jüri Rukki väitel olid klassiruumid 
amortiseerunud. Koolipidaja võimalused kooli majandusprobleeme lahendada olid väga 
tagasihoidlikud. Klassiruumide remondiga alustati alles 1928. aastal. Kooli ümbrust asuti 
ümber kujundama mõned aastad hiljem, 1932. aastal.70 
 Koolile olid suureks toeks lapsevanemad, kelle innukal tegevusel istutati talgute korras 
koolimaja juurde kuusehekid. Oluline probleem oli koolitöötajate korteripuudus. Teatavat 
                                                     
66 Samas, l 11. 
67 Riigi Teataja Nr 6-1918. 
68 ERA.3926.2.90. Vigala valla Valitsuse kaustik. Kirjade kaustik koolide ja rahvahariduse üle 1921. Koolide 
paremale järjele tõstmiseks tingimata tarvilik, et igas vallas oleks valitud valla koolivanem ja moodustatud 
valla haridusnõukogu, kelle kaastegevusel koolidesse puutuvad küsimused ettenähtud koras kergemalt, 
õiglasemalt, otstarbekamalt lahendatud võivad saada. 
69 ERA.3926.2.122.Lääne maavalitsuse kooliosakonna kiri Vigala vallavalitsusele 1924. 
70 Jüri Rukki. Mälestuste vihik II. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
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leevendust selles küsimuses sai 1935. aaastal ehitatud sauna näol, kuhu asus elama 
kooliteenija. 1937. aastal kooli hoolekogule tehtud seletuskirjas avaldas koolijuhataja 
Rukki, et Vigala valla volikogu poolt ei ole piisavalt tehtud Raba kooli ümbruse 
korrastamiseks, koolimajas õppimistingimuste parandamiseks ning puuduvad ka 
võimalused õpilaste enesearenduseks raadio kuulamise näol.71 (vt lisa 11, lk 107) 
Kooli õpetajaskond oli esimestel iseseisvusaastakümnetel enam –vähem stabiilne.  Noore, 
mitmekülgse õpetajana jätkas 1918. aastal tööd Jüri Rukki kuni 1923. aastani, mil lahkus 
koolist korteri puudumise tõttu. 1919. aastast asus taas koolijuhatajana ametisse Siberist 
vangistusest vabanenud Jüri Rokk. Jüri Roka ja Jüri Rukki vahel arenes hea koostöö. Võeti 
ette koolikroonika koostamine. Kuna valla käskkirjad olid hävinenud, tuli toetuda vanemate 
inimeste mälestustele.72 Koolis töötas pikemat aega Alma Reindorf (hiljem Rokk), kes oli 
lõpetanud Tallinna Gümnaasiumi ja üheaastased õpetajate kursused Tallinnas. 
1928. aastal kutsuti Jüri Rukki taas õpetajaks Raba algkooli, sest koolijuhataja Jüri Rokk 
läks pensionile. Rukki nõustus tulema tingimusel, kui koolimaja remonditakse, mida siis 
tehtigi. Temaga töötas veel õpetajana koolis Alma Rokk.73  
Koolijuhataja Rukki jätkas oma kolleegi põhimõtteid järgides kooli huvide eest seismist 
vallaga suheldes. Kooli ja omavalitsuse suhted olid keerulised, mida kinnitab ka Rukki 
poolt saadetud seletuskiri vallavolikogule peale koolimaja ümbruse korrastamiseks ja 
raamatukogu loomiseks ettenähtud summade kärpimist.74  Jüri Rukki kirjeldab ja hindab 
oma mälestuste vihikus iseseisvusaja aastakümnete olusid kuuleka nõukogude inimese 
pilguga. 75 
Koolis õppis vahemikus 1929-1940 keskmiselt 65 õpilast (vt lisa 3, lk 105), mis oli ühe 
väikese piirkonna kohta arvestatavalt suur arv. Lähim algkool asus 5 km kaugusel Tõnumaa 
                                                     
71 Koolijuhataja Jüri Rukki seletuskiri seoses 1937/38 õa eelarve vähendamisega valla  poolt. 
72 Jüri Rukki. Mälestuste vihik II. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
73 Jüri Roka minija.  
74 Koolijuhataja Jüri Rukki seletuskiri seoses 1937/38 õa eelarve vähendamisega vallavalitsuse poolt. 
75 Vigala Sõnumid. Vivo Tamme lugu I. 2011. 
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külas ( Peru algkool). Raba algkooli ringkonda kuulusid järgmised külad: Jädivere, Sääla I 
ja II, Kivi-Vigala, Naravere, Jässi-Leibre, Konnapere, Kivinuki, Pallika.76  
Paljud õpilased ei lõpetanud kolmandat ja neljandat klassi. Põhjuseks olid perede 
majanduslikud raskused.77 Õpilasi puudus koolitööst suhteliselt palju oktoobris, kui olid 
põhjuseks halvad teeolud. Puudumiste arv oli suur ka veebruaris, mil olid suured külmad 
ning kimbutasid haigused. Kevadel mais oli puudumiste arv suur, kuna kodus vajati hädasti 
töökäsi põllutöid tegema. 
Keerulised ajad riigi majanduses 1920ndate lõpul ning 1930ndate esimesel poolel 
kajastusid ka valla toimetulekus. 30ndatel aastatel omas koolielu probleemide lahendamisel 
suurt tähtsust kooli hoolekogu, kuhu kuulusid õpetajad ja lapsevanemad. Sel perioodil 
esines sageli Jüri Rukki78  väitel juhtumeid, kus kooli vallavalitsus vähendas kooli eelarvet.  
Koolitöö kõrvalt tegelesid õpetajad seltsielus osalemise ja selle korraldamisega. Alma 
Rokk, Jüri Rokk ja Jüri Rukki olid Vigala muusikaseltsi liikmed. Muusikaselts elas üle 
kergemaid ja raskemaid aegu, mis tähendas, et õpetajad lõid kaasa ka teistes ettevõtmistes, 
mis ei olnud organisatsiooni töökava alusel. Jüri Rukki kirjutas mälestuste vihikus järgmist: 
“1919. aastal kestis veel sõda. Vigala muusikaselts oli varjusurmas. Suvel lavastas Sääla 
mõisa rentnik näidendi, milles mängisin esimest armastajat. Kui sõda lõppes, 
normaliseerus valla elu. Taastus muusikaseltsi tegevus. Tavaliselt oli kolm pidu aastas: 
jõulu, kevadpühiks, jaanipäevaks. Mõnikord mängiti ka sügisepoole, septembrikuus. 
Standardpeo kavas oli: segakoori laulud (juhataja Jüri Rokk), etlemine, näidend. Peo 
lõpuks oli tants puhkpilli saatel. Näidendite juhtimine ja neis esinemine läks minu kätte.”   
                                                     
76 ERA.1098.1.188. Koolivõrgu kindlaksmääramine. Vigala vallavalitsuse koosoleku protokolli nr 14 
ärakirjast 10.07.1939. 
77  Jüri Rukki mälestuste vihik II. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
78 Jüri Rukki. Raba algkooli juhataja 1928-1945. 
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3.3. Peru (Pero) 2-klassiline Rahvakool 
 
Eesti Vabariigi väljakuulutamise järel hakkas kool kuuluma vallavalitsuse juhtimise alla. 
Vald varustas kooli küttega. Õpetajate palgaküsimustega hakkas tegelema maakonna 
haridusosakond, kelle korraldusel maksti palk vallavalitsuses.79 
Koolis oli kolm põhiklassi. Õppekursus kestis 1. õppeaastast kuni 6. õppeaastani. Kooli 
ringkond oli laiaulatuslik, kuhu kuulus 16 küla: Tõnumaa, Oese, Vanamõisa, Kojastu-
Rumba, Paljasmaa, Ojapere, Kesa, Pikauulitsa, Tiduvere, Avaste, Vängla, Lätti, Vigala 
asula, Araste, Paisuotsa, Vaguje.  Nendest küladest asetses kõige kaugemal Paisuotsa (10 
km), kaugel olid ka Kojastu-Rumba ja Tiduvere (8.5 km), Paljasmaa (7,5 km). Kaugemal 
elavad õpilased kasutasid kooli internaati. Kui võtta arvesse valla elanikkonna üldarvu, mis oli 
1937.aastal u 3000 inimest, töötas  kool olemasolevate ruumide ja õpetajate hulga juures 
paratamatult ülemäärase koormusega. 
Peru koolil tuli üle elada keerulisi aegu seoses koolimaja põlenguga, mille tagajärjel ei olnud 
võimalik pikka aega rahuldavalt koolitööd jätkata. 1926. aasta juulis puhkenud tulekahjus sai 
kannatada ka Vigala keskus. Tuli lahendada kooli tegevuse jätkamiseks ruumide probleem, 
millele vald lahendust ei leidnud.  Koolitööd jätkati mitmes kohas kuni 1929. aastani. Nii  
olid klassid esimesest kuni neljandani õpetaja Laaguse kodumajas. Uus koolihoone sai 
valmis 1929. aasta septembris. 
 Raskusi valmistas kütteprobleemi lahendamine. Kooli juhataja pidi sageli pöörduma 
vallavalitsuse poole, et vald laseks kütte õigeks ajaks kohale vedada.80 Kooli jaoks suureks 
kergenduseks oli maa rendikohustuse kaotamine Põllutööministeeriumi otsusega.81 
Koolipere arvates ei tegelenud vald piisavalt kooli majandusküsimuste lahendamisega. 
                                                     
79 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
80  Samas. 
81 ERA.63.12.8100. Põllumajandusministeeriumi Riigimaade ja Metsade Valitsuse akt nr 13051, otsus Peru 
koolile krundi tasuta andmise kohta 12.12.1932.  
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Valla osavõtmatusest koolielu orgiseerida annab kinnitust Lääne maavalitsuse 
haridusosakonna kiri, kus viidatakse õpilaste registreerimisraamatu puudumisele.82 
Õpetajate töötingimused olid rasked. Suure õpilaste arvu peale oli ametis ainult kaks 
õpetajat. Mõlemad õpetajad pidid 130-150 õpilasega koolis töötama 33-36 tundi nädalas. 
Hiljem suurenes õpetajate arv kuuele. 
 Puudusid vajalikud õppevahendid. Õpetajate palk oli 118-120 marka kuus.83 Esialgu olid 
soodustustena tasuta küte ja valgustus. 1921. aastast alates arvati palgast maha kütte, 
valgustuse ja korteri kulu.84   Valla koolides, kaasaarvatud Peru koolis puudus kooliteenija, 
mis raskendas õpetajate tööd veelgi.85  
Õpetajate põud valmistas probleeme vallavalitsusele, samas kontrollis hoolega valla 
tegevust õpetajate tööle vormistamisel Lääne Maavalitsuse kooliosakond, kes omavalisust 
hooletuse pärast manitses86 Õpetamisel oli seoses emakeelsele õppele üleminekuga puudus 
eestikeelsetest õppevahenditest.  
Kooli raamatukogus oli 1919-1920 103 raamatut. Ei selgu, milliste raamatutega oli 
tegemist. Lääne maavalitsuse poolt oli üldiselt tunda toetavat suhtumist õpetajatesse. 
Näiteks tegi maavalitsus vallale 1926. aasta septembris kohustuseks korraldada õpetajatele 
pidu seoses õpetajate päevaga.87 Dokumendist ei selgu, kas valla poolt ülesanne ka täidetud 
sai. 
1927. aastast alates on kooli pedagoogiline kollektiiv olnud küllaltki püsiv(vt lisa lk). 
Õpetajate kohad olid täidetud. 1932-1935  töötas kool 5 klassikomplektiga, mistõttu töötas 
kooli ka viis õpetajat.88 
                                                     
82ERA.3926.2.122. Vigala vallavalitsuse kirjade kaustik koolide ja rahvahariduse üle. Peru kooli hoolekogu ei 
ole tänini oma kooli piirkonda kuuluvate laste nimekirja vallavalitsuselt saanud 10.11.1924. 
83 ERA.1108. 2.177.  Haridusministeeriumide märgukirjad õpetajate palgaseaduse kohta.  1921. 
84 Monika-Aino Borodavko. Peru kooli ajalugu. Diplomitöö. Tartu, 1970, lk 40. 
85 ERA.3926.2.11. Lääne Maakonnavalitsuse kiri Vigala vallavalitsusele.Vigala algkooli juhatajale 30. 12. 
1925. 
86 Samas. 
87 Samas. 
88 Vigala Peru 6-kl. Algkooli V klassi teateleht 1933/34. J Roosilehe trükikoda Tallinnas. Kooli poolt 
kinnitatud  1.10.1934. 
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Peru kool oli aastakümneid väga hea õpilaste täituvusega.1920.-1921. õppeaastal hakkas 
kool tööle 6 klassiga, koolis oli 165 õpilast. Koolis peeti õpetamisel oluliseks õppekava 
võimalikult suuremas mahus läbimist, mistõttu toimus Perul õppetöö ka laupäevadel. 
Seepärast oli lapsevanematel nurinat, et lapsed ei jõua välja puhata. Kool pidi vanemate 
soovile vastu tulema, sest haridusosakond saatis vallale sellesisulise märgukirja89   
Õpilasi oli Peru koolis 1918-1926 keskmiselt 130-160 õpilast,90 neist pooled ööbisid 
koolimaja internaadis, sest kodu oli kaugel. Magamistoad mahutasid 80 last, 40 ja 40 
tüdrukut. 
Vahemikus 1919-1929 lõpetas kooli 104 õpilast. Kooli lõpetajaid oli enim 1922., 1926. ja 
1927. aastal. Riigi jaoks olid need majanduslikult soodsamad aastad, mis võisid avalduda 
ka teatavas perede majandusliku jõukuse kasvus, seega ka paremates kooliskäimise 
võimalustes.91  Ümbruskonna elanike silmis oli kool heas kirjas. Lapsevanemad kiitsid 
õpetajate nõudlikkust ja õpetamise head kvaliteeti. Lapsevanemate positiivset suhtumist ei 
rikkunud ka õpetajate sagedane vahetumine. 92  
Valla aktiivne kultuurielu oli seotud oluliselt Peru kooli õpetajate aktiivse osavõtuga, 
õpilaste kaasalõöömisega muusikaüritustes. Vigala muusikaseltsi tegevuses lõid aktiivselt 
kaasa Madis Reinthal ja Hans Laagus. 
Oluliseks muutus õpetajatele 1922. aastal asutatud Vigala õpetajate seltsi tegevuses kaasa 
löömine. 93 Seltsi koosolekutest sündisid paljud ideed üritusteks kohaliku rahva 
kaasamiseks. 
 
 
                                                     
89 ERA.3926.2.11. Haridusministeeriumi kooliosakonnna telefonogramm vallavalitsustele, mille on tungiv 
palve vabastada lapsed laupäeval koolitööst, et nad saaksid koju oma vanemate juurde sõita ja puhata. 1926. 
90 Monika-Aino Borodavko. Peru kooli ajalugu. Diplomitöö. Tartu, 1970, lk 42. 
91 K-VPKA. Peru kooli lõpetajad. 
92 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
93 Anne Viirma. Eesti Õpetajate Liidu Vigala ning Tartumaa õpetajate ühingu tegevusest. Võrdlusi. 
Bakalaureusetöö. Tartu, 2011. 
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3.4.  Vigala Põllutöökool   
 
Eesti Vabadussõjas kaitstud iseseisvuse järel jätkus riigi ülesehitamine. Läbiviidud 
maareformi tulemusel tekkis igasse Eesti piirkonda hulgaliselt uustalusid. Valitsuse 
ülesanne oli kujundada need eeskujulikeks, kõrgtoodangulisteks, et põllumajandus jõuaks 
Taani ja Rootsi tasemele. Hakati looma põllumajanduslikke koole, kus ette valmistada 
teadlikke, haritud põllumehi, kes oleksid eeskujuks ümbruskonnas ja oleksid võimelised 
orgamiseerima teisi nõnda, et põlluharijatest kujuneks isamaaliselt häälestatud, ühtne 
rahvakiht. Põllumeeste koolitamiseks leiti sobiv paik Lääne – Eestis, Vana – Vigalas.94 
Kooli asukoha valikul võis otsustavaks saada mitme asjaolu kokkulangemine. Esiteks oli 
mõisa ajast säilinud suur tootmishoonete kompleks, kõrvalhooned, viljakad mullad. Teiseks 
võis otsustavat osa mängida tollase põllutöö - ja toitlustusministri Jaan Raamoti soovitus, 
kes pärines Vigalast ning teadis siinseid olusid. 
Vigala Põllutöökool avati 1. mail 1920.   
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
94 Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid I. Mihkel Aitsami nim 29. Kutsekool Pedagoogiline Kabinet. 1987. 
95 Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskooli arhiivi (edaspidi V-VTTKA) fotokogu. 
Joonis 1. Koolijuhataja Karl 
Illimar 
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Kooli asutajaks ja ülalpidajaks oli Lääne Maavalitsus. Kooli asukohaks oli endine Vana-
Vigala mõisasüda koos liigirikka pargiga. Kooli õppehooneks sai Vana-Vigala mõisahoone, 
mille ehitamise lõpuaasta on 1775. Koolile eraldati (anti rendile) ülisuured maa-alad, mida 
mõne aja pärast vähendama hakati.  Mõisahoone vahetusse lähedusse jäävatest maadest 
moodustati 231 ha suurune koolitalu, millesse kuulus aia- ja põllumaad 176 ha, heinamaad 
31 ha ning muud maad 8 ha. Esimeseks koolijuhatajaks nimetati Karl Illimar, kes töötas 
selles ametis 14. juunini 1941.  
Olulist tähtsust omas õppekava rakendamisel kooli tegevuse alusdokument. Vigala 
Põllumeeste kooli ajutine põhikiri sisaldas üleüldiste määrustena asutamise aastat ja 
ülesandeid, milleks olid kohalike olude kohaselt tegelike põllumeeste kihtidele põllutöö 
haridust anda, põllumehi kodanikena ette valmistada.96 Kool kuulus 
Põllumajandusministeeriumi alla. Tarvilikuks olid tunnistatud õppeabinõud, õpilaste ja 
õpetajate raamatukogud. Kooli käekäigu eest hoolitses, tema tegevuse sihid määras 
hoolekogu (kuratoorium). Sunduslike õppeainete loetelus oli 11 õppeainet, millest ¾  
moodustasid erialaained, kuid õppekavas ei olnud ühtegi võõrkeele õppimisega seotud 
ainet.97 
Kooli vastuvõtu tingimused erinesid oluliselt võrreldes järgneva nõukogude perioodiga, 
mis puudutasid varasemat töökogemust ja hindamiskriteeriume.98 Põllutöökooli kursus oli 
kaheaastane. 
                                                     
96 ERA.1098.1.685. Vigala põllutöökool 1926. 
97 Sunduslikud õppeained: eesti keel, kodulugu, matemaatika, loodusteadus ühes tervishoiuga, põllutöö 
taimeõpetus, kultuuri tehnika, metsamajandus aiatöö ja mesilaste pidamine, loomakasvatus ja piimaajandus, 
majandusteadus ühes kodanikuõpetusega, põllumajandusline ökonoomia ühes arvepidamise õpetamisega, 
põllumajandusliste ehituste tundmine. 
98 Kooli vastuvõtu tingimused olid sundusliku rahvakooli lõpetamise tunnistus, 16- aastane, 1,5 aastat 
harjutuskohal harjutanud. Klassi norm oli 25 õpilast. Hindamine oli kolmes liigis: hea, rahuldav, nõrk. Kooli 
korrale allumine, saavad koolist ühiskorteri. 
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 Õppetöö oli küllaltki pingeline. Teoreetiline õppetöö koos talvise loomakasvatuse ja 
käsitöö õppepraktikaga kestis poolest oktoobrist kuni aprillini. Suvisel vaheajal tuli 
õpilastel viibida õppepraktikal kas koolitalus või praktikataludes Eestis või Soomes. Peale 
õppepraktika korraldati suvisel õppevaheajal koolis mootorite, traktorite ja 
põllutöömasinate tundmaõppimiseks lühikursusi, kus õppejõududeks olid selleks kutsutud 
eriteadlased.99 
Suurem osa õpilasi oli pärit Läänemaalt (vt lisa 10, lk 107).100 Kuna tollal oli valdade arv 
mitmekordselt suurem praegu kehtivatest valdadest, siis oli õpilasi väga paljudest 
erinevatest valdadest.101  
Kooli õpilaste arv oli 1920ndatel keskmiselt 25 ringis (vt lisa 6, lk 104), väljaarvatud 1923. 
ja 1924. aastal, mis on teada Eesti lokaalse majanduskriisi aastatena.102 1924. aastal oli 
kooli vastu võetud kuus õpilast. Hoolekogus toodi välja põhjuseid, mis võisid olla 
tagasihoidliku kooli sisseastumise mõjutajateks. Hinnati kriitiliselt talu majapidamist, kuid 
samas otsiti väljapääsu kriitilisest olukorrast. Hoolekogu koosolekul arutles koolijuhataja 
Illimar järgmiselt:”Kui õpilased jääksid kahe talve vahelisel perioodil tööle, võiks see 
õpilaste puudust esile kutsuda. Selleks tuleb neid ainult praktika peale jätta, kes seda 
vabatahtlikult soovivad. Talvel karja söötmiseks tuleb praktiliselt osa võtta, niisama ka 
meierei töödest. Et meil eeskujulikud majapidamised puuduvad, tuleb meil vähemalt kooli 
majapidamised selleks muuta.” 
Kutsekoolil olid rahuldavad võimalused õpilastele koolitöös osalemiseks. Majutamine 
toimus peahoones internaadiks kohaldatud ruumides. Voodid ja muu inventar oli kooli 
poolt, voodipesu tuli ise muretseda. Korter, küte, valgustus olid tasuta. Toiduainete 
muretsemine ja toitlustamine toimusid täielikult õpilaste oma algatusel. Köök koos küttega 
oli kooli poolt tasuta kasutada. Õpilaste poolt organiseerituna töötas väike kauplus, kus 
müüdi mitmesuguseid õppetarbeid. 
                                                     
99  V-VTTKA. 1-õp. Materjalid õpilaste kohta. 
100  V-VTTKA. 1-õp. Õpilaste registreerimise raamat 1938-1943.   
101  Samas.   
102 ERA.1098.1.682. Vigala põllutöökool.Hoolekogu koosolek koosseisus. Kooli juhataja Karl Illimar, Lääne 
Maakonna Valitsuse asemikud, Põllumajandusministeeriumi esindaja, koolinõukogu esindaja..22.01. 1924, l 
189. 
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Eesti majanduslikest suundumustest tingitult 1920ndate teisel poolel oli järjest enam 
ühiskonnas nõudlust aianduseriala omandamise järele. 1932. aastal oli kool ümber 
nimetatud Vigala Põllundus- ja Aianduskooliks, kuna avati aianduse eriklass. 
Aianduskool oli algul ühe klassiga kaheaastase kursusega.103 Hiljem avati täiendavalt eriala 
teinegi klass, mille järel hakati uusi õpilasi vastu võtma igal aastal. Vahemikus 1920-1943 
lõpetas Vigala Põllundus- ja Aianduskooli 361 õpilast.104 
Õpilased said arvestatava praktikakogemuse koolist, sest pidid töötama kõigepealt kaks 
aastat kooli juures, pärast lõpetamist mõne eeskujuliku aedniku juures. Tööle asusid 
lõpetajad tegelike aednikena, aiandusassistentidena. 
 Sel perioodil   asus kooli tööle mitmeid oma ala spetsialiste, organisaatoreid. 1932. aastal 
asus kooli aednikuna tööle Jaak Vainula, kes aiandusõpetaja Artur Siiliga rajas ca 4 hektari 
suuruse aia ühes vilja-ja ilupuukooliga, mille 1940. aasta pakane hävitas. Viljapuukoolis oli 
kuni 15000 noort puud.105   
Kooli aianduse arengul oli suur mõju nii lähemale kui ka kaugemale ümbruskonnale.  
Hakati rõhku panema taimekaitsetöödele. Taimekaitse meetodeid tutvustas kohalikele 
aiandusõpetaja Artur Siil, (vt joonis 2), selles osalesid ka õpilased. Kooli vahendusel said  
106 
 
 
 
 
 
                                                     
103 Vt õppekava ainete loetelu lisa 9, lk 109. 
104 LVMA.412.1. Mihkel Aitsami nimelime Maakutsekool. 
105 Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid I. Mihkel Aitsami nim 29. Kutsekool Pedagoogiline Kabinet. 1987. 
106 V-VTTKA fotokogu. 
Joonis 2. Artur Siil 
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Joonis  3. Põllundus ja Aianduskooli orkester 1933. a. 
Vigala piirkonna aia- ja põllupidajad vajalikke taimekaitsevahendeid, kooli aiast ja 
puukoolist müüdi istutuspuid ja ilupõõsaid. Ümbruskonnas asutati aiandusringe, kus 
nõuandjateks Vigala Aianduskooli lõpetajad 107    
Võrreldes õpilaste arvu aiandus- ja põllundusklassides,108 saab järeldada, et  huvi oli 
üldjoontes mõlema eriala omandamise vastu võrdne. Põllunduse klassi oli sisseastujaid 
1933. ja 1934.  aastal keskmisest vähem, mis võis olla tingitud Eesti majandusraskustest. 
Ajavahemikus 1920–1943 lõpetas Vigala Põllutöökooli 361 õpilast põllutöö eestöölise 
kutsega ning Vigala Aianduskooli 95 õpilast aedniku kutsega. 
109 
 
 
 
 
 
 
 
Vigalasse kavandati 1924. aastal ka tütarlaste üheaastast majapidamiskooli, mille põhjal 
saab väita, et kooli nähti majandamisraskustest hoolimata arenemisvõimelise koolina. 
Vigala põllutöökoolis pidi saama tulevikus ka käsitööd õppida.110  
                                                     
107 Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid I. Mihkel Aitsami nimeline Kutsekeskkool nr 29. Pedagoogiline 
Kabinet, 1987. 
108 V-VTTKA 1. Õpilaste nimekirjad. 
109  V-VTTKA fotokogu. 
110 ERA.1098.1.685. Maakonnavalitsuse koosolek pr nr 21 Otsus: Vana-Vigala mõisa asutada 1. Nov. 1924 
majapidamise kool ja otsus esitada koos ühes tähendatud eelarvega 328750 marka, 29. 03. 1924, l 71. 
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Tütarlaste üheaastasese majapidamiskooli õppekava jaotus 42 õppenädalale ning sisaldas 
15 õppeainet alustades majapidamise ainetega ja lõpetades käsitööga.111  
Koolitöö välisel ajal olid õpilastel enamalt jaolt kohustuslikud üritused. Kooli algusaastatel 
toimusid kord nädalas referaadiõhtud, kus õpilased esinesid mitmesugustel teemadel. 
Laupäeval korraldati huviõhtuid, kus klassid esitasid ettekandeid omavalitud teemadel. 112  
1930ndatel olid vabaaja tegevused laienenud. Peale eelpool nimetatud harrastuste leidsid 
tütarlapsed endale ajaviidet võimlemisrühmas osalemiseks (vt joonis 4, lk 40). Noormehed, 
kes omasid eeldusi ja tahtmist muusikat teha, osalesid orkestri (vt joonis 3, lk 39) 
tegevuses. 
 
113 
 
 
 
 
 
 
Joonis  4. Põllundus ja Aianduskooli võimlemisrühm 1933 
 
 
 
                                                     
111 Samas. Lääne Maavalitsuse Põllutööosakonna korraldus avada 1. 08 1924 majapidamise kool Vana-Vigala 
mõisa põllumeeste kooli juurde, mille ülesandeks oleks talumajapidamiseks tegelikke perenaisi 
ettevalmistada. Õpetajate palga eelarve 252720 marka, l 84. 
112 ERA.1098.1.692. Lääne Maavalitsuse Põllumajandusosakond. Lääne maanõukogu koosolek protokoll nr 3. 
113 V-VTTKA fotokogu. 
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Koolitalu majandamine 
Põllutöökooli õppebaasina oli loodud kooli juurde talu, mille juhtimisega tegeles esimesed 
kolm aastat kooli juhataja Karl Illimar. Koolimõisa majandamine pidi toimuma teoreetilise 
õppe igakülgseks toetamiseks.114  Põhikirja järgi oli mõisa ülesandeks pakkuda õpilastele 
võimalust nii majapidamisüksuste kui ka nende vahekordade tundmaõppimiseks ja anda 
õpetajatele ideid õpetamise elustamiseks.  
Majandamisest, mis puudutas vahemikku 1921-1929, oli võimalik kuigipalju ülevaadet 
saada, toetudes Lääne Maakonnavalitsuse kirjavahetusele Vana-Vigala koolitalu 
valitsejatega.  
Allikatele toetudes tekkis mõisatalu valitsejatest arusaam kui majandusvaldkonda mitte eriti 
tundvatest inimestest, kes olid võtnud endale küll kohustused, kuid neid täita ei suutnud. 
Kool oli esimestel tegevusaastatel talutöö tarvis muretsenud hulgaliselt vara, tihti ülearugi. 
Oli kogunenud väärtuslikku tehnikat, mis jäi lihtsalt seisma. Koolijuhatajad teostasid siiski 
järjekordseid varaoste järelmaksu peale, millest koolipidajale ei teatatud. Mõne aja pärast 
tulid noomivad kirjad Lääne maavalitsusest lubamatu teo kohta, millega siiski ühel hetkel 
nõustuti ning ostukulud enda kanda võeti.115 Siit tekkis veel omakorda järeldus, et ka 
koolipidaja ei teadnud, kuidas õieti majandada tulnuks. 
Enne 1923. aastat oli teadmatus ja majandamise kohatine ebaotstarbekus tingitud 
kohapealse arvepidamise puudumisest. Tolle aja tegemised mistahes majanduse vallas 
toimusid arvatavalt suuresti katse-eksituse meetodil. Revisjonikomisjoni ülevaatest selgus, 
et kahjusid on kustutatud. Odavamalt müüdud kaupade pealt on tekitatud majandamise 
kahju, tööliste maja on ehitatud maakonnanõukoguga kooskõlastamata. Tööliste maja 
ehitamiseks ei leita põhjust, sest sees elavad võõrad. Maja on lohakalt ehitatud. 
Lokomotiivi ostmine polnud hädavajalik, saekaatri ostmiseks ja müümiseks polnud luba, 
bilanss oli tasakaalus, kuigi on kulusid rohkem näidatud.116 
                                                     
114 ERA.1098.1.682. Vigala põllutöökool 1923-1924. 
115 ERA.1098.1.684. Vigala põllutöökool 1925. 
116 ERA.1098.1.682. Vigala põllutöökool 1923-1924, l 28 
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Tegemist oli koolitalu puhul arvestatava tootmisega nii põllusaaduste kui karja osas. 1925. 
aastal moodustas Vigala Põllutöökooli mõisa majandamise eelarve kokku 3 615 000 marka, 
millest ülejäägi moodustas 253 200 marka. Enam tulu laekus teravilja kasvatusest- 2 180 
000 marka. Kasvatatud on viit põllukultuuri, enam segavilja ja otra. Tulu on saadud rohkem 
rukkist hea hinna tõttu.  Karjakasvatuses saadi rohkem tulu piima müügist. Tulu on andnud 
veel veski rentimine, aiasaaduste müük, lauasaagimine, postivedu jms.117 
 1925. aasta revideerimise tulemused näitasid, et majandamisega ei ole hoolikalt tegeldud. 
Majapidamist järele vaadates leiti, et põllutööd oli tehtud ebapiisavalt, liig palju maad oli 
karjamaa alla jäetud. Vili oli liiga hilja külvatud traktori rikke tõttu. Kooli aed oli 
puhastamata, läbisõiduteed ära lõhutud. Juurvilja oli väga vähe maha tehtud, halvasti 
külvatud. Kooli küttepuud olid muretsemata.118 
Majandamist kergendas asjaolu, et vara, mis mõisatalule üleliigsena oli soetatud, soovisid 
kohalikud kasutada. Nii taotles kohalik piimaühisus vara kasutamise õigust, mis ka 
võimaldati.119 
1927. aastal saadetud Lääne Maakonnavalitsuse kirjast selgub, et majapidamine endiselt 
lonkas ja kasu asemel kahju tõi. Esitati küsimus, kas suudetakse kindlate sihtjoonte 
seadmisega lähemas tulevikus majapidamine tulutoovaks muuta ja sellega õpilastele 
eeskuju pakkuda. 
1929. aastal pöördusid mõisatöölised riigimaade ülema poole seoses maapuudusega. 
Koolitalu maid vähendati 150 ha–ni, see tähendab rahuldati soovijate maataotlused. Otsuse 
tegemisega maa eraldamise osas mõisakooli arvelt tuli kiirustada, kuna tuli määrata 
külvikorrad, sest põllutööde aeg oli kätte jõudmas. Samas nägid maavalitsuse ametnikud 
probleemi selles, et maa vähendamisega jääb kasutamata hulk hooneid.  
                                                     
117 ERA.1098.1.684. Vigala põllutöökool. 
118 Samas.  
119 ERA.1098.1.684.  lubada Vigala Piimaühisusel kasutada põllutöökooli endist pesukööki ja ehitada 
aurumeierei, rentida piimaühisusele ajutiselt põllutöökooli päralt olev Wolfi aurukatel, võipress, meierei 
piimanõud 5000 margalise rendiga kuus. 21.02.1925, l 98. 
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Koolitalu majandamise tulemusi näitab põhjalik revideerimisaruanne, milles tuuakse välja 
puudused. Näiteks ei olnud algbilanss tasakaalus lõppbilansiga, nisuseemet oli odavamalt 
sisse ostetud kui see bilansis kajastus. Kirjas on õpilaste võlg, kuid jäetud märkimata, kes 
võlgnesid. Postijaamade sõitude kulud ei klappinud. Tööde tasu oli võimatu kontrollida. 
1929. aasta revisjonikomisjoni koosoleku protokollist  selgub, et Vigala mõisa valitseja hr 
Priima taotles ehitustöödeks avanssi. Sel puhul nuriseti rohkelt valitseja töö üle, heites ette 
segadust mõisa majandamises, osutati tegematajätmistele nagu ehitustööde eest 
mittemaksmine, viivitamine majapidamisaruande esitamisega.  
Kohtu ja siseministeeriumi poolt 1930. aastal väljaantud määrus nõudis Lääne 
maavalitsuselt asjaajamise ja arvepidamise korraldamist ja esinenud puuduste kõrvaldamist.  
 
3.5.  Willemsoni erakool (Vigala mõisa algkool) 
 
Vigala mõisa algkooli kohta on andmed väga napid. M. Aitsami Vigala kihelkonna ajaloo 
käsitluses pole koolist juttugi. Anne Viirma uurimistöös õpetajate seltside  tegevuse kohta 
Eesti Õpetajate Liidu Vigala ning Tartumaa õpetajate ühingutegevusest (1919-1940) 
selgub, et Willemsoni erakool on tegutsenud Vigala mõisa ruumides, kuid  suleti 1919. 
aastal.120 Mõne aja pärast avati kool taas õpetajate nõudmisel.121 On ka Lääne Maavalitsuse 
haridusosakonna koolinõuniku pöördumine Vigala valla poole, et lahendada Vigala 
mõisakooli kooliteenija puudumise probleem. 
 
 
                                                     
120 Anne Viirma. Eesti Õpetajate Liidu Vigala ning Tartumaa õpetajate ühingu tegevusest. Võrdlusi. 
Bakalaureusetöö. Tartu 2011, lk 26. 
121 ERA.3926.2.90.Vigala valla Valitsuse kaustik. Kirjade kaustik koolide ja rahvahariduse üle. 1921, l 1. 
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3.6. Kokkuvõte Vigala valla koolielust Eesti iseseisvuse esimestel 
aastakümnetetel 
 
Võrreldes keisririigi aastatega paranes Vigala valla koolide üldine olukord. Seoses Eesti 
iseseisvumisega ei olnud koolid enam sõltuvad mõisast ega kirikust 
Sõltumatusest hoolimata oli Vigala vallal koolide majandajatega suuri probleeme. 
Pingutust nõudis hoonete remont. Koolimajade seisukord oli murettekitav igas 
maakonnas.122 Õpetajaid oli vallakoolides suure õpilaste arvu kohta vähe. Samas ei 
nõustunud Lääne Maavalitsuse haridusosakond iga õpetajakandidaadi ametisse 
määramisega. Peeti oluliseks kvaliteetse õpetamise tagamist. Kooli toetavaks organiks oli 
kooli hoolekogu, kes tegeles pakiliste küsimuste lahendamisega, põhiliselt 
toimetulekuraskustega perede laste kooliskäimise toetamisega. 
Koolides oli puudus õppevahenditest ja raamatutest, mida tingisid ka riigis valitsenud 
kriisiajad. Nende puudus võis takistada koolitöö sisemist arengut.123 
Õpilaste osavõtt koolitööst õppeaastate lõikes oli küllaltki kõikuv, mis oli tingitud mitmest 
asjaolust. Valdavalt puudusid koolist arvestatava aja kaugemate külade lapsed. Kooli 
lõpetajate hulk oli väike, mis oli tingitudki osalt puudumistest tekkinud mahajäämusest. 124 
Vald ei tegeldud ka koolide transpordi küsimustega. 
1920. aastal asutatud Vigala Põllutöökool, mis oli riigi ülal pidada ning osaliselt majandas 
end ka ise, oli märkimisväärselt paremas materiaalses olukorras. Koolil oli hooneid ja 
ruume, mis olid kasutamata ning mida välja renditi. Kool maksis oma töötajatele palka nii 
rahas kui ka erinevate põllusaaduste näol.125 Mõisa majapidamisega tutvudes ei tekkinud 
kahtlust, et kooli ja mõisatalu juhtimises oli peataolekut, võimalik, et oskamatusest. Kooli 
õpilaste arv oli kahe kümnendi jooksul keskmiselt 20 (vt lisa 6 Vigala Põllutöökooli 
                                                     
122  Lembit Andresen. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu IV. Iseseisvusaeg  1918-1940.Tallinn 2007, lk 
38. 
123  Johannes Käis. Kooli-raamat. Ilmamaa.Tartu 1996;2004, lk 291. 
124 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
125 ERA.1098.1.682. Vigala põllutöökool. 
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õpilaste arv), kui samas vajas suure tootmisega õppetalu igapäevaselt rohkelt töökäsi. Kuna 
tööjõudu nappis, käis talu majandamine koolirahvale üle jõu. Ometi otsustati 
põllutööministeeriumi poolt peale koolile saadetud manitsevaid kirju ostetud vara siiski 
ministeeriumi omavahendite arvelt katta. Kooli suhe koolipidajaga püsis siiski hea, sest 
peale igat manitsust tuli koolile rahaline abi, mille kool suure võla kustutamiseks ära 
kasutas. Ministeerium planeeris kooli laiendamist, mis võis kooli juhtkonnale mõjuda 
tunnustavalt. Lohakust ja raha tuuldeloopimist võis esineda palju juhtkonna hooletuse tõttu. 
Koolitöö edenes talu majandamise raskustest hoolimata siiski jõudsasti. Koolis töötanud 
erialaõpetajad olid au sisse tõstetud, sest nad ei hoidnud oma teadmisi ja oskusi ka vaka all, 
vaid olid kohalikele nõuandjateks ja teenuste osutajateks. Korraldati kooli 
põllumajanduslikke näitusi.126 Kohalike külade inimesed rajasid endale kultuuraedu ja 
omandasid taime- ja loomakasvatuse teadmisi ning oskusi. Ümbruskonnas asutati 
aiandusringe, kus nõuandjateks olid Vigala Aianduskooli vilistlased.127 
Vigala valla õpetajad olid väga mitmekülgsed. Suurest päevasest tööpingest hoolimata 
tegeldi Vigala õpetajate ühingus,128 Vigala muusikaseltsis,129 võeti osa kohaliku näiteringi 
tööst. 130  Oli veel muidki harrastusi, mis nõudsid aega ja energiat. 
Koolielu oli otseselt seotud valla kultuurieluga erinevate ürituste kaudu, mis toimusid 
tavaliselt valla koolide õpilaste ja õpetajate rohkel osavõtul.  
Võrreldes keisririigi aastatega paranes Vigala valla koolide üldine olukord. Seoses Eesti 
iseseisvumisega ei olnud koolid enam sõltuvad mõisast ega kirikust. Riigikogus arutamisel 
olnud usuõpetuse kooliprogrammi sisseviimise 1920ndate algul ei leidnud esialgu piisavalt 
toetajaid kiriku vähese autoriteedi tõttu. 1930ndatel oli kirikuga seotus ühiskonnas 
                                                     
126   Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid I. Mihkel Aitsami nimeline Kutsekeskkool nr 29. Pedagoogiline 
Kabinet, 1987, lk 17. 
127 Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid I köide. Mihkel Aitsami nimeline Kutsekeskkool nr 29. Pedagoogiline 
Kabinet, 1987. lk 14. 
128 Anne Viirma. Eesti Õpetajate Liidu Vigala ning Tartumaa õpetajate ühingu tegevusest (1919-1940) 
Võrdlusi. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.2011, lk 29. 
129 Vigala muusikaseltsi liikmete nimekiri 1923. Sillaotsa talurahvamuuseum. 
130 Jüri Rukki mälestuste vihik III. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
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loomulikuks nähtuseks. Moraali ja igavikuküsimusi seletati usuliste põhimõtete järgi ning 
kõik inimeste olulisemad elusündmused olid tihedalt kiriklike talitlustega131 seotud.  
Koolides oli puudus õppevahenditest ja raamatutest, mida tingisid ka riigis valitsenud 
kriisiajad. Nende puudus võis takistada koolitöö sisemist arengut.132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
131 Kaia Ivask. Usuelu mõjutajad Eesti luterlikes kogudustes 1940-1953.Valitud koguduste näitel. Magistritöö. 
Tartu Ülikool, 2011, lk 11. 
132  Johannes Käis. Kooli-raamat. Ilmamaa.Tartu 1996-2004, lk 291. 
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4. VIGALA VALLA KOOLID 1940-1991 
 
4.1. Koolide haldamine okupatsoonide perioodil 
 
1940. aasta juunipöörde järel saadeti vallavolikogud laiali ning tööd jätkasid vallavalistused 
uuendatud koosseisus.133 Eesti hariduselu hakkas sõjajärgselt kujundama ENSV Hariduse 
Rahvakomissariaat, mis nimetati 1946. aastal ümber ENSV Haridusministeeriumiks ning 
mida juhtisid EKP Keskkomitee ja selle kooliosakond. Kooliosakond pidi teostama nii 
ideoloogilist järelvalvet kui ka kooliprogrammide ülevaatamist.134 Õppeprogrammide ja 
õpikute väljaandmist koordineeris haridusministeeriumi metoodiline nõukogu.135Algas 
koolide oluline riigipoolne ideoloogiline survestamine. 
Hakati lõhkuma vabariigiaegset haldusjaotussüseemi. 1950. aastal likvideeriti Eesti NSVs 
vallad ja maakonnad, mille asemel said haldusüksusteks külanõukogud ja rajoonid. Vigala 
piirkond hakkas kuuluma Pärnu-Jaagupi rajooni alla kuni 1959. aastani, edaspidi Märjamaa 
rajooni alla kuni 1962. aastani. Koolide juhtimisega hakkas tegelema Rapla Rajooni TSN 
Täitevkomitee Haridusosakond. Vaadeldaval perioodil oli üheks Vigala vallas põhiharidust 
andvaks kooliks Peru 7-klassiline kool. 1961. aastal kehtestati rajoonis üldine 
kaheksaklassiline koolikohustus 136 ning samal aastal muudeti Peru 7-klassiline kool 8-
klassiliseks. 1988. aastal muudeti kool  9-klassiliseks.  
Algkoolina tegutses edasi Raba algkool kuni 1972. aastani. Jädivere algkool alustas arhiivi 
andmete põhjal tööd 1950. aastal ning lõpetas tegevuse 1969. aastal. Vana-Vigalas avati 
lastevanemate soovil algkool 1944. aastal, mis muudeti 1989. aastal 9-klassiliseks. 1992. 
aastal hakkas kool kandma Vana–Vigala Põhikooli nime. Päärdu algkool oli nõukogude 
okupatsiooni eelsel perioodil Velise valla kool, kuid peale II maailmasõda arvati Kivi-
Vigala külanõukogu alla. Päärdu kool oli 1930ndatel 6-klassiline algkool. 1944. aastal 
                                                     
133 Riigiarhiivi üldandmed. 
134 Anu Raudsepp. Ajaloo õpetamise korraldus üldhariduskoolides stalinismi ajal (1944-1953). Eesti 
Ajalooarhiivi toimetised.Tartu, 2007, lk 389. 
135 Samas, lk 391. 
136 LVMA.107. 1. Rapla Rajooni TSNTäitevkomitee Haridusosakond. Ajalooline õiend. 
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muudeti kool 7-klassiliseks, 1960. aastal 8-klassiliseks, kuid juba järgmisel aastal taandati 
4-klassiliseks algkooliks. Kool lõpetas tegevuse 1972. aastal. 
Endise Peru koolijuhi Jüri Rukki (direktor aastatel 1945-1952) väitel sai kool iseseisvaks 
üksuseks. Kooli juhtkond koostas ise eelarve, mis läks haridusosakonda. Eelarvet tavaliselt 
ei kärbitud. Eelarve hulka käis remont, sanitaarremont, õppevahendid, küte. Kõik inventar 
osteti ise, kooliasju ajas koolijuhataja.137 J. Rukki hinnangud kõlavad vaimustunult,  
okupatsioonivõime soosivalt ning ilustavad oluliselt pealesõjaaegset hilisstalinismi aega, 
mida saab tegelikkuses seostada raske vaimse surutise aastatega. 
Kutsehariduskoolina tegutses edasi Vigala Põllundus- ja Aianduskool, kes hakkas alluma 
ENSV Riiklikule Kutsehariduse komiteele 138 Vaadeldavas vahemikus 1940-1991 toimus 
10 kooli ümbernimetamist, mis olid osalt seotud keskvõimu aparaadi ümberkujundamisega, 
kuid ka õppekavade muudatustega.  
 
4.2 Raba algkool 
 
Nõukogude okupatsioonivõimu kehtestamisega 1940. aasta suvel algas ka õppetöö 
ümberkorraldamine koolis. Muutusid õppeprogrammid ja -plaanid. Õpetajatelt nõuti 
tuginemist marksismi-leninismi klassikutele, nõukogude patriotismi sisendamist õpilastesse 
jms. Juurde tuli õppeainena vene keel. 
Vaadeldava perioodi algul töötasid Raba koolis staažikad õpetajad Jüri Rukki ja Alma 
Rokk,139 kes suhtusid nõukogude võimu pooldavalt.  Õpetajate keskmine nädala 
tunnikoormus oli veidi üle keskmise, kuna kooli tuli veel kolmas õpetaja Anette Treimann. 
Raba kool oli sajandi esimesel poolel olnud suure õpilaste arvuga. 1940ndatel oli õpilaste 
arv 60-70 (vt lisa 4, lk 102). Kooli lõpetajate arv oli suur sõja-aastatel, keskmiselt 13 
õpilast (vt lisa 4, lk 102).  
                                                     
137 Jüri Rukki mälestuste vihik II. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
138 V-V TTKA. 1. Kirjavahetus: määrused ja otsused kaust. 
139 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
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Kooli majanduslik olukord muutus keeruliseks seoses 1941. aasta suvel alanud NSVL-
Saksa sõjaga.  Koolil ei olnud raha vajalike õppetarvete ostmiseks.  Perede toimetuleku 
raskustest tingituna ei jätkunud õpilastel jalatseid, tuli puudu koolitarvetest. Kooli 
hoolekogu, kes oli varem abistava organina tegutsenud, lakkas peaaegu olemast. Raske oli 
ka õpetajate majanduslik olukord, sest palk oli väga väike ning raha väärtus olematu. 
Õpetajad jätkasid sellegipoolest sellistel tingimustel töötamist.  Kitsikusest hoolimata otsiti 
erinevaid võimalusi olukorda leevendada. 1942. aasta lõpul toimus ulatuslik 
tekstiilijäätmete kogumine. Paremad said preemiaid. Viis paremat said saapad, teisi 
tasustati samuti riietusesemetega (suusamütside, sukkadega jm). 1943-44 jätkus õppetöö 
veelgi raskemas olukorras kui eelmistel aastatel.  
Seletamatutel asjaoludel pidi 1945. aastal Rukki Rabalt lahkuma. Tema asemele määrati 
Erika Koni. Otsus tehti teatavaks samal aastal peale kooli revideerimist Läänemaa TSN TK 
Haridusosakonna inspektor Toominga poolt. Rukki sai asuda kas Valgu või Peru 7-kl kooli 
direktoriks. Rukki valis Peru kooli. Üleviimise käskkirjas oli öeldud: “Üle viidud teenistuse 
huvides”.140 
Sõjajärgsetel aastatel jätkas Raba Algkooli hoolekogu tegevust eelkõige õpilasi ja õpilaste 
peresid toetava organina. Toetamine ei olnud seotud mitte niivõrd üldise toimetuleku 
parandamisega, vaid konkreetselt õpilasele õppeprotsessis osalemise võimaluse andmisega.  
Abi seisnes õpperaamatute ja koolitarvete jagamises valla ja riigi poolt.141 Arutati õpilastele 
sooja tee andmise võimalust, mida mõne aja pärast pakuti. Igale õpilasele oli lõuna ajal ette 
nähtud tee kõrvale 10g suhkrut ja 50g leiba.   
Sõjajärgsetel aastatel oli õpetajate kaader väga liikuv.142 1954. aastal asusid ametisse Helmi 
Karjamaa (Oksaar) ja Alice Mägin, kes jäid kooli aastateks tööle (vt lisa 8, lk 106). Oksaar 
oli Raba kooli nõukogude perioodi pedagoogidest kõige staažikam (17 aastat õpetaja Raba 
koolis).143 Õpetajate haridustase vastas enamalt jaolt I ja II ametijärgu tasemele.144  Noori 
                                                     
140 ERA.R-1879.1.18. Raba algkooli hoolekogu protokollid. 
141 Samas. 
142  K-VPKA. 1.  Raba algkooli õpetajate palgalehed,1954–1972. 
143 EAA.P-460.1k.146. Raba algkool õpetajad 1958. 
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ametisse asunud õpetajaid aitas kooli hoolekogu eesmärgiga kiirendada õpetajate lülitumist 
koolielu organiseerimisse.145Õpetajad olid ka edaspidi oma soovides töötingimuste osas 
tagasihoidlikud. 1966. aastal õpetajana tööd alustanud Enni (Ermann), Elle146 meenutab: 
“Õpetajad töötingimuste üle ei kurtnud, st hinnati neid headeks. Maja oli küll väike, kuid 
seal oli õpetajate tuba, õpilastele kaks klassiruumi, jalutamisruum, söögituba ja 
kuivkäimlad tüdrukutele ja poistele.”    
 
147 
 
 
 
 
 
                                                                            
Joonis 5. Raba kooli õpetajad ja õpilased 1962. aastal 
Peale sõda kahanes õpilaste arv iga aastaga, mida tingisid osalt eelnenud sõjaolud, kuid ka 
seetõttu, et läheduses avati kaks kooli. 1945. aastal oli Raba kool 4-klassiline. Vahemikus 
1945-1951 töötas kool veel arvestatava hulga õpilastega (vt lisa 4), kelle jaoks  tuli 
moodustada kaks klassikomplekti. 
Paranes õpilaste varustamine õpikute ja kirjutamisvahenditega. Õppetöö sisu muudeti 
okupatsioonivõime toetavaks. Lõpetajate arv oli 1940ndate lõpul vaadeldava perioodi 
jooksul üks suurimaid. 
                                                                                                                                                                 
144 K-VPKA. 1.1.629.  Raba algkooli õpetajate palgalehed, Märjamaa rajooni TSN TK Haridusosakond. 1954 
– 1972. 
145  K-VPKA. Helmi Oksaare mälestused. Kaido Oksaar. Raba kooli ajalugu koduuurimuslik töö, 1972. 
146 1968 alustas Enni õpinguid Tallinna E.Vilde nim Pedagoogilises Instituudis. 
147 K-VPKA  fotokogu. 
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Kooli toimetulek oli 1960ndatel aastatel keeruline, kuid oli toetajaid, kes aitasid nii mõnegi 
probleemi lahendamisel. Hermanni sõnutsi oli külanõukogu aastaid varem ja ka edaspidi 
kandnud hoolt selle eest, et õpetajatel oleks elamispind. Külanõukogu muretses õpetajatele 
küttepuud vastavalt elamispinna vajadustele ja maksis ära väikese osa elektrist. Õpetaja 
aitas omakorda külanõukogul läbi viia loomade loendust.  
Lapsevanemad toetasid kooli ürituste korraldamist, läbiviimist. Koolitegevuse toetajaks oli 
ka kolhoos.148 1950ndate lõpul süvenesid suhted kolhoosi ja kooli vahel. Kolhoos püüdis 
võimaluste piires abistada kooli õpilaste toitlustamisel.149 Lastevanemate abiga täiendati 
mänguväljaku sisustust ning toodi kohale kogu talvine küte. Ka puid saagida ja lõhkuda 
aitasid lapsevanemad. 
1960ndate keskel oli õpilaste materiaalne olukord kooli arvates tunduvalt paranenud. Seega 
ei pidanud hoolekogu vajalikuks arutada õpilaste toimetuleku küsimust. 1960ndatel 
kahanes õpilaste arv 40 õpilase ligidale(vt joonis 5, lk 50). 1969. aasta märtsis tuli kooli 
juurde 5 õpilast seoses Peru 8-klassilise kooli õppehoone hävimisega tules.   
Koolis toimus 1950ndatel ja 1960ndate algul heal tasemel muusikaõpetus, sest sellega 
tegeles tunnustatud Vigala mitme orkestri ja ansambli juht Mihkel Saia. Tema anda olid 
koolis laulmise ja koorilaulu tunnid.  Saia poolt organiseeriti Rabal ka oma 
rahvapilliorkester, kes rajooni muusikaülevaatustel saavutas enamasti esimese või teise 
koha. Edukalt tegutsesid võimlemisrühm, rahvatantsurühm, deklamaatorite ja näitering. 
Ajastule omaselt tegutsesid aktiivselt pioneeride ja oktoobrilaste rühmad. 
 Mihkel Saia (1907-1962) ootamatu surma tõttu150 asus tema tööd osaliselt jätkama Viivi 
Sõber (töötas enne Vigala külanõukogu arvepidajana). Sõber hakkas õpetama laulmist ja 
koorilaulu. Rahvapilliorkester lakkas aga olemast, sest Sõber ei olnud võimeline seda 
juhatama. 
                                                     
148 Elle Enni (Ermann) meenutused. Töötanud Raba Algkoolis õpetajana 1966-70. 11.03.2015. 
149  K-VPKA. 1.1.629 Õppenõukogu protokollid. 
150 Luige Magda meenutused. Anne Luige (Viirma).Mihkel Saia eluloost. Kodu-uurimuslik töö. Pärnu-
Jaagupi Keskkool, 1977, lk 7. 
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Kooli tööplaan oli õppeaastate lõikes väga tihe. Organiseeriti rida traditsioonilisi üritusi, 
mis nõudsid suurt ettevalmistust. Oli pidusid, mis toimusid väljaspool kooli. Koorilaulu 
edendamiseks sai kool senise Kesk-Vigala rahvamaja vana klaveri.  
Endise koolijuhataja Helmi Oksaare väitel oli kooli isetegevus heal tasemel ka kooli 
tegevuse viimastel aastatel. 151  Koolis organiseeriti isetegevusringide (näitering, tantsuring, 
deklamaatorite ring) kõrval arvestatavalt partei propaganda üritusi, mis said suurel määral 
ette valmistatud käigus olevate ringide tegevuse raames. Nõukogude okupatsiooni 
perioodile omaselt tekitati kooli jalutusruumi nn pioneerinurk, kuhu kooli peorahadest 
osteti radioola. 
1970. aastal vähenes Raba algkooli õpilaste arv oluliselt (vt lisa 4 ), sest kool muudeti 3-
klassiliseks, kuid elati ka teadmises, et varsti toimub kooli sulgemine.  
Raba algkooli viimasel õppeaastal 1971-72 olid ühes klassiruumis koos kõik kolm klassi. 
Õpetajana–juhatajana töötas endiselt Helmi Oksaar, laulmist õpetas endine Päärdu kooli 
muusikaõpetaja Ernst Koplimaa.152 Olgugi, et tuli töötada kõigi kolme klassiga korraga, 
suudeti täita programminõuded.153 Rapla rajooni TSN TK Haridusosakonna koolide 
inspektori Vihuri poolt läbiviidud kontrolltööd inspekteerimise alal näitasid, et õpilaste 
teadmised olid head. 
 Hoolimata väikesest õpilaste arvust töötasid koolis näitering ja nelja paariga 
rahvatantsuring. Õpilased andsid kontserte nääripeol ja kevadpeol. Kooli püsivad toetajad 
olid lapsevanemad.154 Väike, kuid tubli kool eelkõige tänu suure töövõimega õpetajatele 
liitis kogukonna rahvast. 
 
 
 
                                                     
151 K-VPKA.  Kaido Oksaar. Raba kooli ajalugu kodu-uurimuslik töö1854-1972, lk 47. 
 
152  EAA.P-460.1k.146. Raba algkool. 
153 K-VPKA  Kaido Oksaar. Raba kooli ajalugu 1854-1972.Kodu-uurimuslik töö. 1970. 
154 Samas. 
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4.3. Peru kool 
 
 
155 
 
 
 
 
 
 
Kool tegutses 1939. aastal valminud koolihoones. 1945. aastal määrati Peru kooli 
direktoriks156 Jüri Rukki.157 (vt joonis 6) Kooli majanduslik olukord, mida  aitasid 
leevendada lapsevanemad ja külanõukogu esimees oskusliku organiseerimistööga, oli 
raske. Sõjajärgsetel aastatel juhtis Vigala külanõukogu tööd Jüri Kalso, kes soovitas koolile 
lauda ehitada. Kool esitas rahvale üleskutse tulla abiks. Ümberkaudsed inimesed atasidki 
sellega, et tõid koolile nisu ja rukist, mis maha müüdi ja materjali vastu vahetati. Kool sai 
tüki metsa ja ehitamine läks lahti talgute korras. Rahvast oli talgutel palju. Ehitati ruum 
lehmadele ja kaks ruumi hobustele. 1948. aastal oli hoburuumi panna ainult üks hobune, 
kooliteenija Juulius Kupitsa oma. 
                                                     
155  K-VPKA. fotokogu. 
156 K-VPKA. 1.3. 4. Peru 7-kl. Kooli palgalehed alat 1944. 
157 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
 Joonis  6.  Esimeses reas koos teiste pedagoogidega keskel vasakult 
direktor Jaan Annusver, endine koolidirektor Jüri Rukki ning Peru kooli VII klass 
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Naabermajand, kolhoos kooli ei abistanud.  Kool abistas kolhoosi. Talvel käisid lapsed 
loomatoiduks männioksi raiumas, kevadel kartuleid panemas, sügisel kartuleid võtmas, 
maisi külvamas. Kooli sefiks oli Vigala maakutsekool, kelle poolt võimaldati tehnikaringi 
tegevus, tööõpetuse tundide tarvis anti elektrimootor, saage, traate, viile. Kutsekooli 
direktoriks oli sel ajal Bernhard Kärbis vahemikus 1945-1959.158 
Aastatega paranes kooli majanduslik olukord. Õpilaste toitlustamise, õpilaste majutuse ja 
vaba aja tingimused olid head. Õpilasi toitlustas Märjamaa tarbijate kooperatiivi söökla, 
mille kasutada oli 8 ruumi. Koolil oli internaat, mis mahutas 80 õpilast. Üks magala oli 
koolimajas alumisel korrusel. Osa internaadist asus mõnisada meetrit eemal endises 
vallamajas. Koolil oli oma kino. Orkestripoistele oli harjutamiseks oma ruum. Koolimaja 
üldplaan võimaldas rakendada osaliselt kabinetsüsteemi, kuid toimus põhiliselt 
klassisüsteemis. Loomisel oli keemia-füüsika kabinet. Oli olemas õppeköök tööõpetuse 
tundide jaoks. Kool soetas õppetöö tarvis vajalikud õpikud ja vihikud, mis tulid õpilastel 
välja osta. Vihikud ja raamatud olid selle aja kohta kallid. Õppevahendeid oli koolil 
küllaltki palju erinevate õppeainete jaoks.159  
Koolijuhataja Rukki arvates võtsid õpetajad õppe-kasvatustööd tõsiselt. Noored koolist 
tulnud pedagoogid püüdsid anda oma parima. Pedagoogilise hariduseta õpetajad hakkasid 
kaugõppe vormis end erialaselt täiendama.160 
1952. aastal loobus Rukki direktori ametist ning soovitas enda asemele noort õpetajat Jaan 
Annusveri. Uus direktor kutsus õppealajuhatajaks Albert Aavasalu,161 kes lõi mitmeid 
uuendusi kooli sisekorras. Üheks uuenduseks oli regulaarne tundide külastamine, mida 
Aavasalu  Jaan Annusveri arvates asjalikult analüüsis. 
Endised Peru kooli õpetajad on välja toonud palju positiivset 1950ndate aastate kohta. 
1953. aastal Peru koolis tööd alustanud Ellen Aitsam meenutas järgmist:”Koolimaja oli 
                                                     
158 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum,  lk 22-23. 
159 Samas. 
160 Samas. 
161  Omas eesti keele ja inglise keele õpetaja kvalifikatsiooni. 
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küllalt avar ja valgusküllane. Õppevahendeid jätkus kõikide õppeainete jaoks (eriti pilte, 
tabeleid, kaarte). Tunnustas tunnivälist tööd.”162 
Nõukogude okupatsiooni perioodil olid koolielu lahutamatuks osaks Peru 7-klassilises 
koolis õpilaste ja õpetajate komsomoliorganisatsioonide üritused. Pärnu-Jaagupi rajooni 
komsomolikomitee poolt õpetajatele ette antud tegevuskava oli põhjalik.163 Muudki 
tunnivälised kohustused tõstsid õpetajate niigi suurt töökoormust. Tuli valmistada 
õppevahendeid. 8. mai 1952. aasta komsomolikoosolekul on tehtud üleskutse 
organisatsiooni kõigile õpetajatele valmistada bioloogia ja loodusteaduse tundide tarbeks 
õppevahendeid. Iga õpetaja kohustus valmistama neli erinevat õppevahendit, näiteks linnu 
siseelundid. Ühiskondliku töö alla kuulusid värvilise metalli ja utiili kogumine. Õpetajate 
kohustus oli koguda ka kolhoosides riigilaenu ning kontrollida kevadkülviks 
ettevalmistamist. 164 
Kuigi koosolekud olid nõukogude ideoloogia juurutamise üritusteks, oli neil roll 
ühiskondliku töö planeerimisel ka kohaliku kogukonna huvides. 165 
Tehti jõupingutusi heade sportlike tulemuste saavutamiseks. Korraldati sordipidusid, et 
soetada spordiinventari.166 Koosolekutel tegeldi järjekindlalt sporditegevuse küsimustega. 
Plaaniti selliseid üritusi, mis haarasid kõiki õpilasi. Spordi-, isetegevus- ja muud 
temaatilised üritused olid ühtlasi ka partei propaganda üritused, kus ei puudunud loosungid 
ja plakatid võimalikult suures formaadis.167Suurest töökoormusest hoolimata said õpetajad 
sageli noomida nende vähese initsiatiivi pärast.  
                                                     
162 K-VPKA. Helle Redlich. Peru kooli ajalugu  1958-1972.kodu-uurimuslik töö.1972. 
163 ERAF 3911.1.79. 1950- 1952. Peru 7- klassilise Kooli õpetajate algorganisatsiooni protokollid ja 
tööplaanid 23.12.1950 – 20.12.1951. 
164  Eraldi aruanne oli tehtud utiili kogumise kohta, mis oli 1050 kg. 
165  ERAF.3911.2.66. ELKNÜ Pärnu-Jaagupi Rajoonikomitee. Peru 7-klassilise Kooli õpetajate komsomoli 
algorganisatsiooni koosoleku protokollid ja tööplaanid 1952. 
166 Samas. Õpetajate komsomoli organisatsiooni koosolek.Veebruar 1952. Liikmeid neli. Tegeldi oluliselt 
sporditegevuse organiseerimisküsimustega. 
167  Samas. Kokkuvõte koosolekust veebruar 1952. Armee aastapäeva tähistamine, veteranide koolikutsumine. 
koosoleku ülevaates on hinnang antud puudumise kohta, mis võidetavalt pideva kontrolli tulemusel on 
vähenenud. Ühe teemana oli arutamisel komsomoli ridadesse värbamine, mis sujub hästi.  Märts 1952: 
ürituste kavas oli distsipliini  küsimuste kõrval naistepäeva tähistamine. 
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Koosolekute protokollide põhjal võib järeldada, et õpetajate komsomoli organisatsioon oli 
võtnud endale õppenõukogu ülesandeid, mis seisnesid õpilaste õppeedukuse hindamises, 
nende mõjutamises, õpetajate erialase täiendamise küsimuse arutamises.168    
Paralleelselt õpetajate organisatsiooni propagandategevusega pidi toimuma õpilaste 
organisatsiooni tegevus, mille plaanid ja tegevus kajastuvad koosolekute protokollides.169  
 
 
 
 
 
 
170 
 
 
Joonis 7. Õpetaja Mihkel Saia 
 
Koolis oli heal tasemel muusikaõpetus, millega tegeles aastakümneid Mihkel Saia. Tema 
taktikepi all töötas koolis puhkpilliorkester. Kõiki pidulikke sündmusi tähistati 
õpilasorkestri kaasabil. Pärimuste järgi ostnud õpetaja Mihkel Saia (vt joonis 7) tihti oma 
raha eest orkestris mängivatele õpilastele saapaid jm. varustust. Õpetaja Saia ettevõtmisel 
                                                     
168 .Õpetaja Annusver andis ülevaate õpetajate enesetäiendamistest: Koppel  õpib Tallinna Õpetajate 
Instituudis ajalugu;Toomsalu Tallinna Õpetajate Instituudis eesti keelt; Annusver Õpetajate Instituudis 
loodusteaduse geograafia fakulteedis loodusteadust; Metsamaa valmistub õpinguteks Tartu Õpetajate 
Instituudis 
169 ERAF. 3911.1.80 Peru 7-kl. Kooli õpilaste algorganisatsiooni protokollid ja tööplaanid.01.01.1951-
25.12.1951.  
170 V-VTTKA fotokogu. 
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organiseeriti ka õpetajate orkester. Sama koosseisuga töötas ka võimlemis- ja 
rahvatantsuring, vokaalansambel.171   
Regulaarselt korraldati koolis kultuurihommikuid, kõrgel tasemel olid kooli 
sporditraditsioonid.  
 Kehalise kasvatuse õpetaja Lehte Teedla (Tamme):”Spordis oli kool sel ajal tugev. Erilist 
rõhku panime võrkpallile, mille treeningud toimusid kaks korda nädalas. Et kooli saal-
võimla  oli väike, ei pidanud me paljuks sõita kutsekooli Vana-Vigalasse. Tagasi tulime aga 
jalgsi või juhuslike masinatega.172 
Kultuuriüritustest olid huvitavad vastlakarnevalid, mis enamasti toimusid liuväljal, kus 
igaüks sai näidata oma leidlikkust.173 Õpilastele meeldisid orienteerumismängud. Neid oli 
ka hea korraldada, sest kool asus metsa vahel. Õpetaja Johannes Kasekamba juhendamisel 
valmis ajutise koolimaja juurde staadion, mis valmistas kõigile suurt rõõmu. Seal toimusid 
sagely nii koolisisesed kui ka rajooni võistlused. Kooli tavaks oli ekskursioonidel käimine. 
Koolil olid oma kino ja orkestripoistele harjutamiseks oma ruum.174 
1969. aastal puhkes koolimajas tulekahju, mille tagajärjel hävis hoone täielikult. Kool kolis 
ajutiselt üle internaadimajja (endisesse vallamajja), valitses suur ruumikitsikus ja 
õppevahendite puudus.175 Osa õpilasi hakkas õppima Vigala Algkoolis. Kehalise kasvatuse 
tunnid ja koolipeod viidi läbi Vigala kultuurimajas (Kesk-Vigalas). Samas kultuurimaja 
hoones asusid hiljem ka internaadi õpilaste magalad. Kooli põleng oli jätnud oma jälje 
õpilaste õppeedukusele. Õppevahendid hävisid, tunnid kaotasid oma emotsionaalsuse.176  
1960ndate aastate koolielu hinnates toetuti õppenõukogu koosolekute protokollide sisule, 
millest sai küllaltki objektiivse pildi. Arvatavalt mõjusid koosolekud koolielu arendavalt. 
Oli võimalik lugeda palju õpetajate töö kohta käivat konstruktiivset kriitikat. Näiteks anti 3. 
11.1969 õppenõukogu koosoleku ettekandes ülevaade õpetajate tunniandmise metoodikast. 
                                                     
171 Jüri Rukki töötanud direktorina 1945-52. 
172 Lehte Tamme mälestused 11.03. 2015. 
173  Loide Enni mälestused  (Peru kooli õpetaja 1966-1972). 
174 Samas. 
175  Aino Saareste mälestused (Peru kooli õpetaja 1958-1972) 
176 K-VPKA. 1.2.3. Peru 8-kl kool Õppenõukogu koosolekute protokollid. 1969-72, l 1. 
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Direktori hinnangul olid tunnid väga ühesuguse vormiga, paaril õpetajal iseseisev töö 
puudus. Veel heideti õpetajatele ette õpilaste vähest hindamist. Tundides oli vähe 
näitlikustamist.177  
Ka hinnati õpetajate erialast ettevalmistust. Direktori arvates oli pilt hea. 13 õpetajat töötas  
põhikohaga, nendest 6 omasid kõrgemat ja 4 lõpetamata kõrgemat haridust, 3 õppisid, üks 
omas kesk-eri haridust, 2 keskharidust.178 Koosolekutel on põhiliseks teemaks olnud 
mitteedasijõudnud õpilaste küsimuse arutamine.  
1972. aastal toimus Peru 8-kl kooli likvideerimine.179 See tähendas, et Kivi-Vigalasse 
tüüpprojekti järgi ehitatud majja asusid õppima ümbruskonnas kolme likvideeritud kooli 
(Peru 8-kl kooli, Raba algkooli, Päärdu algkooli) õpilased. Kool hakkas kandma nime 
Vigala 8-klassiline Kool. Uude kooli asusid tööle likvideeritud koolide õpetajad.180 Kooli 
direktoriks kutsuti endise Peru 8-kl kooli direktor Jaan Annusver. Suletud koolide 
õpilastele tähendas uude kooli minek igahommikusi ja -õhtusi tundidepikkusi sõite kodust 
kooli ja tagasi. Oma kooli tunne oli kadunud. 
1976. aastast hakkas kooli juhtima Endel Kärner. Tema tööd on hinnatud ajastule omaselt 
ülivõrdes. Ajaleht Ühistöö kirjutas: “Tema juhtimise all toimus kooli mitmekülgne areng. 
Kärner tegi palju ära kooli materiaalse baasi tugevdamiseks, juhendas entusiastlikult kooli 
maa-ala kujundamist, tema hoole all rajati kooli park, kujundati kooli aed. Aastatel 1976-
1985 tunnistati Vigala kool maa-alade ülevaatusel rajoonis parimaks.”181 Iseloomustuse 
põhjal võib järeldada, et tegeldi märkimisväärselt heakorraga, mis parandas kogu küla 
üldilmet. 
                                                     
177  K-VPKA. 1.2.  Peru 8-kl kool. Õppenõukogu koosolekute protokollid. 23.10.1969-1972. 
178 Samas, l 29.  
179 Rapla rajooni TSN TK Haridusosakonna juhataja käskkiri nr 203-k  22.09. 1972. 
180 Seoses Peru 8-kl kooli likvideerimisega ja Vigala 8-kl kooli avamisega 1. Sept 1972 üle viidud 
likvideeritud koolist üle õpetajad vastavatud kooli: Ellen Aitsam; Eva Uibo; Rudmilla Annusver; Jaan 
Annusver; Meida Õige; Johannes Kasekamp; Loide Enni; Aino Hallas; Linda Hatto; Elle Ermann; Mari 
Üürike; Helju Lül1maa; Maire Kasekamp Alus : ENSV Ministrite Nõukogu 24.juuli 1972.a. määrus nr 356 ja 
Eesti NSV Haridusministri käskkiri 1.august 1972 nr 132   ministri kt Rõigas. 
181 Ühistöö. Rapla rajooni Haridusosakond, Rapla rajooni koolide direktorid.mälestusavaldus.4.04.1985, nr 
40, lk 4. 
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1985. aastast asus kooli juhtima Vello Kübar. Pedagoogilise Instituudi lõpetamise järel 
töötas ta mõnda aega Raplas õpetajana, oli lühikest aega Rapla kutsenõuandla juhataja.182 
Kübara sõnutsi oli kool aktiivne sporditegemise koht. Õpilased võistlesid omavahel ja 
saavutasid häid tagajärgi ka suurematel võistlustel. Tavaliselt käidi kooliga rajooni 
spordivõistlustel, kuid võeti osa ka vabariiklikest spordiüritustest. 1985. aastal toimus Türil 
vabariiklik noorte üksikalade finaalvõistlus, kus Vigala 8-kl kooli õpilased saavutasid häid 
tulemusi.183  
 Perestroika elluviimisel oli vaja, et vanemad saaksid töötada seitse päeva nädalas või 
veelgi rohkem. Selleks pidid lapsed olema pikapäevakoolis.184 Ühiselamu puudumisel jäi 
riigi idee teostamata.  
Kübar rääkis vaimustusega entusiastlikest õpetajatest, aktiivsetest õpilastest, toetavatest 
lapsevanematest ja abivalmis naabruses tegutsevast majandist. Vello Kübar meenutab: 
“Vigala õpetaja ja maasoola vahele võib julgesti panna võrdusmärgi. Ka maalaste ja 
spordi vahele saab panna võrdusmärgi. Õpetajad tahtsid juhendada õpilasi, nende 
eestvedamisel tegutsesid võrk-ja korvpalliring, kergejõustikuring. Vigala kolhoosi ja 
lastevanemate abiga said paljud probleemid lahendatud. Tänu lastevanemate leidlikkusele 
saadi koolile oma buss, mis kergendas ekskursioonide korraldamist ja spordivõistlustel 
käimist.185  
 
 
 
 
 
                                                     
182 Ühistöö kroonika. Nr 134(5232).Kool on Forseliuse seltsi asutajaliige tänu  direktori aktiivsele tegevusele. 
16.11.1985, lk 2 
183 Helmuth Rukki (Vigala 8-kl kooli õpetaja). Vigala lapsed võitlesid hästi. – Ühistöö, 21.12.1985, nr 
149(5247), lk 4. 
184 K-VPKA. Pikapäevarühma õpetajate palgalehed. 
185 Vello Kübara mälestused intervjuu vormis 20.04.2015. Direktor aastatel 1985-98. 
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4.4. Vigala Põllundus- ja Aianduskool 
 
Kool jätkas vaadeldava perioodi algul tööd põllundus- ja aiandusalaseid oskusi jagava 
koolina. 1944. aastal avati ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi poolt Vigala Põllundus- ja 
Aianduskool endistes ruumides.186 Kooli juhatajaks määrati Karl Vahenõmm. 
Juhtkonna koosseis vahetus tihti. Kolme aasta jooksul oli ametis kolm  direktorit. Sellest 
hoolimata elavnes kooli tegevus. Tööd alustasid mitmed lühiajalised kursused. Senisest  
187 
 
 
 
 
 
 
rohkem hakati õpilasi majutama endise Vana – Vigala mõisa kontorihoonesse. 
 Kooli tegevus ei saanud seniste õppekavade alusel aga kaua kesta (vt lisa 8), sest 1947. 
aastal likvideeriti põllunduse klassid ning tegevust alustas Vigala Aiandus- ja 
Mesinduskool. Kooli hakkas juhtima Bernhard Kärbis (vt joonis 8). 
                                                     
186 LVMA. 412.1. M. Aitsami nim Maakutsekool 1944-.Ajalooline õiend.  
187 V-VTTKA  fotokogu. 
Joonis 8. Põllundus ja aianduskool direktorite vahetusel 1947. Direktor Kärbis esimeses reas 
 keskel 
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Uue eriala avamisel tehti arvestatavaid ettevalmistusi, mis seisnesid mesindusõppe jaoks  
80 perest koosneva õppemesila rajamises, mille juhatajaks määrati Herman Talts (vt joonis 
9). 
188 
 
 
 
 
 
 
Joonis 9. Herman Talts mesilas 1952 
Kool omas suurt populaarsust, mida kinnitab lõpetajate suur hulk aastate lõikes. 
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Joonis 10. Pedagoogiline kollektiiv 1951. Esimeses reas keskel Juhan Zvers, teises reas 
vasakult esimene Mihkel Aitsam jun 
                                                     
188  V-VTTKA  fotokogu. 
189  Samas. 
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Aastatel 1944 – 1952 lõpetas kooli 62 põllundustehnikut, 203 aiandustehnikut, 183 
mesindustehnikut. Korraldati ka mitmeid 6-kuulisi kursusi – maakorralduskursused (vt 
joonis 12, lk 63) lõpetas 31, põllutööbrigadiride kursused 27 ja karjafarmi brigadiride 
kursused 27 õpilast-kursuslast.   
Kui 1940ndatel oli veel tunda Eesti iseseisvusaja vaimu koolide õpetajate poolt (vt joonis 
10, lk 61), mis väljendus nende kõrges professionaalsuses ja nõudlikkuses, siis 1950ndatel 
hakkas endine suhtumine kaduma.  
Koolis oli tunda teatavat segadust ja nõutust seoses sellega, et võimude poolt minetati kõik 
varem väärtusena kehtiv. 1952. aastal likvideeriti Vigala Aiandus- ja Mesinduskool190ning  
organiseeriti Vigala Põllumajanduse Mehhaniseerimise Kool. Algasid suured 
ümberehitustööd, teostajateks mitte elukutselised ehitajad, vaid õpilased. 1890. aastal 
püstitatud aidahoone ehitati ümber praktikakabinettideks. Varem väärtuslik muudeti 
kaheldava väärtusega objektiks.  
Et nõukogude võimustruktuurides toimusid sagedased muudatused, siis kajastusid mõned 
neist ka kooli alluvuse muutmises. Muutmised toimusid ka kooli nimede osas. ENSV 
Ministrite Nõukogu määrusega 16. oktoobrist 1953 nr 2954 viidi kool 
Kultuuriministeeriumi Kutsehariduse Peavalitsuse alluvusse. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
190 ENSV Põllumajanduse ministri käskkiri nr 20/588 3. sept 1952. 
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                                            Joonis 11. Direktor Albert Zuping  
 
ENSV Kultuuriministeeriumi Kutsehariduse Peavalitsuse käskirjaga 22. jaanuarist 1954 nr 
18 alusel nimetati Vigala Põllumajanduse Mehhaniseerimise Kool ümber Põllumajanduse 
Mehhaniseerimise Kooliks nr 9. 1963. aastal asus koolijuhi ametisse  Albert Zuping (vt 
joonis11).  
 
 
 
191 
 
 
 
 
Joonis 12. Kaugõppekursuste lõpetajad ja õpetajad 
                                                     
191 V-VTTKA fotokogu. 
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1960ndatel oli kooli varustamine koolipidaja poolt hea, mis väljendus eelkõige 
praktikabaasi laiendamises. Kunagine kitsas lukksepatöökoda sai uued ruumid.    
Täiustati kooli masinaparki, mille koosseisus oli kümnendi lõpus üle 20 traktori, 6 
teraviljakombaini ja 9 autot.  Kvaliteedi osas jättis kõik saadud ja hangitud tehnika aga 
soovida. 
Õpilased käisid praktikal üle vabariigi kolhoosides ja sovhoosides. Praktikal käidi ka 
Kasastanis.  
Koolipidajatel ei olnud selge, kuhu kooli Eesti kutsehariduse koolivõrgus täpselt paigutada. 
Nii toimus järjekordne kooli nimemuutus. Senine maakutsekool reorganiseeriti ENSV MN 
Riikliku Kutsehariduse Komitee käskkirjaga nr 127, 19. märtsist 1975 kutsekeskkooliks, 
nimeks sai Mihkel Aitsami nim kutsekeskkool nr 29.192   
 
.193 
 
 
 
 
 
 
Joonis 13. Uus õppehoone 1975.aastal 
Samal aastal alustati koolitööd uues tüüpprojekti järgi ehitatud hoones. Kooli kauaaegne 
töötaja Ene Raud meenutab: “Hoone avamise puhul oli kohale saabunud kutsehariduse 
                                                     
192 V-VTTKA .1. Üldmaterjalid. 
193 V-VTTKA fotokogu. 
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komitee esimees Ṥiškin, mis mõjus Vigala inimestele erilise suursündmusena.”194 
Õppehoones oli 28 õppekabinetti, võimla, aula, söögisaal, lasketiir, ruumid juhtkonnale ja 
raamatupidamisele.195  
Hoone ei olnud tegelikult lõpuni valmis ehitatud, esines parasjagu ehituspraaki. Direktori 
asetäitja õppe-tootmistöö alal Ilmar Luige tegeles ka ehitamise ja praagi kõrvaldamise 
küsimuste lahendamisega. Luige lahkus mõne aja pärast omal soovil ametist astuolude tõttu 
Kutsehariduse komitee juhtidega, sest ei nõustunud nende nõudmistega lõpetada ehitaja 
töölerakendamine ehituspraagi kõrvaldamiseks.196  1981. aastal alustas tööd direktori 
asetäitjana Ants Ojavee, kes on olnud ametis tänaseni.   
Uue kooli nimetusega kaasnes ka õpetamine uute õppekavade alusel.(vt lisa 10, lk 107) 
Senise kaheaastase kursuse asemel oli ette nähtud läbida kursus kolme aastaga, läbides ka 
üldained teatud mahus, et saaks täita kutsekeskhariduse saavutamise tingimused laia 
profiiliga traktorist-masinisti erialal. 1975. aastal avati sellel erialal 5 õppegruppi.197 Koolis 
hakati hiljem õpetama peale eelpool mainitud erialade veel meister-aedviljakasvataja 
eriala.198   
Õpetajate erialane ettevalmistus vastas 1970ndatel üldjoontes nõuetele.199 1988-89 õa on 
olnud ametis 28 erialaõpetajat, kellest 17-l oli erialaline kõrgem haridus. Üldhariduslike 
ainete õpetajaid oli 24, nendest 18 omas kõrgemat haridust.200 Õppekava sisaldas 14 
üldainet ja 12 erialaainet. (vt lisa 10)201 Ideoloogiline kasvatus toimus NSVL ajaloo ja 
konstitutsiooni tundides. 
                                                     
194 Ene Raua mälestused intervjuu vormis 18.03.2015. Töötanud koolis eesti keele õpetajana alates 1974. 
aastast.  
195 Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid III. Mihkel Aitsami nimeline Kutsekeskkool nr 29. Pedagoogiline 
Kabinet, 1987. 
196   Ilmar Luige mälestused. Aastatel 1975-1979 töötanud direktori asetäitjana õppe-tootmistöö ala 
197  V-VTTKA.1. Materjalid õpilaste kohta. Õpilaste hinnete raamatud. 
198 Samas. Hinnete kokkuvõtted. 
199 Samas. 1-k. Õpetajate tarifitseerimise lehed  1972 – 1974. 
1973/74 õa 19 õpetajast 11 omasid kõrgemat haridust. 8 õpetajat olid lõpetanud Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia, 2 õpetajat Tartu Riikliku Ülikooli, üks Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Õpetajate sissetulek 
sõltus nii haridusest kui ka staažist. Kõrgema haridusega 10 aastase staažiga õpetaja palk oli keskmiselt 160-
180 rubla. 
200 Samas. 1-k 1988. 
201 Vt lisa  Laia profiiliga traktorist-masinist eriala õppekava 1975/76 õppeaastal. 
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Õppeaastate lõpul toimunud kvalifikatsioonieksamite tulemused ei olnud kellelgi 
sooritajatest alla 4,0.202 Nõukogude plaanimajanduse  olukorras pidi ka kool plaani täitma,  
 
 
203 
 
 
 
 
 
Joonis 14. Ants Ojavee 
näidates kõrget lõpetajate protsenti, millega sai demonstreerida head õppeedukust. 
Keskmine hinne küündis aastatel 1979-1982 traktorist-masinisti erialal 4,2 %-ni. Kokku 
lõpetas 1975-1985 kooli 1247 õpilast, kõige enam oli lõpetajaid 1980. aastal - 158. 
Tegemist oli kombinaatkooliga, kus kippus ära kaduma oma kooli tunne.  
Kutsehariduse komitee esimees ja juhtkond võisid näha Vigala kutsekooli arenguvõimalusi 
ja suunasid siia rahavoogusid uute ehitusobjektide tarvis. Samas toimus ka mujal Eestis 
suurte õppekomplekside rajamine, sageli selleks, et lihtsalt ehitusplaani täita. Mõne aja 
pärast võis aga näha mõnda hoonet heina kasvamas, kuna hoonel polnud õiget otstarvet.  
 Siiski oli ehitatud ka vajalikke hooneid. Koolile valmisid vahemikus 1975-1980 praktilise 
õppe läbiviimiseks labor, kinohoone, töötajate elamu, ühiselamu. 
Koolis oli kujunenud ühtne pedagoogiline kollektiiv. Tähistati kolleegide sünnipäevi, 
tööjuubeleid, peeti kalendritähtpäeva pidusid jne. Koolis oli neid kolleege, keda eriliselt 
                                                     
202  V-VTTKA. 1.Materjalid õpilaste kohta. Hinnete kokkuvõtted. 
203 V-VTTKA fotokogu. 
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armastati. Ants Ojavee (Joonis 14, lk 66) meenutab: “1981. aastal toimus kauaaegse 
koolijuhi Albert Zupingu pidulik pensionile saatmine. Ta oli armastatud ja väga lugupeetud 
kõrge erudeerituse, heatahtlikkuse, hea huumorimeele poolest. Toimus suurejooneline 
üritus, kuhu olid kutsutud peaaegu kõik kooli töötajad. See oli suur rahvapidu, mis oli selle 
kooli puhul tolle aja juures väga iseloomulik.“ 
Kooli õppetöö vahele mahtus erinevaid üritusi, millest osa moodustasid parteilised 
propagandaüritused, näiteks 1905. aasta revolutsiooni  kangelasele Mihkel Aitsamile tema 
100. sünniaastapäeva puhul monumendi avamine, mille puhul peetud kõnes rõhutas  partei 
rajoonikomitee sekretär: „Mihkel Aitsam oli üks esimesi Rapla rajoonist võrsunud 
kuulsusrikka partei liikmeid.”204 Tänases päevas mõjuvad taolised üritused farsina. Samas 
oli ka algul kohustuslikus korras, hiljem aga omaks võetud ja heaks traditsiooniks 
kujunenud üritusi, mis olid oodatud kogu külarahva poolt nagu tõrvikurongkäik Jüriöö 
ülestõusu tähistamiseks.  
 
 
205 
 
 
 
 
 
 
Joonis  15.Traditsioonilisel Jüriöö rongkäigul 
 
                                                     
204 kavandi koostaja ja valmistaja skulptor Endel Tanilo. 
205 V-VTTKA fotokogu. 
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Kooli juures tegutses Eesti Looduskaitseseltsi Vigala osakond eesotsas Riho Võhanduga, 
kelle tööd jätkas Jaan Laanemets. 
Koolis loodi loodussõprade ring „Sinilill“,206 mille ülesandeks oli täita lünkasid 
keskkonnakaitse õpetamisel.   
Koolil oli peale tööandja teisigi toetajaid. Ene Raua arvates olid kool ja kohalik 
külanõukogu heades suhetes. Külanõukogul olid omad üritused koolirahva 
kaasahaaramiseks.207 Külanõukogu oli mingil määral kolhooside eestseisja, abi otsija208  
“Kuigi ajastu oli keeruline okupatsioonivõimude pideva kontrolli ja surve all,  olid 
õpetajate toimetuleku võimalused reaalses elus märksa lihtsamad kui praegu”, meenutab 
Ene Raud  “Õpetajate aastane tunnikoormus oli 720 tundi (praegu 880 tundi), maaõpetajad 
said tasuta elektrit 300kW ulatuses, tasuta üüripinna, küttepuid. Veel on säilinud mälestus, 
et õpetaja oli maasool” .209 
Kooli tegevusega oli seotud aktiivne kogukonna kultuurielu. Selle väga veenvaks 
kinnituseks olid kooli poolt korraldatud arvukad kontserdid, teatrietendused, kuhu tulid 
ümbruskonna kolhooside rahvas ja inimesed kaugemaltki.210Koolis töötasid erinevatel 
aegadel naisansambel, meesansambel, segakoor koos Teenuse kooriga, algul dirigent 
Algmaa juhatamisel. Hiljem asusid koori juhtima Aivar Mäe211 ja Vahur Soonberg, kes olid 
alles lõpetanud Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise erialal. Koori liikmeteks olid 
põhiliselt kutsekooli õpetajad, tootmisõpetuse meistrid. Koolil oli oma puhkpilliorkester, 
mida juhatas aastakümneid (alates 1966. aastast) liiklusõpetaja Jakob Sinikas.212 
Puhkpilliorkestriga käidi ülerajoonilistel ja vabariiklikel ülevaatustel, kus saavutati 
järjestikku üheteistkümnel korral laureaadi tiitel. Jakob Sinikas on õpetanud välja mitu 
                                                     
206 Mihkel Aitsam. Vigala kutsekoolid III. Mihkel Aitsami nimeline Kutsekeskkool nr 29. Pedagoogiline 
Kabinet, 1987. 
207 Ene Raua mälestused intervjuu vormis 18.03.2015, töötanud koolis alates 1974. aastast tänaseni. 
208 Ilmar Luige mälestused intervjuu vormis 28.03.2015. 1975-1981 direktori asetäitja õppeätootmistöö alal. 
Külanõukogu palus abi kolhooside aitamiseks tööjõu ja tehnikaga. 
209 Ene Raua mälestused intervjuu vormis 28.03.2015. Töötanud koolis alates 1974. aastast eesti keele 
õpetajana. 
210 Samas. 
211 Rahvusooper Estonia peadirektor alates 2009. 
212 töötas õppesõiduõpetajana aastatel 1966-90. 
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põlvkonda pillimehi. Käies mööda vabariiki kooli tutvustamas, sõlmis ta muusikahuviliste 
noormeestega kokkuleppeid orkestrisse tulekuks.213 Ükski kooli ega ümbruskonna selle aja 
üritus ei toimunud ilma Jakob Sinika ( vt joonis 16)orkestrita.214  
Nõukogude perioodil toimus Vigalas väga aktiivne sporditegevus, mis oli osalt ka sunnitud. 
Sporditegemise keskused olid koolide võimlad.  
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Joonis 16. Jakob Sinikas orkestriga 
 
Siiski oli kõige tähtsam keskus Vigala kutsekooli võimla (vana võimla), kus tegevust 
juhatas legendaarne kutsekooli kehalise kasvatuse õpetaja Elmar Tekkel. Hiljem kasvasid 
peale noorema generatsiooni mehed, kellest silmapaistvaim on praegu aktiivselt 
treeneritööga tegelev Olev Nisumaa. Nisumaa käe alt on võrsunud mitmed vabariigi 
tunnustatud sportlased. 216  Vigala vallast on jõudnud suurde sporti Gerd Kanter. Tänaseni 
toimuvad siin traditsiooniks kujunenud spordiüritused, näiteks Vigala Lahtine matt. 
                                                     
213 Jakob Sinika mälestused intervjuu vormis 20.03.2015. 
214 Ants Ojavee mälestused intrvjuu vormis 20.03.2015. Direktori asetäitja õppeätootmistöö alal 1981. aastast 
kuni tänaseni. 
215 V-VTTKA fotokogu. 
216 Olev Nisumaa meenutused intervjuu vormis. 19.03.2015. Töötanud aastatel 1981-1999 Vana –Vigala 
põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Vana-Vigala maadlusringi juht 1981 kuni tänaseni. 
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4.5. Vigala algkool  
 
Vana–Vigala algkool avati lastevanemate soovil ja Läänemaa TSN Täitevkomitee 
korraldusega Vigala Valla Täitevkomiteele 25. novembril 1944 endises Reiteri majas 
nimega Vigala Algkool.217 Esimeseks kooli juhatajaks sai Viisi Haljasmaa.  1954-1987 oli  
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Joonis 17. Vigala Algkooli hoone 1966. aastal 
koolijuhatajaks Virve Alliksalu.219 Kooli õpetajate kaader oli üldiselt püsiv. Koolis töötas 
enamalt jaolt kaks-kolm õpetajat kuni kooli laienemiseni. Staažikamad õpetajad olid Ester 
Randvere ja Virve Alliksalu. 1987. aastal määrati koolijuhatajaks Mare Lelle.  
Vigala Algkooli struktuurist ülevaadet andes võib märkida, et õpetajatel tuli kuni 1987. 
aastani õpetada liitklassides, mis nõudis suurt energiat ja oskust sobivaid meetodikaid 
kasutada. 
                                                     
217 Vana-Vigala põhikooli arhiiv (edaspidi V-VPKA).Vigala algkooli kroonika raamat 1944-1988. 
218 V-VPKA fotokogu. 
219 EAA.P-460.1k.22. Töötasulehed. 
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Kuna kooli avamise hetkel puudusid vahendid inventari soetamiseks, komplekteeriti 
inventar ja õppevahendid Peru koolist ja Raba Algkoolist. 1948. aastal hakati kasutama 
seoses teise klassikomplekti avamisega eraisikule kuuluvas Grünmanni majas ühte ruumi 
klassiruumina, teist ruumi riietehoiuna. Klassipõrandaid õlitati, sest õpilased käisid ka 
välisjalatsitega. Koolil puudus oma õu. Koolil oli põhiliseks majandusmureks küttepuudega 
varustamine. Külanõukogu abi ei pakkunud. 1952. aastal puudus koolil talveküte. Kolhoosi 
poolt anti lammutada Tiduvere küla küün, mille lapsevanemad hobustel kooli juurde tõid. 
Igal aastal kevadel oli koolijuhataja mure järgneva aasta küttepuude muretsemine. 
Transpordiga abistasid Vabaduse kolhoos ja Mehhaniseerimiskool. Laadijatena osalesid 
lapsevanemad, õpetajad, koolitädi, suuremad õpilased. Õppimistingimused paranesid 
seoses koolis teostatud remondiga 1965. aastal. Kooliruumides tehti uued põrandad, lõhuti 
vaheseinu, tehti uued ahjud, uuendati veetorustik, ehitati uued WCd, mitmekohaline 
kätepesu. 
Kooli toetas jätkuvalt kohalik majand. Ulatuslikud tööd haljastuses algasid 1968. aastal 
Vabaduse kolhoosi abiga. Veeti mulda, maantee serva istutati lastevanemate abiga 
kuusehekk. Kolhoos laskis tuua kukerpuuistikuid, mis istutati kooli sissekäigu äärde 
põhjapoolsemasse külge, siseõue akna alla tehti roosipeenar. Lastevanematega oli väga hea 
kontakt.  
1976. aastal ähvardas kooli sulgemine, mis oli tingitud sellest, et 14 km Vana-Vigalast asus 
alles ehitatud koolimaja. Rapla rajoonikomitees otsustati kooli tegevus lõpetada sel viisil, et 
võeti koolilt maja. Kogenud koolijuht Virve Alliksalu meenutab: “Kena koolielu ei kestnud 
kaua, sest etteteatamata saabus 1976. aastal rajoonikomisjon, kes tegi selgeks, et kooli pole 
vaja. Kooli siiski ei suletud, kuid ruumid tuli vabastada.”220 
1976-77 õppeaastal pakkus Mehhamiseerimise kooli direktor Albert Zuping koolitegevust 
jätkata mõisahoones. Mare Kivi meenutuste järgi olid koolil suured majandusprobleemid 
seoses renditud mõisahoone ruumide mittevastavusega kooli tegevuseks. Kutsekool, kes 
omanikuna omas võimalusi remonditööde teostamiseks, jäi algkooli murede suhtes 
                                                     
220  V-VPKA. Vigala algkooli kroonikaraamat. 
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passiivseks. Kooli toetas arvestatavalt naabruses asuv kolhoos “Vabadus”, kes aitas 
vajadusel transpordiga. Kooli toetasid lapsevanemad, kes kooli ümbrust korrastada aitasid. 
 
221 
 
 
 
 
 
 
Joonis  18.Vana- Vigala mõis 1975. aastal 
1990-91 õppeaastal täienes õpetajate pere oluliselt mitme õpetaja võrra, kuna toimus kooli 
laienemine. 
Kool kuulus vaadeldaval perioodil õpilaste arvu poolest väikeste koolide hulka. Kooli 
asutamisel oli I klassis 19 ja II klassis 11 õpilast. 1948. õppeaastast oli koolis 4 klassi, kaks 
komplekti. Neljaklassiline oli õppeasutus kuni 1970. aastani, mil otsustati kool 
kolmeklassiliseks muuta. Kui kool oli nelja klassiga, oli selles õpilasi 35 ringis. Uute 
õpilaste vastuvõtu nimekirjades on olnud keskmiselt seitse õpilast.  
Kooli õppetöö tulemused on aastate lõikes püsinud üsna sarnased. Enamikes õpilastele 
tunnustust jagavates direktori käskkirjades on loetelus kaks kolmandiku õpilaskonnast. 
Õpilaste edasijõudmine oli hea222 Antud kooli puhul võis olla õppimist soodustav 
keskkond, kuid õpetajatel oli kohustuseks ka seatud head õppeedukust näidata. 
                                                     
221 V-V TTKA fotokogu. 
222 Samas. 
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Koolis toimusid õppeaastate jooksul traditsioonilised üritused (vt lisa 12), mis andsid 
õpilastele võimaluse esineda ja läbi esinemiskogemuse enesekindlust kasvatada. 
Vigala algkoolis toimus aktiivne klassiväline töö kooli algusaastatest alates, osalt ka 
pealesunnitult parteiorganite poolt. Tollele ajastule kohaselt on rõhutatud parteipropaganda 
alast tegevust, mis väljendus näiteks oktoobripühade tähistamises, pioneeride vastuvõtus 
pidulikul malevakoondusel. Igapäevaste kooliküsimuste vahele räägiti nõukogude 
patriotismist jm Samas peab loetlema hulgaliselt üritusi, mis olid küll kohustuslike ürituste 
nimekirjas, kuid olid noorte hulgas populaarsed, näiteks matkad.223 
Koosolekutel arutati palju laste käitumisküsimusi väljaspool kooli, kuid ka lastevanemate 
hoolimatut suhtumist ja tauniti laste hooletusse jätmist. Suurt probleemi nähti 
lapsevanemate halvustavas suhtumises pioneeriks hakkamisse. Kanti ette referaate 
nõukogude patriotismi kasvatamisest.  
 
4.6. Jädivere algkool 
 
 
224 
 
 
 
 
 
Joonis 19. Jädivere Algkooli hoone. 
                                                     
223 V-VPKA. Vigala algkool. Lastevanemate ja lastevanemate protokolliraamat. 1945-1959, lk 3. 
224 LVMA fotokogu. 
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Jädivere algkool asutati Läänemaa TSN Täitevkomitee otsusega 1950. aastal,  koolipidajaks  
Kivi-Vigala külanõukogu. Õpetajate töötasu maksmisega tegeles esialgu Pärnu–Jaagupi 
haridusosakond, mis teostas ka kooli raamatupidamist, sest kool kuulus Pärnu–Jaagupi 
rajooni alla.225 Hiljem kuulus mõnda aega Märjamaa rajooni alla.226 Siinkirjutajal puudub 
täpne ülevaade sellest, millises vahemikus on täpselt toimunud kooli tegevus. Kooli 
vilistlase Mai Sipelgase väitel on kool alustanud tegevust 1950. aastal, sest tema kooli 
lõpetamise aasta oli  1953. Viimane lend lõpetas kooli vilistlase Heino Aosaare väitel 1968. 
aastal. Arhiivi andmed puudutavad aga ajavahemikku 1951-1969.  
Kooli passi põhjal olid tingimused koolitegevuseks rahuldavad. Koolihoone oli taluhoonest 
ümber ehitatud. Kooli maa-ala sees oli kooli õppe-katseaed 18700 ruutmeetrit. 
Koolil oli suur raamatukogu, millest enamuses olid ilukirjanduslikud teosed, umbes 
kaheksandiku moodustasid kooliraamatud. Kooli inventari hulgas oli kõik tolle aja kohta 
hädavajalik olemas, ka õppevahendeid oli muretsetud erinevate ainete tarvis.227 
“Kooli esimesel tegevusaastal moodustati kolm klassi, kokku 28 õpilasega,” meenutab Mai 
Sipelgas.228 1952. aastast oli kool juba neljaklassiline ja koolis käis 40 õpilast, mis oli kõige 
suurem õpilaste arv selle kooli ajaloos (vt lisa 4, lk ). Klassid olid väikesed, sest kool asus 
teenenduspiirkonnas, mille lähedusse jäid Päärdu algkool, Kaelase algkool ja Raba algkool. 
Võimalik, et nii tihe koolivõrk oli loodud laste vajadusi ja võimalusi arvestades. 
Väidetavalt meeldis lastele käia oma kodulähedases koolis, kus kõik tundsid kõiki ning oli 
hea läbisaamine koolikaaslaste ja õpetajatega. 229  
Õpetajate kaadri puhul võib täheldada suurt liikuvust (vt lisa 5). Esimesed õppeaastad olid 
kõik koosseisu muutustega. Sellest, kuidas mõjus kaadri voolavus õpilaskonnale, ei osanud 
kaks kooli vilistlast midagi negatiivset välja tuua. Võimalik, et õpetajate ettevalmistus ja 
suhtumine õppetöösse oli arvestatav. Õpetajatel tuli töötada liitklassides. Olukorras, kus 
ühes ruumis olid nelja või kolme klassi õpilased, tuli üles näidata suurt leidlikkust, et 
                                                     
225  EAA.P-460.1k. Jädivere algkool. 
226 K-VPKA. Jädivere algkool. 
227 ERA.R-14.7.649. Jädivere Algkool Pass 1956 – 1960. 
228 Mai Sipelga mälestused intervjuu vormis 21.03.2015., esimene kooli vilistlane. 
229 Heino Aosaare meenutused intervjuu vormis.24.03. 2015. Õppis kooli aastatel 1964-1968 . 
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kõigile võrdselt õpetust jagada. Kindlasti nõudis sellises olukorras töötamine põhjalikku 
ettevalmistust peale koolitööd. 
Õpetajate hariduslik ettevalmistus oli enam-vähem nõuetele vastav. Vaadeldaval perioodil 
ei tegelenud enesetäienamisega ükski õpetajatest.  
Õpetaja palk tõusis vastavalt koormusele. Palgast arvati maha sotsiaalmaks ja tollel ajal ka 
lastetusmaks (viimane oli mitu protsenti palgast). Nii läks näiteks 1408 rubla pealt 
lastetusmaksuks ja sotsiaalmaksuks 82 rubla. 230 
Nii koolisiseste ürituste kui ka koolivälise tegevuse kohta ei ole säilinud koolikroonikaid, 
kuid on vilistlaste meenutused, mis on seotud traditsiooniliste koolipidudega (nääripidu, 
kevadpidu). Igapäevase õppetöö kõrval saadi palju viibida väljas. Kool korraldas 
töötalguid, olid ka kohustuslikud tööd, nt kohalikus metskonnas metsaistutamine, kolhoosil 
sügistöödel abis käimine.231  
Kooli toetajateks olid vilistlaste Heino Aosaare ja Mai Sipelga arvates lapsevanemad, 
kohalik ettevõte ja asula inimesed. Kooli kevadise sanitaarremondi aitasid teha reeglina 
lapsevanemad, vajaminevaid materjale ja tööriistu sai lähedal asuvast Vikero 
mööblitsehhist. Kool mõjus väärikana küla elanikele eelkõige lugupeetud õpetajate tõttu. 
See andis teatud positiivse fooni kogu küla elule, inimesed lävisid sõbralikult, toetasid 
üksteist. Laste algkooli pidudel käisid tavapäraselt küla inimesed.232  
 
4.7. Päärdu 7-klassiline Algkool 
 
Päärdu kool, mis varem tegutses 6-klassilise algkoolina, muudeti 7-klassiliseks ja hakkas 
peale sõja lõppu kuuluma Vigala külanõukogu koosseisu.233 Vaadeldava perioodi alguses 
võisid õppimistingimused Päärdu mõisahoones olla rahuldavad, sest viimane klassiruumide 
                                                     
230  EAA.P-460.1k. Jädivere algkool. Õpetajate palgalehed. 
231  H. Aosaare mälestused intervjuu vormis 24.03.2015. 
232  H. Aosaare, M. Sipelga mälestused 24.03.2015. 
233  ERA.4220.19.1. Päärdu algkool 1920 -1938. Velise valla all. Kaust lõputunnistuste ärakirjad 31.01.1931. 
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remont oli teostatud 1935. aastal.2341962. aastal rajati kooli juurde geograafiaväljak ja 
korvpalliväljak.  
Koolijuhatajaks oli aastaid Valter Jõgi, kes lahkus ametist 1969. aastal. 1962-1971 oli 
koolis õpilasi arvukalt, 69-97 õpilase ringis (lisa 4, lk 102).  Viimasel õppeaastal, kui kool 
muudeti algkooliks, vähenes õpilate arv kolmandiku võrra. Kool likvideeriti hoolimata 
sellest, et tegemist oli tiheda inimasustusega piirkonnaga. Selle kohta ei leia hinnangid ka 
ajakirjandusest. 
Kokkuvõtteks võib järeldada, et siingi ei erinenud koolielu oluliselt teistest selle piirkonna 
ja ajastu koolidest. 
 235 
 
 
4.8. Hinnanguid koolielust (1940-1991) 
 
Periood Vigala valla koolielus, mis kestis üle poole sajani, oli jätnud oma jälje kohalikku 
kogukonna hoiakutesse, kultuuriellu.  
Nõukogude okupatsiooniaegne kool oli aastakümnete lõikes muutuva üldsõnumiga. II 
maailmasõja järel oli koolides tunda iseseisvusaja hoiakuid, mis väljendusid soovis anda 
võimalikult head haridust, toetudes õpetajate missioonitundele ja kõrgele 
enesedistsipliinile. 1950ndad olid nõukogude kooli aastad täis vastakaid meeleolusid. 
Koolides püüti õpetajaid rakendati parteipropaganda masina teenistusse. 
Kooli igapäevaelu kohta oli raske selgust saada. Antud perioodi esimeste aastakümnete 
perioodika väljaannetega tutvumine ei andnud adekvaatset pilti koolioludest. Toetuda sai 
endiste pedagoogide ja direktorite kogetule, mis üllatasid palju pooldava suhtumisega 
hilisstalinismi, sula perioodi, stagnatsiooniaega. Kuid oli ka ajastukriitilist lähenemist.  
                                                     
234 LVMA.1108.13.262. Haridusministeeriumi koolivalitsuse akt. 
235 K-VPKA. Päärdu kooli fotokogu. 
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Ka arhiivimaterjalid ei lase koolitööst usaldusväärset pilti anda, mis puudutab koolide taset 
ja õpilaste tegelikke teadmisi, eriti stagnatsiooniaastail. Nendes kajastus soov riigivõimu 
heakskiitu saavutada, näidates kõrget õppeedukuse protsenti. Kutsekooli käes oli 
arvestataval hulgal ressurssi nii raha kui ka tootmisvahendite näol, mida mõttetult raisati.236  
Koolide läheduses tegutsenud riigimajandid (kolhoosid) olid hädas sügis- ja 
kevadhooaegadel pideva tööjõunappusega. Sel ajastul oli põhiharidust andvatele koolidele 
kohustuslik erinevates majandile vajalikes kiireloomulistes töödes kaasalöömine. Selle 
kohustusega koolidele kaasnesid koolitundide ärajätmised, õppeprogrammi mitte täies 
mahus läbimine, teiselt poolt toodi positiivse külgena välja ühistunde loomist, paremat 
läbisaamist õpilaste ja õpetajate vahel, töökogemust, millest võis välja kasvada huvi ja 
vajadus konkreetse töö tegemise vastu. Kolhoosidepoolne toetus oli aegade jooksul erinev, 
sõltuvalt kolhooside majanduslikest võimalustest, koolide ja majandite juhtide 
omavahelistest suhetest. Valla koolide omavahelised suhted olid aastakümnete jooksul 
muutlikud. Osaliselt olid need seotud juhtide konkurentsiga, teisalt oskamatusega koostööd 
teha. Häid koostöö näiteid on võimalik välja tuua rohkem põhiharidust andvate koolide 
puhul. Direktorid tegid ühiseid plaane, toetasid üksteist erinevates koolielu küsimustes: 
ruumide võimaldamine, ühiste ürituste ja töötalgute korraldamine. Kutsekooli suhted teiste 
koolidega laabusid esimestel aastakümnetel hästi, kuid siis muutusid järjest 
tagasihoidlikumaks. 
Koolide roll on olnud väga suur kohaliku elu edendajana, sest koolides oli haritud, pädev 
inimressurss- õpetajad. Kool oli kultuurikeskus, kus oli võimalik läbi viia erinevaid 
tegevusi erinevatele sihtrühmadele. Koolil oli tööandjana arvestatav koht vallas. Erinevaid 
ameteid õppinud inimesed said rakendust koolis.237  
 
 
 
                                                     
236  Ago Pajur; Tõnu Tannberg. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni.Tartu 2005, lk 339. 
237 Maie Üürikese mälestused 11.03.2015. Töötanud Vana-Vigala põhikoolis 1990ndate algul. 
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5.  VIGALA VALLA KOOLID TAASISESEISVUSAJAL (1991-1999) 
5.1.  Koolide pidajad taasisesesvusajal 
 
Vigala vallas oli 1991. aasta septembriks tegutsemas kolm kooli, millest kaks olid 
põhikoolid ning seega kohaliku omavalitsuse ülalpidamisel. Koolide kaugus üksteisest oli 
piisav selleks, et kujuneks koolidele oma teeninduspiirkond. Kivi–Vigala Põhikooli täpne 
asukoht oli Kivi–Vigala külas, kus lähedal paiknes ka vallavalitsus. Vana–Vigala Põhikool 
oli tegutsenud Vana-Vigala külas lähestikku Vigala Põllutöökooliga. Viimane jäi tegutsema 
riigikoolina ning hakkas alluma Haridusministeriumi kutsehariduse osakonnale. 
 Koolipidajad elasid uute ideede otsingul ning raharessursi piiratuse olukorras. Valla 
keerulise finantsiline olukorra tõttu ei olnud 1990ndate algul võimalik põhikoole  hästi 
majandada, sest ei jätkunud raha hoonete remondiks, inventari ostuks jms.238 Vald pidi 
tegema valikuid, kumb kool oli oma muredega õigustatud rohkem abi saama. Põhjalikud 
renoveerimistööd algasid Kivi–Vigala koolis. Vana–Vigala kool pidi ootama paremaid 
aegu. Kui algas projektipõhine ehitustööde rahastamine, said lõpuks ka Vana–Vigalas alata 
renoveerimistööd.  
Valla volikogu koosseisud olid üheksakümnendatel oma töös prioriteediks seadnud  
põhikooliealistele noortele heade õppimisvõimaluste tagamise. Omal viisil piiratud 
raharessursi tingimustes seda tehtigi. Koolide õpilased said tasuta õpikud ja töövihikud 
kooli raamatukogust. Tegutsesid erinevad huviringid, toimusid õppeekskursioonid. 
Vallad hakkasid   alates 1993. aastast koolide majandamisel  sõltuma nn pearahast, mis 
teatud ajaks koolide majandamisprobleeme leevendas. 
Kutsekooli rahastamine ministeeriumi kutseharidusosakonna poolt hakkas toimuma samade 
põhimõtete alusel ehk kooli toimetulekul sai määravaks kooli õpilaste arv. 
Üheksakümnendate algul olid koolid Vigala vallas hea täituvusega (vt lisa 7, lk 114).239 
Seega oli koolide pidajate poolt teatud ajaks tagatud üldjoontes õppetegevuse hea 
                                                     
238 Jaan Viska mälestused intervjuu vormis 25.03.2015. vigala Põhikooli direktor aastatel 1992-2003. 
239 V-VTTKA. Õppenõukogu protokollid 1991-1994. 
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rahastamine. Põllutöökooli ülalpidaja ei arvestanud kooli rahastamisel õppehoonete 
renoveerimistööde kulude katmisega.  
 
5.2. Vigala Põhikool 
 
1991. aasta oli muutuste aasta riigi valitsemise tasandil. Kooli jaoks seisnes muutus kooli 
nime muutmises. Vigala 9-klassiline Kool nimetati ümber Vigala Põhikooliks. Endise 
direktori Vello Kübara arvates oli tegemist lihtsalt väikse formaalsusega. 
Kümnendi algul tegeles kooli juhtkond koolihoone renoveerimisküsimustega.240 
Seitsmekümnendate algul ehitatud peahoone vajas hädasti remonti.  
1992. aastal toimus taas kooli nime muutus, Vigala 9-kl kooli ümbernimetamine Kivi-
Vigala põhikooliks.241 Algas uute õppekavade alusel õpetamine, mis tähendas õpetajatele 
õhtul hilistundideni õpilastele tunnikonspektide koostamist. Puudusid kehtima hakanud 
õppekavadele vastavad õpikuid, töövihikuid.  Muudatused õpetamise alusdokumentides 
nõudsid pedagoogidelt põhjalikku enesetäiendamist, täienduskoolitustes osalemist. 
Koolitust ja materiaalset abi pakkusid Soome ja Rootsi koolid.  
 Kivi-Vigala Põhikooli näol oli sajandi lõpukümnendil tegemist suure kooliga. Koolis õppis 
keskmiselt 130 õpilast, klassid olid õpilaste arvu poolest enam-vähem võrdsed.242  Kool oli 
tugevate sporditraditsioonidega, mistõttu olid valla spordipäevad sajandi lõpukümnendil 
toimunud Kivi-Vigala Põhikooli aktiivsete õpetajate juhtimisel eesotsas kehalise kasvatuse 
õpetaja Lehte Tammega. 243 
 Koolil olid tihedad kontaktid EELK Vigala Maarja kogudusega ja koguduse õpetaja Kaido 
Soomiga, kes juhatas usuõpetuse ringi eesmärgiga avardada kohaliku kogukonna 
kultuuritausta ja toetada paremat arusaama ajaloost. Ring oli tegutsenud aastaid, kuid 
                                                     
240 K-VKPA. Majamdusdokumendid. 
241 RT I 1993, 63, 892. 
242 K-VKPA. Klasside päevikud. 
243   Lehte Tamme mälestused 20.03.2015,õpetaja Peru koolis 1966-1972. 
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kümnendi lõpul kerkis päevakorda selle vajalikkus, mida püüti lahata ka maakonna 
nädalalehe “Nädaline” vahendusel. 
Direktor Vello Kübar lahkus ametist 1998. aastal ning asus tegelema maakonna tasandil 
koolivõrgu arendamise ja täiustamisega. Uueks direktoriks valiti 1975. aastal TRÜ 
lõpetanud füüsikaõpetaja Harri Kivi. Staažikas, ligemale 15 aastat õpetajana töötanud Kivi 
oli koolis varem juhtinud ka arvutiringi ja tundis koolielu hästi. 244 Kivi asus ametisse ajal, 
kui algasid ulatuslikud koolihoone rekonstrueerimistööd.245 Keskkonna investeeringute 
fondist eraldatud 4,3 miljonit krooni olid mõeldud koolihoone põhjalikuks 
uuendamiseks.246  Ehitustööde lõpuks kavandati 1999. aasta sügis. Ehitustegevus pälvis ka 
meedia tähelepanu.247  Koolis juba varem ametis olnud majandusjuhataja Toivo Averiniga 
püüti ühiselt vastu seista kohaliku omavalitsuse vaimsele survele. Valla finatseerimisel 
olnud kool sai Kivi sõnutsi kogeda valla juhtkonna omavoli, mis seisnes kooli eelarveraha 
ümberpaigutamises vallavalitsuse parema äranägemise järgi teiste objektide 
majandamiseks.248 Kooli toetavatest otsustusorganitest oli olulisel kohal kooli hoolekogu, 
keda juhtis valla kultuurikomisjoni esimees Heli Lints. Kooli toetas ka valla teine põhikool, 
kellega volikogu koosolekutel tuldi ühiste ideedega välja, seisti üksteise eest.249 
 
5.3. Vana-Vigala Põhikool 
 
1992. aastal nimetati Vana-Vigala 9-klassiline kool ümber Vana-Vigala Põhikooliks. Kool 
tegutses jätkuvalt Vana-Vigala endises mõisahoones. Direktoriks valiti 1992. aastal Jaan 
Viska, kellel tuli kohe hakata lahendama kooli keerukaid majandusprobleeme. Hoone, mis 
oli algkooli tegevuse jätkamiseks saadud kasutamiseks põllutöökoolilt, oli viletsas seisus 
ning jätkuvalt põllutöökooli bilansis.  
                                                     
244 Kivi Harri mälestused intervjuu vormis 23.03.2015. Direktor aastatel 1998-2008. 
245 Samas . 
246  K-VPKA. Majandusdokumendid.  
247 Eesti Päevaleht. Toomas Sildam. Kivi-Vigala põhikooli hoone renoveerimisest. 1.09.1999. 
248 Harri Kivi meenutamise järgi võeti 60 000 krooni kooli tuludest valla tuludesse. 
249 Harri Kivi mälestused intervjuu vormis 23.03.2015. Direktor aastatel 1998-2008. 
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Viska organiseerimisel ehitati hoonele eraldi keskküttesüsteem, mis tagas enam-vähem 
normaalsed tingimused koolitöö jätkamiseks. Järgmisena tuli alustada hoone 
renoveerimistöödega, mille pärast tekkisid suured erimeelsused vallaga. Viska kutsus 
muinsuskaitseameti maja kriitilist seisu hindama, et vallale soovitusi anda. Sellest 
hoolimata ei liikunud Viska väitel renoveerimistööd edasi.250 
Juba ametisoleku alguses asus Viska agaralt kujundama (vähemalt kajastus tema idee 
koosolekutel) õpilassõbralikumat koolikeskkonda. Õpetajatele jagati selleks nõuandeid 
loenguvormis ja muul viisil.251 
Kooli õpetajaskond oli kümnendi alguseks 10-liikmeline, enamuses staažikad pedagoogid. 
Kümnendi keskel sõltus õpetajate sissetulek suuresti kooli õpilaste arvust. Iga õpilase 
lahkumise järel vähenes ka õpetajate palk. Direktor Viska nägi õpetajate palga püsimiseks 
ühe võimalusena kooli reklaamimist eelkõige heal tasemel õpetamisega. Õpetajatel tuli 
tõsta oma kutsemeisterlikkust.252 Viska pööras suurt tähelepanu kollektiivi ühtsuse 
suurendamisele. Ühe võimalusena selleks olid igasuvised mitmepäevased ekskursioonid, 
mis täitsid ka enesetäiendamise eesmärke.253 
Oluliseks peeti kooli tugiorgani olemasolu, milleks loodi 1992. aastal kooli juurde 
hoolekogu, kuhu kuulusid lapsevanemad, õpetajad, vallavanemad.254  
Vana–Vigala Põhikooli võis õpilaste arvu järgi pidada suureks kooliks, kuna koolis õppis 
1990ndatel keskmiselt 140  õpilast.255 Kooli teenenduspiirkond on olnud suur, hõlmates 
kõik lähemad ja pisut kaugemad külad Vigala vallas, osa külasid ka Märjamaa vallast. 
Direktor Viska väitel oli kool õpilaste arvu poolest sajandilõpul neljas kool maakonnas.256  
Koolitööd hinnati kõrgelt ainealaste olümpiaadide väga heade tulemuste järgi.  Õpilaste 
töökasvatusega tegeleti kohustuslike aiatööpäevade raames nagu see on toimunud  
enamikus maakoolides. Tänu regulaarsetele suvistele tööpäevadele on õpilased õpetajate 
                                                     
250 Jaan Viska mälestused intervjuu vormis 27.03.2015. Vana-Vigala põhikooli direktor aastatel 1992-2003 
251 V-VPKA. Vana-Vigala pedagoogilise nõukogu protokolliraamat. 
252 Samas. lk 117. 
253 Samas. Kooli kroonika raamat. 
254 Samas. 
255 Samas. Vana-Vigala pedagoogilise nõukogu protokolliraamat. 
256  Jaan Viska mälestused intervjuu vormis 27.03.2015. Vana-Vigala põhikooli direktor aastatel 1992-2003. 
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juhendamisel korrastanud arvestatava ala hoone ümber koos pargiga.257 Koolis oli heal 
tasemel sporditegevus. 1984. aastast alustas põhikooli maadlusringi juhatajana Olev 
Nisumaa, kelle käe alt on välja kasvanud  Eesti tuntud maadlejad Ardo Arusaar ja Tarvi 
Tomberg.258 Ajalehes Nädaline 1999. aasta numbris  oli välja toodud järjekordse noorte 
kadettide ja juunioride võistluse tulemused, mille põhjal võidutsesid Nisumaa õpilased. 
Vigala poistest võitsid karikad Tarvi Tomberg, Indrek Viska, Olari Suislep, Taavi 
Tikerpalu.  
Koolis tegeldi agaralt ka isetegevusega. Toimusid isetegevuskavade võistlused. 
Kooliaastate üldtööplaanidesse oli kirjutatud pikk loetelu erinevate kuude üritustest, mis 
tõmbasid tegevustesse paljusid õpilasi ja õpetajaid.259 Aastaid on tegutsenud 
rahvatantsurühmad klassiõpetaja Krista Tõldmakri juhatamisel. Rühmade hea ettevalmistus 
on taganud pääsu kõigile vabariigi laste ja noorte tantsupidudele. Kool on püsinud väga 
elujõulisena tänu tugevale õpetajate kaadrile, mitmekülgsele õppe- ja huvitegevusele. 
Koolile on Rapla maakonna valitsuse komisjoni poolt 1999. aastal antud kiitev hinnang. 7. 
septembril 1999 ilmunud Nädalises kirjutati: ”Vana-Vigala põhikool jättis hea mulje. 
Direktor Jaan Viska näitas uut võimlat. Lisaks heale sportimisvõimalusele saab seal 
pidada ka klassiõhtuid ja teha ringitööd. Lipuväljak on täiesti laitmatu, suur korrastatud 
lillepeenar. Remonti koolis sel suvel ei tehtud. Koolile teeb muret arvutite puudus. Koolis 
õpib 140 õpilast.”  
 
 
 
                                                     
257 Samas. 
258 Nädaline. Leon Reitsak. Noormaadlejaile kaht värvi karikad. 01.12.1999, lk 6. 
259 V-VPKA. Vana-Vigala pedagoogilise nõukogu protokolliraamat. 
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5.4. Vigala Põllutöökool 
 
1920. aastal asutatud kool, mis kuni  1990. Aastani kandis M. Aitsami nim kutsekeskooli 
nime, nimetati taas ümber - Vigala Põllutöökooliks, rõhutamaks sidet Eesti Vabariigi 
algusaegade traditsioonidega. 260 Taasiseseisvumisajast alates hakkas kool alluma Eesti 
Haridusministeeriumile.261 Direktori ametis oli siis veel viimaseid kuid väidetavalt 
koolirahva usalduse kaotanud Viljar Vallam.262 Uueks direktoriks valiti 1991. aastal Meelis 
Välis, kes oli varem olnud samas koolis keemiaõpetaja ning  saavutanud eeskujuliku 
pedagoogi maine, olles ka hinnatud kolleeg. 
Kool oli 1990ndate alguspoolel tuntud tunnustatud kutseõppekoolina, kuhu tuldi meeleldi 
õppima ning sisse saadi konkursi korras. 1992-93 õppeaasta alguseks oli vastu võetud 206 
uut õpilast, mis oli väga hea näitaja kooli sisseastujate osas (vt lisa 7, lk 114). 263  Osadele 
erialadele püsis jätkuvalt konkurss. Õppimine oli siis populaarne nii tüdrukute kui poiste 
eriala gruppides. Koolis käimine oli moes, tegeldi isetegevusega. Halb oli see, et mida aasta 
edasi, seda rohkem muutus haridus äriks ja ellujäämisvõitluseks koolide vahel.264  
Õpilaste ja õpetajate vahel valitsesid head suhted, mida kinnitasid erinevad ühisüritused. 
“Nädalise” artiklis kajastatakse ühte järjekordset ühisüritust nii: “14. veebruaril korraldasid 
õpetajad õpilastele õpetajate päeva. Selle raames esitati õhtul rokkooper “Poisid, tulge 
koju.” 265 
1990ndate algul olid Välise arvates kooli suhted koolipidajaga head, mille kinnituseks ta 
lausub järgmist: ”Kool sai tegutseda oma soovidest lähtuvalt. Muidugi oli ka koolipidaja 
pidevalt reorganiseerimiste meelevallas. Olid tol ajal Haridusministeerium, Haridus- ja 
                                                     
260 LVMA.412. Vigala Põllutöökool. Fonditoimik. 
261 Samas . Fonditoimik. Ajalooõiend. Eesti Vabariigi Haridusministri käskkiri nr 128. 15.05.1990. 
262 Ants Ojavee mälestused 19.03.2015.Töötanud direktori asetäitjana õppe-tootnistöö alal 1981. aastast kuni 
tänaseni. 
263 Vigala põllutöökooli pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 1, 28.08.1992. 
264 MeelisVälise mälestused intervjuu vormis19.03.2015. Vigala Põllutöökooli direktor aastail 1991-1998. 
265 Nädaline. Piret Linnamägi. Õpilased vastavad eurostandardile. 26.01.1999, lk 2. 
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kultuurimisteerium, Kooliamet. Hiljem hakkas juba tunda andma see, et need maakoolid on 
ühed liiga suured kompleksid, väikeste õpilaste arvuga, neid on liiga kallis pidada.” 
Kohalik omavalitsus ei aidanud kooli materiaalselt, aga pidas asutust siiski väga oluliseks 
partneriks, sest oli ju see valla suurim tööandja. Valla tulubaas sõltus koolist väga suurel 
määral ning kulutusi polnud vaja teha. Mis puudutab valla üritusi, siis oli kool sinna alati 
kaasatud.266 Teiseks oluliseks toetajaks oli Vana-Vigala Põhikool, sest koolid olid 
orgaaniliselt seotud – ruumid, toitlustamine, majandus. Suhted olid sõpruskoolidega 
Soomes ja Rootsis, kes siiralt soovisid aidata, et kooli areng oleks kiirem. Toetajateks olid 
ka ettevõtted, kus õpilased said praktiseerida. Vigala kultuurielu aktiivsus oli vägagi seotud 
koolitegevusega, sest üheksakümnendatel oli just kutsekool suur eestvedaja valla 
kultuuriürituste korraldamisel ja mitte ainult. “Kooli roll kultuurikeskusena, tööandjana oli 
väga suur. Suurim tööandja vallas, ürituste korraldaja, eestvedaja ja toetaja. See kool on 
olnud oma tekkimisest saadik selle piirkonna süda,” on Meelis Välis veendunud. 267  
Kool võimaldas kasutada oma ruume, parki ja ühiselamuid ka mitmete suurte ürituste, 
näiteks  Kooriühingu seminarlaagrite läbiviimiseks.268  
Koolis jagati 1990ndate keskpaigas koolitarkust traktoristi eriala, talu- ja kodumajanduse, 
sekretäri ja raamatupidaja eriala õppijatele. Paraku oli noorte üldine huvi 
põllumajanduserialade vastu pigem kahanemas, mistõttu kool oli 1990ndate keskpaigas 
sulgemisohus. Raplamaa haridusosakonna juhataja Aivar Soe oli kooli hetkeseisu hinnates 
murelik, tunnistades Eesti Päevalehe ajakirjanikule, et alla 500 õpilasega koolidel on raske 
majanduslikult toime tulla ning koolis ei suudeta säilitada õpetuse kvaliteeti. Samas 
intervjuu andnud Haridusministeeriumi kutseharidusosakonna korraldustalituse juhataja 
Raivo Niidas avaldas siiski lootust, et Vigala põllutöökool jääb püsima. 269 
 
                                                     
266 Meelis Välise intervjuu 19.03 2015. Vigala Põllutöökooli direktor aastatel 1991-1998. 
267 Samas.  
268  http://www.kooriyhing.ee/est/1638/ajalooline-ülevaade.    
269 Eesti Päevaleht. Anneli Ammas. Vigala põllutöökool tahab püsida. 14. november 1996. 
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Joonis 20. Endised õpetajad Magda Luige, Ilmar Luige, Elvi Laanemets, jaan Laanemets 
Kool pidi liikuma ajaga kaasas, mis tähendas arvestamist tööturu nõudlusega. Tuli töötada 
välja uusi õppekavasid, mis võimaldanuks koolil teiste hulgas paremini konkurentsis 
püsida. Kooli juhtinud  uuendusmeelne ja demokraatia põhimõtteid kõrgelt hindav direktor 
Välis vajas rohkem mõttekaaslasi enda ümber. Samas tuli leppida tõsiasjaga, et õpetajate 
kaader, kellest pea pooled olid tegelenud aastaid õpetamisega ning kes olid hinnatud 
spetsialistid põllumajandusvaldkonnas, jäid ilma piisavast tunnikoormusest (vt joonis 19). 
Staažikamatele töötajatele tähendasid uuendustega kaasaminemine ümberõppimist või tööst 
loobumist. Nooremad töötajad võtsid enamasti ette ümberõppe, mis tähendas 
mitmeaastaseid kursusi. Hiljem suunduti juba tasemekoolitusele põhiliselt Pedagoogika 
Ülikooli omandama kutsepedagoogi kutset. 
Kuna tegemist oli riigikooliga ka nõukogude perioodil, ei muutunud selles osas niivõrd 
koolipidaja staatus, kuivõrd uue koolipidaja põhimõtted. Koolil tuli elada säästlikult, mis ei 
tähendanud sugugi seda, et riik oleks täpselt teadnud, mida tähendab säästlikult elamine. 
Vigala kooli materiaalset baasi arvestades oleks saanud riiklikku tellimuse täitmist pakkuda 
sellesse kooli, et ära kasutada olemasolevaid õppehooneid, arvestada soodsat asukohta 
                                                     
270 V-VTTKA fotokogu. 
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regioonis, õpivõimelist kaadrit, riik oleks olnud tööandja. Kutsehariduspoliitika, mis 
1990ndatel oli väljatöötamisel, andis koolide elus rängalt tunda. 
Vigala Põllutöökool elas veel 1990ndate lõpulgi sulgemishirmis. Kool hakkas ühel hetkel 
tegelema õpilaste toimetuleku küsimuste lahendamisega. Ajakirjanduses oli kurtjaid, et 
koolid on nagu sotsiaalasutused. Pedagoogilise nõukogu koosolekutel oli pidevalt 
päevakorras õpilaste toimetuleku raskused ning kooli võimalused neid toetada.271 
1998. aastal, kui kool oli hääbumisohus, toimus direktori vahetus. Ametisse asus konkursil 
valituks osutunud Enn Roosi, kes oli paar aastat samas koolis töötanud autoeriala 
õpetajana. Roosi meenutab:” Asusin ametisse puhtast sportlikust hasardist, kas suudan 
koolile elu sisse puhuda või mitte.” Alustati uute võimaluste otsimist kooli elushoidmiseks. 
Kooli uueks juhtlauseks sai “Kutsekool kõigile”. Hakati õpetama erivajadusega lapsi. Avati 
koka-abi eriala ja kodumajanduse eriala. Õpetajad asusid end erialaselt täiendama eelkõige 
Soomes. 
Seoses  uute rakendatavate õppekavadega muutus taas  kooli nimi – selleks  sai Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. 
Kümnendi lõpus olid koolis töötingimused E. Roosi kinnitusel normaalsed. Koolis oli 
asjaajamise-juhtimise tarbeks üks arvuti sekretäri juures ja teine raamatupidamises ning 
Roosi arvates hetkel sellest piisas.  Arvutiajastu oli alles alguses. 
Koolis ei tajutud mingilgi määral koolipidaja toetust. E. Roosi meenutab:272 “Suhe 
koolipidajaga ei olnud suurem asi, sest koolipidaja oli kooli enam-vähem juba maha 
kandnud ja nüüd oli nii mõnelegi ministeeriumi ametnikule vastukarva ja tülikas, et 
hakkasime uuesti aktiivselt  siplema ning meiega pidi uuesti arvestama hakkama.  Õnneks 
oli siiski ka sealtpoolt väga häid toetajaid. Ja ka tolleaegne Rapla maavalitsus ja 
maavanem toetasid igati. Kohalik omavalitsus on kooli kogu aega toetanud nii palju, kui 
tema võimuses oli. Eks kool omakorda toetas omavalitsust suurimaks tööandjaks ja 
tulumaksu maksjaks olemisega. Vald on toetanud kooli ühel korral ka lausa rahaliselt.  
                                                     
271 Ene Raud mälestused 18.03.2015. 
272 Enn Roos mälestused 24.03.2015. 
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Enne sajandi vahetust saadi vallalt katla remontimiseks raha, kuna koolil omal polnud, aga 
ainuke töötav katel põles katki.”273 
Kooli on toetanud sõpruskoolid Lätis, Leedus, Soomes. Kooli projektijuhi algatusel on 
toimunud mitmed õpilähetused Soome.274 Ajalehe Nädaline vahendusel tutvustas Leonardo 
da Vinci projektijuht Maie Üürike kooli õpilaste võimalusi 1999. aasta jaanuaris teha 
ettevõttepraktikat Lahtis ja Orimattila linnas.275  
 Kooli järjekindlad toetajad olid Rapla maavalitsus, Vigala vald, mõned tööandjad ja mõned 
ministeeriumi ametnikud.  Maa- ja vallavalitsus said aru kutsekooli tähtsusest maakonnas  
ja  kooli olemasolu  demograafilisest tähtsusest Vigala vallas. “Ministeeriumi meestele ja  
tööandjatele meeldis, et me ei oodanud, kuni nemad teevad, vaid rabelesime ise ka kõvasti 
kaasa”, lausus intervjuus Enn Roosi.Vigala kultuurielu aktiivsus oli oluliselt seotud kooli 
tegevusega veel 1990ndatel. Siis töötasid kooli baasil  laulukoor276 ja puhkpilliorkester ning 
tehti sporti koolitöötajate eestvedamisel.  Tegutses õpetajate näitetrupp. Tööandjana ja küla 
alleshoidjana oli koolil väga suur roll. 
 
5.5.  Vigala valla koolielu hinnanguid taasiseseisvusajal 
 
Taasiseseisvusaeg tõi suure vabanemise ka koolidele, mis tähendas uute võimaluste 
avanemist koolielu arendamisel, samas esines ka takistusi. Eelmise kümnendi lõpul 
toimunud haridustöötajate konverentsil tähtsustati rahvakooli, hariduse demokratiseerimise, 
suveräänsuse ideid, mille põhjal hakati välja töötama uut hariduskontsepsiooni, kuid sellega  
                                                     
273 Samas. 
274 Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokoll nr 3 3.01.1997. 15 õpilast lähevad nädalaks Soome Orimattila 
Instituuti. Koristajate koolitus toimub aprillis,samal ajal kohtuvad Soome, Eesti ja Leedu sõpruskoolide 
võistkonnad Vigalas värkpalliturniiril. 
275  Nädaline. Piret Linnamägi.Vigala noortel on võimalik sõita Soome välipraktikale. 26.01. 1999, lk2. 
276 laulukoori juhatasid Aivar Mäe ja Vahur Soonberg, kes olid alles lõpetanud Eesti Riikliku 
Konservatooriumi.  
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siiski lõpule ei jõutud. Ei suudetud välja töötada haridusuuenduste kava.277 Ministeeriumi 
otsustamatust tajuti koolideski. 
Valla põhikoolid, mis olid nõukogude perioodil tegid koostööd, muutusid ühel hetkel 
konkurentideks ning seda mitte enda vabal tahtel. Otsuseid põhikoolide majandamisel tegi 
vald, mille põhjal oli võimalik hinnata, keda enam eelistati. See kool, kes teises järjekorras 
oma küsimustele lahendused sai, kogus pahameelt omavalitsuse juhtide suhtes. Kujunes 
pingeline suhe, mis on püsinud ühel koolil vallaga tänaseni. Keerulistest suhetest hoolimata 
on kõnealune kool edasi arenenud: saanud endale võimalused majanduslike probleemide 
lahendamiseks vähehaaval erinevate toetajate annetuste, kingituste abil. Kuna tegemist oli 
mõisahoones tegutsenud kooliga, on see kujunenud väljastpoolt tulevatele inimestele üheks 
huvitavaks külastuspaigaks, saamaks elamuse klassitsistlikus stiilis hoonest ja selle juurde 
kuuluvast pargist või nautida suviti muusikalektooriumi raames korraldatud kontserte.  
Koolidest sõltumatu konkurents algas ka kutsekoolide vahel, mis tekitati 
Haridusminiasteeriumi kutsehariduse osakonna ametnike poolt. Teadaolevalt oli 
kutsehariduspoliitika põhieesmärk juba siis kvaliteetse kutsehariduse võimaldamine, kuid ei 
teatud täpselt, kuidas seda saavutada. Riikliku tellimuse täitmine, mis oli koolides teatud 
ajani tekitanud turvatunde, lõpetati. Kõik koolid said võimaluse avada erialasid, kui selleks 
olid ministeeriumi arvates koolitusloa taotlusnõuded täidetud. Väiksed koolid, nagu Vigala 
põllutöökool, ei suutnud ühel hetkel suurtega konkureerida. Eelkõige puudutas see 
kaasajastatud praktikabaaside olemasolu, paremaid olmetingimusi, õppijate linnaruumi 
eelistamist vaiksele maaelule. Ometi olid Vigala Põlluttöökoolil eelised, mida need noored, 
kes Vigalasse õppima tulid, hindama hakkasid. Õieti oli üheksakümnendate algul õppimine 
Eesti koolides valdavalt populaarne. Enneolematult hästi suhtusid õppimisse ka õpilased.278 
 Riik ei mõelnud, et väikeste koolide sulgemine võib viia kogukonna elu hääbumiseni. Nii 
on juhtunud paraku paljudes maakohtades, kus koolid on suletud. 1990ndatel oli kooli 
eesotsas kaks võimekat juhti, üks neist tänaseni direktori ametis.  
                                                     
277 Eesti Inimarengu Aruanne http://www.tlu.ee/~teap/nhdr/2002/PDF/EIA%202002%204.1.pdf  
278 Martin Kaasik. Mõtteid hariduselu arengust Eestis aastail 1990-2005. Riigikogu Toimetised 30, 2014. 
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11153  
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Vigala valla põhikoolid olid sajandi lõpukümnendil suhteliselt hea täituvusega, keskmise 
õpilaste arvuga 140.  Põhiharidust andvates koolides toimus tegevus järjest edukamalt, 
mida on kinnitanud arvukad õpilaste sooritused aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, 
tantsu- ja laulupidudel, vallapidudel, muudel üritustel. Koolide põhitoetajateks olid 
lapsevanemad, kes aitasid lahendusi leida küll ruumide ja hoonete ümbruse korrastamisel, 
transpordi, ürituste jm organiseerimisel. 
Koolidesse suhtuti tunnustavalt, mida kinnitavad arvukad toetajad. Toetajad on olnud 
kohalikud ettevõtted, kes on aidanud õppetöö paremaks läbiviimiseks jooksvat remonti 
teha, inventari, hädavajalikke asju soetada. Samuti võisid koolid tunda tuge Rapla 
maavalitsuse poolt, lisaks üksikutelt ministeeriumi töötajatelt. Tugi väljendus 
tunnustamises, tegevuse heakskiidus. 
Valla põhikoolide lõpetajad on olnud edukad neljanda astme koolidesse õppima asumisel. 
Nendest koolidest on võrsunud tunnustatud muusikuid, sportlasi, avaliku sektori töötajaid, 
ettevõtjaid. 
Koolidel oli tööandjana vallas suur tähtsus, sest ettevõtlus ei ole selles piirkonnas aktiivne 
olnud. Nad on taganud töökohad paljudele valla inimestele. Põllutöökooli palgal oli eelmise 
sajandi lõpukümnendil keskmiselt 70 töötajat.279 Põhikoolide osas on olnud keskmiseks 
töötajate arvuks 15.  
Vigala valla koolielu seos kohaliku kultuurieluga oli suur. Vaadeldaval perioodil olid kõik 
koolid teatavas mõttes kultuurikeskused. Koolides toimus üritusi, ringide tegevus, millesse 
olid kaasatud ka inimesed väljastpoolt. Oli tajuda vabanemist, mis tõmbas inimesi kooli 
aega veetma, uut proovima. 
  
                                                     
279 V-VTTKA. Koolitöötajate palgalehed 1990-1999. 
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KOKKUVÕTE 
 
 
Käesoleva uurimistöö raames keskenduti Vigala valla koolielu hindamisele XX sajandil. 
Oluline oli leida seoseid kultuurieluga, selgitamaks koolide kultuuriloolist tähtsust.  
Vigala valla koolielu uurimisel hinnati koolide materiaalset baasi, õpetajate tegevust, 
töötingimusi. Uuriti õpilaste koolitööst osavõttu, isetegevust. Uuriti koolide seisundit ja 
suhteid koolipidajaga. Püüti saada selgus, kuidas on riik mõjutanud kooli kaadri valikul, 
õpetuse andmise raame. Selgitati välja koolide toetajad, koolide osa tööandjana.  
  Koolielu vaadeldav periood oli jaotatud neljaks ajastuks lähtudes kehtinud võimust. 
Ajastute koolielu puudutavaid materjale hinnati ajastukriitiliselt. Uurimise tulemustest 
tuleks esile tõsta alljärgnevat. 
Keisririigi ajajärgul olid Vigala valla koolid sõltuvad nii kirikust, keisrivõimust, vallast kui 
ka mõisnikust. Õpetus oli kirikukeskne. Keisrivõim kohustas koolides andma venekeelset 
õpetust, mis raskendas üldistelt teadmiste omandamist. Vald koges raskusi koolide 
ülalpidajana sajandi esimesel kümnendil. Majandusküsimuste lahendamine oli oluliselt 
jäetud õpetaja kanda. Õpetajate töö- ja olmetingimused olid rasked. Rahvakoolide alluvuse 
muutumisega paranesid valla ja koolide suhted. Mõisakooli majanduslikust toimetulekust 
puudub ülevaade. Kooli õpilaste arvu poolest oli tegemist keskmise suurusega kooliga. 
 Keisririigi   koolivõrk Vigala vallas on olnud ebapiisav. Koolis käimine oli raskendatud 
ning tütarlaste osakaal kooliskäijate hulgas väike. Koole toetasid lapsevanemad, kes 
võimaldasid laste kooli ja koju liikumise oma jõududega, aitasid ka kooli juures pakiliste 
tööde teostamisel. Tegutsevate koolide panus oli suur valla rahva harituse kasvul.  Koolide 
tegevuse mõjul toimus aktiivne kultuurielu. 
Võrreldes keisririigi aastatega paranes iseseisvusajal Vigala valla koolide üldine olukord. 
Koolid ei olnud enam sõltuvad mõisast ega kirikust. Sõltumatusest, iseotsustamisõigusest 
hoolimata oli Vigala vallal koolide majandajatega arvestatavaid probleeme. Õpetajaid oli 
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vallakoolides suure õpilaste arvu kohta vähe. Lääne Maavalitsus seisis hea kvaliteetse 
õpetuse jagamise eest. Kooli toetavaks organiks sai pidada kooli hoolekogu, kes tegeles 
pakiliste küsimuste lahendamisega. Kriisiajad tingisid koolides õppevahendite puuduse, 
mille tõttu oli takistatud koolitöö sisemine areng. Õpilaste osavõtt koolitööst oli 
õppeaastate lõikes kõikuv, kooli lõpetajate hulk väike. Vald ei tegelenud ka koolide 
transpordi küsimustega. 
Kutsekoolina tegutsenud Vigala Põllutöökool oli hea materiaalse olukorraga. Kooli ja 
mõisatalu juhtimises esines probleeme. Kooli õpilaste arv oli tagasihoidlik, arvestamata 
suure tootmisega õppetalu vajadusi. Koolitöö edenes talu majandamise raskustest hoolimata 
jõudsalt. Kooli suhe koolipidajaga oli hea. Ministeerium planeeris ka kooli laiendamist.    
Koolis töötanud eriala õpetajad, kes olid kohalikele nõuandjateks, teenuste osutajateks, olid 
lugupeetud. Vigala valla õpetajad olid väga mitmekülgsed. Ka sel perioodil oli koolielu 
otseselt seotud valla kultuurieluga erinevate ürituste kaudu. Laienes seltside tegevus. 
Nõukogude perioodil toimus koolides okupatsioonivõimude survel õpetajate poolt pidev 
parteipropaganda. Õpetajad olid väga koormatud, kuid pidid sellest hoolimata taluma 
negatiivet kriitikat.  Kooli igapäevaelu kohta oli raske selgust saada. Koolitööd kajastavates 
dokumentides näidati õppetöötulemusi suurepärastena. Toetuti endiste pedagoogide ja 
direktorite kogetule, mis oli nõukogude perioodi pooldav, kuid oli ka ajastukriitilist 
lähenemist. Arhiivimaterjalid ei võimaldanud koolitööst usaldusväärset ülevaadet saada. 
Sel perioodil oli kutsekoolil arvestataval hulgal ressurssi nii raha kui ka tootmisvahendite 
näol, mida mõttetult raisati.   
Sel ajastul oli põhiharidust andvatele koolidele kohustuslik erinevates majandile vajalikes 
kiireloomulistes töödes kaasalöömine kolhoosides esineva tööpuuduse tõttu. Seepärast oli 
koolitöö häiritud. Samas aitasid töötalgud kaasa õpilaste, õpetajate ühistunde loomisele, 
kasvatasid tööharjumust. Koole toetasid kolhoosid sõltuvalt oma võimalustele ning 
koolijuhtide ja kolhoosiesimeeste omavahelistele suhetele. Koolide omavahelised suhted 
olid aastakümnete jooksul muutlikud, mis olid seotud paljus juhtide konkurentsiga. Koolide 
roll on olnud väga suur kohaliku elu edendajana pädeva haritud õpetajaskonna tõttu. Kooli 
sai pidada teatud mõttes kultuurikeskuseks, kus oli võimalik läbi viia tegevusi erinevatele 
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sihtrühmadele. Koolil oli tööandjana arvestatav koht vallas. Erinevaid ameteid õppinud 
inimesed said rakendust koolis.   
Taasiseseisvusajal kogesid valla koolid vabanemist jäiga käsuvõimu alt, kuid ka otsinguid 
ning palju selgusetust, mis oli tingitud riigi tasandil selgete arusaamade puudumisest 
hariduselu juhtimisel. Valla ülalpidamisel olevatest koolidest said omavahel konkurendid.  
Vallal oli piiratud ressursid koolide majandamisel. Vallavalitsusel kujunesid keerulised 
suhted seetõttu ühe kooliga.  Valla koolidele oli teatavaks leevenduseks majandamisel riigi 
poolt kehtestatud pearaha süsteem.  
Üheksakümnendate algul oli õppimine Vigala Põllutöökoolis populaarne, seega täituvus 
hea. Kutsekoolil oli selle süsteemi alusel rahastamisest vähe abi, sest hoonete 
renoveerimistööd nõudsid suuri rahalisi investeeringuid. Vigala Põllutöökool ei suutnud 
ühel hetkel suurtega võistelda, mis tõi kaasa pika mõõnaperioodi. 1990ndatel oli kooli 
eesotsas kaks võimekat juhti, tänu kellele on kool tänaseni tegutsemas. 
Koolid olid sajandi viimasel kümnendil hea õppeedukusega. Jätkuvalt toetasid koole 
lapsevanemad. Koole tunnustasid erinevad ametkonnad. 
Vigala valla koolielu seos kohaliku kultuurieluga oli suur. Sel vaadeldaval perioodil olid 
kõik koolid teatavas mõttes kultuurikeskused. Koolides toimus üritusi, ringide tegevus, 
millesse olid kaasatud ka väljastpoolt inimesed.  
Siinkirjutaja arvates ei ole uurimistööga kaugeltki Vigala valla koolielu teema 
ammendatud, kuna tutvustatav periood on pikk ning teema laiahaardeline. Edaspidi tuleks 
uurida koolide tegevust eesmärgiga, keskenduda koolide tegevuse uurimisele väiksemas 
ajavahemikus, mis võimaldaks hinnata koolielu mitmekülgesmalt.   
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LISA 
 
Lisa 1. Vigala valla asukoht Rapla maakonna kaardil280 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
280 Rekonstruktsioon Vigala valla kaardi põhjal http://www.vigala.ee/ 
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Lisa 2. Vigala valla algkoolide õpilaste arv Vene keisririigi perioodil, sulgudes 
lõpetajate arv281 
 
Õppeaasta  Raba vallakool Peru vallakool Aitsama 
abikool 
Vigala 
mõisakool 
1900/01 40 ×282 24 30 
1901/02 × 69 24 30 
1902/03 × 60 24 30 
1903/04 × 61 24 30 
1904/05 × 61 24 30 
1905/06 × 73 - 30 
1906/07 × 42 - - 
1907/08 × Kool seisis - - 
1908/09 × 76 - - 
1909/10 × × - - 
1910/11 80 × - - 
1911/12 × 66 (4) - - 
1912/13 × 95 (13) - - 
1913/14 ×     (4) - - 
1914/15 ×     (9) - - 
                                                     
281 K-VPKA. Õpetajate palgalehed. 
282 Andmed puuduvad. 
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1915/16 ×     (4) - - 
1916/17 ×     (4) - - 
1917/18 ×    (6) - - 
 
 
 
 
Lisa 3. Vigala valla algkoolide õpilaste arv Vene keisririigi perioodil, sulgudes 
lõpetajate arv283 
 
Õppeaasta Peru 6-kl kool Raba algkool Willemsoni erakool 
1918/19 132 (6) 55-75 ×284 
1919/20 151 (5) 55-75 × 
1920/21 165 (4) 55-75 × 
1921/22 ×   (20) 55-75 × 
1922/23 ×    (9) 55-75 - 
1923/24 ×   (10) 55-75 - 
1924/25 ×    (6) 55-75 - 
1925/26 ×   (15) 55-75 - 
1926/27 ×   (16) 55-75 - 
1927/28 ×   (5) 55-75 - 
1928/29 ×   (8) 66 (11) - 
1929/30 × 57 (8) - 
1930/31 183 58 (7) - 
1931/32 198 64 (7) - 
1932/33 171 72 (9) - 
1933/34 204 75 (11) - 
                                                     
283 K-VPKA. Õpetajate palgalehed. 
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1934/35 180 68 (13) - 
1935/36 183 69 (10) - 
1936/37 192 66 (11) - 
1937/38 180 60(10) - 
1938/39 175 60 - 
1939/40 170 58 - 
1940/41 × 60-70 (12) - 
 
 
Lisa 4. Vigala valla alg -ja põhiharidust andvate koolide õpilaste arv õppeaastate 
lõikes.285 
 
Õppeaasta  Peru 7-kl 
Kool 
Raba 
Algkool 
Vigala 
Algkool 
Jädivere  
Algkool 
Päärdu 7-kl 
Kool 
1940/41 × 60-70 (17) - -  
1941/42 × 60-70 (12) - - 86 
1942/43 × 60-70 (11) - - 81 
1943/44 × 60-70 (14) - - × 
1944/45 221 79 11 - × 
1945/46 × 76 29 - × 
1946/47 248 76 27 - × 
1947/48 × 80 40 - × 
1948/49 × 77  (17) 33 - × 
1949/50 187 72 (12) 31 - × 
1950/51 180-190 68  (5) 29 × × 
1951/52 180-190 56 (10) × × × 
1952/53 180-190 46 (13) × × × 
                                                     
285 K-VPKA andmed, V-VPKA arhiivi andmed. 
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1953/54 180-190 43 (8) × × × 
1954/55 × 44 (8) × × × 
1955/56 × 45 (4) 43 19 × 
1956/57 × 49 (11) 39 19 × 
1957/58 × 44 (12) 40 12 × 
1958/59 144 37 (10) 42 16 × 
1959/60 203 35 (7) 46 8 × 
1960/61 199 33(5) 34 15 × 
1961/62 197 33 (7) 30 14 × 
1962/63 188 35 (9) 33 11 97 
1963/64 162 30 (8) × 12 81 
1964/65 143 27 (8) 24 8 77 
1965/66 132 29 (8) 32 11 83 
1966/67 122 29 (4) 37 × 82 
1967/68 129 27 (7) 32 × 86 
1968/69 × 25 (11) 37 × 77 
1969/70 × 24 (9) 33 - 71 
1970/71 × 10 19 - 69 
1971/72 × 13 (4) 18 - 26 
 
 
Lisa 5.  Jädivere algkoolis töötanud õpetajad 1955-1959286 
 
Töötajad Jädivere 
algkoolis 
Töötamine alates Haridusjärk 
Alfred Lumeste  s 1933 1952-1953 I 
Aino Mets (Mölder) 1953-1969 I 
                                                     
286 K-VPKA. Jädivere algkool. Õpetajate palgalehed 
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Heinloon Asta      s 1926 1951-1952 III 
Selma Maidlas     s 1926 1951-1953 I 
Armilda Klimak  s1936 1956-1957 I 
Helmi Karjamaa s 1932 1953-1954 II 
Ernst Koplimaa 1957-1963 III 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 6. Vigala põllutöökooli õpilaste arv287 
 
Õppeaasta Kooli õpilaste arv Poisid Tüdrukud 
1920-1922 24 17 7 
1921-1923 14   
1922-1924 22   
1923-1925 10   
1924-1926 37 24 13 
1925-1927 27   
1926-1928 26   
1927-1929 16   
1928-1930 19   
1929-1931 10   
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1930-1932 9   
1931-1933 16   
1932-1934 12   
1933-1935 8   
1934-1936 9   
1935-1937 19   
1936-1938 13   
1937-1939 10   
1938-1940 19   
1939-1941 -   
1940-1942 -   
1941-1943 -   
 
 
Lisa 7. Vigala Põllutöökooli õpilaste arv 1992-1998288 
 
Õppeaasta Vastuvõetud õpilasted 
 
Kooli õpilaste arv 
1992/93 206 × 
1993/94 118 374 
1994/95 × 327 
1995/96 115 314 
1996/97 86 × 
1997/98 76 × 
 
 
 
 
 
 
                                                     
288 V-VTTKA. Õppenõukogu protokollid. 
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Lisa 8. Raba algkoolis 1958. aastal töötanud õpetajad(õpetatavad ained)289 
Mägin Aliide  (s 1907) 15 t vene keel; 
Oksaar Helmi (s 1932) eesti keel 13t, aritmeetika 6t, joonistamine 1t, kehaline 2t, tööõpetus 
1t 
Jaakson Aili (s 1939) eesti keel 9t, aritmeetika 6t, joonistam 1t, kehaline kasvatus 2t, 
tööõpetus 1t, ajalugu 2t, loodusõpetus1t, geograafia 1t 
Mihkel Saia laulmine 2t, koorilaul 2t, orkester 4t 
 
Lisa 9. Vigala põllutöökooli aiandusklasside õppekavade ainete loetelu 1933/34290 
 
Õpetatavad ained II klassis: üldaiandus; aiatehnika, maamõõtmine; aianduslikud 
ehitused; aianduslik käsitöö; köögiviljanduse õpetus; ühisaiandus ja aiaplaanid, aiasaaduste 
konserveerimine, mesindus; kodulooma ja linnukasvatus; aiandusõpetus?; aianduslik 
tööõpetus; eesti keel; saksa keel; kehaline kasvatus; talupoeg ühiskonnas; kodundus; 
laulmine; käitumine; hoolsus; korralikkus. 
Õpetatavad ained I klassis: üldaiandus; maamõõtmine ja kultuurtehnika; aianduslikud 
ehitused; aianduslik käsitöö; köögiviljandus; puuviljandus; ehisaiandus ja aiaplaanide 
koostamine; aiasaaduste konserveerimine; mesindus; koduluooma ja linnukasvatus; sordi 
normeerimise õpetus, arvepidamine?; aianduslik tööõpetus; eesti keel ja kirjavahetus; saksa 
keel; kehaline kasvatus ühes tervishoiuga; talupoeg ühiskonnas; kodundus ja naiskäsitöö; 
matemaatika; laulmine; käitumine; hoolsus; korralikkus. 
                                                     
289 K-VPKA. Õpetajate palgalehed. 
290  V-VTTKA.   Kaust õpilaste hinnete kokkuvõtted 1943/44 
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Lisa  10.  Aianduskooli  1938.-42. aastate  sisseastujate kodukoha valdade ja koolide 
loetelu:291 
 
Piirsalu vald, Ellamaa 6. kl algkool; Karuse vald, Massu 6.kl algkool; Tänassilma vald, 
Risti 6-kl algkool; Halinga vald, P.-Jaagupi 6.kl algkool; Kirbla vald, Lihula 6-kl algkool; 
Martna vald, Martna 6.kl algkool; Taebla vald, Taebla 6-kl algkool; Märjamaa vald, 
Märjamaa 6.kl algkool; Vigala vald, Peru 6-kl kool; Tallinn, 27. Algkool; Hellamaa 
algkool; Kolovere vald, Liivi 6-kl algkool; Kullamaa vald, Maidla 6-kl algkool; Tallinna 
10. 6-kl algkool; Soontaga vald, Tammaru 6-kl algkool; Are vald, Are 6-kl algkool; Rapla 
vald, Progümnaasium; Enge vald, Enge 6-kl algkool; Päärdu 6.kl algkool; Tallinna linna V 
algkool; Halinga vald, Kaelase 6-kl algkool; Märjamaa vald, Paeküla 6-kl algkool. 
 
 
Laia profiiliga traktorist-masinist eriala õppekava 1975/76 õppeaastal 
Õppekava sisaldas 14 üldainet  (vene keel, eesti keel, kirjandus matemaatika, geomeetria, 
NSVL ajalugu, üldajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, bioloogia, füüsika, astronoomia 
keemia, võõrkeel)  ja 12 erialaainet (agronoomia, tehnoloogia, ohutustehnika , tehniline 
teenendamine, traktorid, põllutöömasinad, kombainid, autode ehitus, tehniline 
joonestamine, materjaliõpetus, lukksepatöö, ökonoomika). 
 
Lisa 11. Koolijuhataja Jüri Rukki seletuskiri seoses 1937/38 õppeaasta kooli eelarve 
vähendamisega vallavalitsuse poolt292 
 
Mina, koolijuhataja Jüri Rukki  ei ole nõus vallavalitsuse tänase otsusega Raba algkooli 
1937/38 õa eelarve vähendamisega järgmistel asjaoludel: 
                                                     
291  V-VTTKA. Õpilaste registreerimise raamatud. 
292 Jüri Rukki mälestuste vihik I. Pärnu-Jaagupi Koolimuuseum. 
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I Raba kooli ümbrus on alles korrastamata, puuduvad mängumuru, lilleaed, puistu, ilumuru. 
Koolimaja ümbrust pole saadud sellepärast seni korraldada, et valla volikogu on kooli 
eelarvest vastavad summad kustutanud. Koolimaja juurdeehitust võib teostada alles 4-5 
aasta pärast ja seni ei või mitte koolimaja ümbrus korraldamata olla. 
II ei saa leppida väitega, et õpilastel pole tarvis raadiot kuulata. Haridusministeerium 
soovitab koolidele muretseda raadiovastuvõtjad. Teedeministeerium ja Riigi Ringhääling 
soodustavad kooliraadio kuulamist. Siis peaks ka Raba kooli õpilased saama kooli raadiot 
kuulata. Pealegi pole vallal tarvis osta kallist vastuvõtjat, vaid ainult korralik valjuhääldaja. 
III aednikukääride ja kahe mullahargi kustutamine eelarvest kuigi paljut ei vähenda, pealegi 
on need seemed koolidele sunduslikud ja koolidel läheb neid vaja. 
IV ka õpilaste raamatukogu jäoks peaks eelarvesse jääma 50 krooni. Põhjendasin seda 
seletuskirjas eelarve juurde. 
(Koolijuhataja J. Rukki /allkiri/) 
 
Lisa 12. Vigala algkooli traditsioonid293 
 
1. I klassi astujate pidulik vastuvõtt 
Esimesel võike isetegevuskava kooli õpilastelt.  
2. Kevadel viimase klassi pidulik ärasaatmine koos vanematega. Igale õpilasele kingiti 
kooli poolt vastavasisuline raamat. 
3. Kevadpidu 
4. Nääripidu, hiljem jõulupidu 
5. Tähtpäevade tähistamine 
6. Iga – aastased ekskursioonid kodukohast kaugemale 
                                                     
293 V-VPKA. Vigala algkooli kroonika. 
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7. Aastaaegadele pühendatud esinemiskavad, kirjutised „ Tere, sügis.“, „Jäljed lumel“, 
Kohtumine kevadega“ 
8. Vähemalt üks teatrikülastus aastas 
9. Osavõtt rajooni või piirkonna isetegevusülevaatusest, seinalehtede, õpilaste 
käsitööde ülevaatusest, osavõtt spordivõistlustest 
10. Kevadel koolipildi tegemine 
11. Alates 1988. aastast teisel koolinädalal sügislillede 
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SUMMARY 
School life in Vigala parish in the 20th century 
 
 
The current Master’s thesis originates from the author’s interest in school life in the previous 
century at one of the remoter areas in Estonia. Reputedly, events in Estonian politics have directly 
or indirectly influenced the course of educational life in various regions. Every shorter period has 
had its own appearance, dependent on the effective authority, laws, community attitudes etc. School 
life has been a vivid reflection of the impact of other societal phenomena.  
The aim of the current Master’s thesis “School life in Vigala parish in the 20th century” is to 
reconstruct a picture of school life, bring fourth its cultural historic importance, connection between 
a multilateral school life and active cultural life in the parish. In addition, it is important to address 
school’s roll in the overall life of the parish as an employer, culture centre, preparer of staff etc. In 
the course of the thesis, finding answers to the following questions is attempted: what have been the 
relationships between schools and their condition under different administration? What has the 
parish offered to the school and vice versa? Who have supported the school through time? How has 
the state influenced schools in their selection of staff and setting restrictions on education? 
Deriving from the aims of the thesis the following work assignments have been modeled: give an 
overview of school conjuncture in the 19th century; expand upon the administrators of schools and 
evaluate schools’ governing during different periods in the 20th century; dissert on the activities of 
parish schools during various periods, evaluate different sources critically, while focusing on the 
teaching staff, their studies and training, leadership of students’ leisure activities, schools’ economic 
situation and related aspects; furthermore, discuss the contribution teaching staff made into the local 
cultural life; create a more vivid and evaluative image of the memories of students and teachers 
about the working and learning conditions, management, cooperation between establishment, 
cultural entertainment by the leadership of active teachers; explain the relationships between 
schools, school supporters.  
Evaluation of school life in Vigala parish revealed that the learning content and emphasis was 
connected to the ideological preferences of the administration. During the Russian empire parish 
schools were characterized by the accentuation of Russian mindedness and church obedience, 
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whereas throughout the soviet period loyalty toward the party and glorifying the leader were valued. 
Originating from the curricula of that time subjects, under which history was significantly 
revaluated, were taught. Schools acted as strategy executors, which took away the possibility of 
attaining a realistic overview of their academic success. The beginning of the restoration of 
independence is characterized by experiments and searches by both educational leaders and schools. 
The slow process of creating an educational concept by the scholastic leaders made schools feel 
uncertain and headless.  
Detecting schools’ relationships with the administration was enabled to some extent by evaluating 
the support schools received. During the last decade of the Russian empire educational 
establishments in Vigala parish were kept by the government, but support towards schools could not 
be felt. Budgeting demanded significant effort. Due to a complex political situation in the state it 
was complicated to establish the actual importance school had in the eyes of the reigning power. 
During the period of restoration of independence, schools were afflicted by endless economic 
problems. Too much responsibility was but on parishes to maintain all local primary schools. 
Assistance from the government, moral support could be felt. At times the state as a school 
caretaker left the impression of an irresponsible, idealess owner.  
There are not enough materials, which could enable to produce an adequate overview of the 
German occupation period.  
For the period of soviet occupation schools were seen as important links in the party propaganda 
machine. Teachers were one of the wielding forces in this connection. After the war, schools were 
struggling economically. However, during the occupation period, which lasted for decades, schools’ 
financial situation improved. Administration had developed an understanding that schools’ 
economic difficulties were their own problem. The state acknowledged full independence, which 
meant that schools had to resolve their problems self-sufficiently.  
Evaluation of school life has concentrated on teacher activities, as well as their educational 
preparation, working conditions, household aspects etc. Even though the beginning of the 
occupation period lacked specialized and educated teachers, the situation improved over decades. 
Teachers’ educational level was different in various eras. Educators’ working conditions have been 
difficult because of numerous reasons. During the Russian empire as well as the republican time 
working conditions were challenging, since the state of housings did not meet the standard for the 
high number of students attending school, furthermore, teachers often had to deal with everything 
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alone. Throughout the annexation of Estonia teachers were once again overloaded in everyday 
work. However, in their recalls of that time teachers have mostly brought out positive, comparing 
the past to the present.  
As a consequence of free public utilities, teachers’ subsistence through soviet occupation was 
considerably easier than during the beginning of restoration of independence. 
The restoration of independence brought about certain instability and subsistence difficulties to 
teachers. Minimalistic opportunities for cultural leisure activities engaged teachers in social life, 
hobby groups and management of student leisure groups.  
Teachers have been active all through the eras, in arts and sports, partly forcefully, but they have 
still made an important contribution into diversifying community life. Teachers were generally 
mobile in their employment during the first half of the century, but then became stable. The 
government had intervened in the selection of employees since the Russian empire, when the ability 
to speak Russian and loyalty to church was regarded important. Throughout the independence 
period teachers’ professional skills were seen significant. During occupation, involvement with the 
German army was not allowed.  
Factually, during the soviet period stabile staff was predisposed by the obligation for youth who had 
obtained special secondary or higher education in teacher education to work for three year in the 
educational establishment they were assigned to by the university. For some young teachers this 
was sufficient time in order to adapt to the local conditions, stay sedentary and work until 
retirement. Hence, a stable staff of teachers developed in Vigala, of whom most employees worked 
up until their retirement and even longer.  
From the beginning up until the end of the century the number of schools in Vigala parish stayed 
more or less the same. At the beginning of the century the schools had good fulfilment. As there 
were not enough schools in the area and everyone who expressed the wish to learn had to be 
accepted, the schoolhouses were overcrowded. As a result of the parishes financial difficulties it 
was impossible to open new schools. The number of students attending schools was unsteady all 
through the century.  
In the course of time schools’ constant supporters were parents, who felt responsible for the well-
being of their children. The ministry of education and its sub-institutions, which depending on the 
era showed sympathy from the wish to cultivate incentive towards the power or did it in the interest 
of the community, could be included among the supporters. The village soviet was a supporter; 
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through soviet occupation support was shared by the neighbouring kolkhozes. In turn, schools 
offered help to the kolkhozes by the means of workers; they also helped the forest ranges. Up until 
the beginning of the restoration of independence basic schools supported one another. The 
vocational school was cooperative depending on the headmaster in office. Through the observed 
period schools have involved themselves to greater and lesser extent into supporting students, 
relieving subsidence difficulties. The incline in the importance of church increased the relative 
importance for schools to help students in need.  
Schools in Vigala parish have been on a substantial level through all eras for the purpose of both 
community development and survival. The presence of schools has developed centres, where 
modern infrastructures have been established and companies have gathered. Parish’s educational 
establishments have been important employers.  
Schools have been the developers of cultural life. Educational establishments could be to some 
extent referred to as culture centres. By virtue of parish’s educational establishments vivacious 
leisure actions have taken place, from which community joint activities have been born. 
Schools in Vigala parish have tried to keep abreast of the societal changes in different eras of the 
observed period, i.e. keep in pace with the developments, be innovative. 
This research has not by far exhausted the topic of school life in Vigala parish, as the period being 
introduced is long and the topic widespread. Further research should be done into schools’ activities 
with a purpose which would allow evaluating school life more diversely, focusing on investigating 
schools’ activities during a smaller period.  
 
